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Se han celebrado solemnes funera-
les en Madrid por el alma del R^y y 
del Príncipe heredero de Portugal. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno, el Cuerpo Diplomático extran-
jero, comisiones de los Cuerpos Cole-
gisladores y de las Corporaciones ofi-
ciales y las altas autoridades. 
E L REY 
Inmediatamente después de celebra-
dos los funerales el Rey salió para 
Sevillla, donde están la Reina y el 
Príncipe de Asturias. 
Acompañaba á S. M . el Ministro de 
Estado. 
A S E V I L L A 
Ha salido para Sevilla el embaja-
dor extraordinario llegado á Madrid 
para comunicar oficialmente á D. A l -
fonso X I I I el advenimiento al trono 
de Suecia de Gustavo Adolfo. 
PROHIBICION 
El Comandante General de Melilla 
ha prohibido a l ejército del Preten-
diente Buhamara acampar en las in-
mediaciones de aquella plaza. 
RESTOS MORTALES 
Ha llegado á Cádiz, á bordo del 
ifuardacosas "Numanda" , el cadáver 
del Minisro de E s p a ñ a en Tánger, que 
será conducido á Barcelona. 
DE TANGER 
Según noticias recibidas de Tánger, 
allí se han celebrado solemnes funera-
les con motivo del fallecimiento del 
Ministro de España en aquella pobla-
ción. 
MANIFESTACION 
En Santander se ha celebrado una 
numerosa manifestación de protesta 
contra el proyecto de Administración 
Local. 
DE REORESO 
Ha llegado á Madr id el Infante don 
Femando María de Baviera, quien h» . 
bia ido á Lisboa á representar al Rey 
D. Alfonso X U I en el entierro y los 
funerales del Rey D. Carlos y det 
Príncipe heredero de Portugal. 
LosíaliricaMesSetateos 
E l Secretario de la Unióm de F a b r i l 
cantes de Tabacos y Cigarros nos co-
munica, coa ruego de hacerlo público, 
el siguiente acuerdo adoptado el sá-
bado crtr aquella Corporación en jun-
ta general extraordinaria: 
" E n vir tud de que después da las 
entrevistas celebradas por una repre-
sentación de esta " U n i ó n de Fabri-
cantes", con otra del "Comi té Fede-
rativo de la Sociedad de Torcedores 
de Tabacos", se han publicado en la 
prensa noticias que no expresan exac-
tamente la verdad de lo ocurrido en 
ellas, con el f in , según parece de alen-
tar á los tabaqueros para que con-
tinúen en su actitud huelguista y ex-
traviar la opinión pública, la "Un ión 
de Fabricantes" acuerda que no vol-
verá á reunirse con ninguna repre-
sentación del ' ' Comité . Federativo'' 
mientras éste no reconsidere sus 
acuerdos en el sentido de que los fa-
bricantes tienen el derecho y la l i -
bertad de gobernar sus fábricas se-
gún convenga á sus intereses. 
" L a U n i ó n " hace constar, además, 
que está autorizada por el señor Jo-
sé del Real. Vicepresidente de la mis-
ma, para declarar que no está dis-
puesto á acatar los acuerdos del Co-
mité Federativo, como se ha publica-
do en E l Mundo, sino que ha reanu-
dado el trabajo em su fábrica " F i l e -
teo", sujetándose para ello á lo acor-
dado por la Corporación de que for-
ma parte, cuyos acuerdos sí cumple 
y acata." 
E l derecho y la libertad de gober-
nar sus fábricas según convenga á 
sus intereses es lo menos que pueden 
reclamar los industriales; y si el Co-
mité Federativo de la Sociedad de 
Torcedores de Tabacos persiste en ne-
garlo, ó simplemente en limitarlo, pue-
den irse preparando á cambiar de 
oficio los tabaqueros que no tengan 
ganas de emigrar, porque de la un 
día floreciente industria cubana del 
torcido de tabaco, apenas quedaría, 
en la Habana, pasados algunos años, 
otro vestigio que los chinchales. 
C O M E R C I A N T E S 
Por no poderlo asistir su dueño se 
vende, con arnmtoetes y demás enseres, 
el establecimiento de quincallería " L a 
Casa Blanca," en la ealle principal y 
en el lugar más céntrico (Avenida Cen-
t ra l número 211) de la ciudad de Cár-
denas. Está muy acreditado y tiene 
buena marchantería. Informarán en el 
mismo. 
L o n g i n e s 
fijos como el Sol. 
^SICOS IMPORTADORES 
C U E E V O Y S O B m O S . 
Desde Washington 
4 de Febrero 
La semana que viene comenzará, en 
en Senado la discusión del bilí A l -
drich sobre la curreney. Los demó-
cratas se han preguntado qué partido 
podrían sacar de esta medida. Hasta 
ahora, no han acordado plan alguno; 
pero un elemento bastante importan-
te de la oposición democrática ges-
tiona para que se utilice ese bilí con 
el f in de volver á dar actualidad al 
asunto de la plata. 
Véase cual es el modus operandi 
que aconsejan. En la proposición 
primitiva de ley. tal y como la redac-
tó el Senador Áldrich, había una cláu-
sula por la cual se obligaba á los 
Bancos á reforzar sus reservas. Esa 
cláusula ha sido eliminada, por ha-
berlo pedido así los Bancos de poca 
categor ía ; y la petición fué admitida 
por la Comisión de Hacienda del 
Senado, en vista de que esos Bancos, 
aunque pequeños, tenían influencia 
sobrada para hacer fracasar el bilí. 
Pues bien; esos demócratas pla-
tistas piensan que se debe restablecer 
la cláusula suprimida, pero modifi-
cándola. Son partidarios de que se 
obligue á los Bancos á reforzar sus 
reservas aún más que en la medida 
propuesta por el Senador Ald r i ch ; pe-
ro con una condición: que la cuarta 
parte de las reservas consista en mo-
nedas de plata. Así, según dicen, 
sobre que habrá reservas fuertes, se 
le h a r á un mercado á la plata, mien-
tras que el Senador Aldr ich , en la 
cláusula suprimida, se lo hacía á los 
bonos de la Nación, de los Estados y 
de los Municipios y á otros valores. 
Como se ve, esos demócratas si-
guen dominados por la manía platis-
ta, que tan cara ha costado á su par-
tido. No se sabe si los demás demó-
crattas del Congreso se dejarán lle-
var por ese camino y apoyarán un 
plan que el sesudo Journal of Com-
meroe, de Nueva York, califica hoy 
re bizarre; empleando un adjetivo 
francés, sin duda por no tener á ma-
no uno inglés adecuado á Lo grotesco 
de la cosa. 
Que á los platistas se les haya ocu-
rrido eso oo es para sosprender á na-
die; pues desde que, con motivo del 
pánico tfinaneiero, se p lan teó el pro-
blema de la circulación, se contó — 
y así lo dije en una de estas cartas— 
con que habían de salir á luz muchos 
proyectos excéntricos y con que se 
habr ía de hacer politiquilla, en lugar 
de i r dereehamente á servir el interés 
general por los medios que proveen 
la ciencia y el sentido práctico. Aca-
so el autor de esa diablura platista 
sea Mr. Bryan : lo cierto es que K 
aparición de ella ha coincidido con 
la reciente visita que el ex-candidato 
á la Presidencia hizo á Washington. 
Mr. Bryan, en los dias que pasó 
aquí, t rabajó en pro de otro plan:. el 
del Senador Bailey, que consiste on 
una emisión de 500 (qumientos) mi-
llones de pesos, en gresnbacks, hecha 
por el te&pro nacional y que éste de-
positaría en los Bancos cuando el mi-
nistro de Hacienda juzgase que había 
escasez de curreney. 
Se está retocando esto plan Bailey 
y hay muchas probabilidades de que 
todos los demócratas lo voten, como 
solución que presenta su partido, 
frente al bilí Aldr ich , que es la solu-
ción de los republicanos. Cuanto á 
si al plan Bailey, se le añadirá ó no ol 
e^trambote platista, eso, como llevo 
dicho, está por ver. 
Los demócratas cometerían una 
tonter ía si volviesen á exhibir el os-
pectro del platismo; con ello, favo-
recerían al partido republicano, que 
está algo desacreditado y no poco d i -
vidido. Se apresurar ía á expiotar la 
alarma de las clases capitalistas, espe-
cialmente, en el Este, con lo que res-
ta r ía votos á los demócratas en las 
elecciones. 
Los dos partidos, en el asunto de 
la curreney. dan un feo espectáculo. 
Los republicanos, pudiendo optar en-
tre el bilí Fowler, que, con algunas 
enmiendas, sería bueno, y el bilí A l -
drich, que está plaerado de defectos, 
prefieren este; ellos sabrán por q u é ; 
acaso haya intereses especiales de por 
medio. Y los demócratas , en lugar de 
aceptar, modificándolo, el plan Fow-
ler, ó de formular otro, que sea me-
jor y que ataque por la raiz el ac-
tual sistema, hacen politiquilla y se 
dedican á las fantasías financieras. 
X. Y. Z. 
E i l H I S I M B l 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grands, Febrero 9 
á las 5 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Nuestro Director el señor Rivero, 
continúa recibiendo constantemente 
cariñosas demostraciones de simpatía 
por parte de l o i prestigiosos miem-
bros de la Colonia Española. 
Esta mañana á las di«z dirígímo-
nos á la Isabela de Sagua; al llegar 
á la estación de dicho pueblo, halla-
mos una cemisien de distinguidas per-
sonaíiiiades espillando al señor Ri -
vero para darle la bienvenida. 
Próximamente á lais doce sirvióse 
un espléndido almuerzo en obsequio 
al ilustre visitante en d acreditado 
hotel de Puignau, resultando un ver-
l dadero banquete. 
Los comensales disfrutamos de un 
! agradable rato, cordialísimo acto, 
1 oyendo una amena plá t ica dsl correo-
to, entusiasta presidente de la Colo-
reotor del Banco Nacional, Ar turo 
Machado por el Círculo de ArUesanos, 
Marcelino García, Presidente del 
Club Isabeüino; José María González, 
Presidente de la Colonia; Fél ix Fer-
nández, Antonio Gedabert, Manuel 
Maribona y Valentín Arenas. 
A l descorcharse el espumoso cham-
pagne inició los brindis el infatiga-
ble y entusiasta Presidente de la Co-
lonia, señor González, quien hizo 
grandes elogios del festejado y termi-
nó haciendo votos por su felicidad. 
Don Francisco P. Machado trata de 
la estrecha unión que existe entre es-
pañoles y cubanos; dj.ee lo que signi-
fica el señor Rivero y les grandes ser-
vicies que prdsta constantemente al 
país desde las columnas del DIARIO 
DE L A M A R I N A . E l señor Rivero 
levántase emocionado exponiendo su 
estrañeza por aquel acto, puesto que 
no creía merecerlo, aceptándolo agra-
decádo por venir de amigos tan cari-
ñosos. 
Nemesio Alvaré demefetró ser un 
elocuente orador, haciendo un ma-
gistral discurso; habló del DIARIO y 
de su Director y de la eficacia de su 
concurso en favor de la prosperidad 
del pa ís ; dijo también que la casa de 
B i e n v e n i d a 
A bordo del convo americano, en-
Irado hoy en bahía, ha llegado nuesM 
tro distinguido amigo el señor Benitoi 
Rovira, procedente de los Estados 
Unidos. 
Es el Sr. Rovira miembro del Club 
Ibero Americano de N u w a York y 
acreditado industrial en aquella im-
portante plaza. 
Enviamos la más cordial bienveni» 
da al distinguido viajero, deseáncfols 
todo género de satisfacción»^ duran l» 
su permanencia en la Habana. 
nia Española de «ita vi l la don José los españoles, el Casino Eapañol, era 
María González, del Secretario seño r ' t a !nb ién ^ de lo3 cubanos, don-
Folla, del simpático redactor de " E l ! d e encontrar ían siempre buena acogí-
Tr iunfo" , don Antonio WigaÁ Ad- j da y tenninó brindando por la mujer 
cover y de les consecuentes amigos ' cubana. 
j don José Alvaré, don Antonio Morón | A ruego de los comensales hizo su 
i Calvo, don Alfredo Urrut ia , don R a ; debut como orador en este su pueblo 
! món Gómez, don Alonso Carrera y | natal el qusrido Antonio Miguel A l -
| otros. oover, ilujituado redactor de " E l 
! Después de descorcharse el cham-¡ Tr iunfo" , reamándose un elocuente 
pagne, salinMO en dirección de la ca-! orador. Fué muy aplaudido, 
sa de comercio del señor Alvaré, don- i Rivero habla nuevamente para ma-
de se nos obsequió concia famosa si-1 nifestar que habí ásele olvidado lo 
ora de Cima. : más importante: decirles á los habi-
A las tres de la tarde regresamos I tantes de Sagua que tanto el D I A -
1 á esta villa. E l señor Rivero mués-! RIO D E L A M A R I N A como él per-
| tmie agradecido por la acogida di- sonalmente influirían para que pron-
rendo que lleva imboirrables recuer-1 to se realizaran las obras proyectadas 
• dos del simpático pueblo de Sagua. para evitar las inundaciones. (Una 
I E n estos momentos visita el sober- ¡ salva de aplauscn ahogaron sus pa-
blo Sanatorio de la Colonia. Por la ¡ labras.) Enrique Formsnti, Vicepre-
noche se le obsequiará con im ban- sidente de la Bolonia, calificó al se-
ñor Rivero de " e l papaí to de los espa-
ñoles en Cuba." 
. E l señor Folla^ Director de " E l Co-
rreo E s p a ñ o l " , alzó su copa para sa-
ludar al señor Rivero en representa-
ción de la prerea local. Quedó como 
siempre, á gran altura y fué muy 
aplaudido. 
De los bouquets que adornaban la 
Después de salir del Sanatorio de la I mesa dedicáronse dos: - uno á la dis-
Colcnia, visitamai la casa particular i t inguida esposa del señor Rasco y 
del respetable Cónsul die España se-, otro á la espiritual señorita Teresa 
ñor Trápaga, recibiendo esquisitas Radelat. A lar; nueve y media levan-
atenciones del digno representante j támonos de la mesa, dirigiéndonos al 
ds España y de su distinguida fami- Casino siendo obsequiados con riquí-
1 quete de cuarenta cubiertos. 
Pumariega 
Sagua la Grande, Febrero 9 
á las 5 y 45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
I lia, obsequiándcsencB con champagne. 
También visitamos el grandioso 
¡ alambique " E l Inf ierno", siendo ex-
| p léndidamente obsequiados y segui-
damente acompañamos al señor Ri-
suna siora Cima y cerveza Tívoli. 
Por un olvido dejé de consignar en 
telegrama anterior que el almuerzo 
efectuado ayer en la Isabela fué ex-
clusivamente de mariscos y pescado 
vero á dar un paseo en coche por las! sabrc«ísimo, y salpimentado per los 
T I N T U R A O R I E N T A L 
bien compuestas calles de la bonita 
vi l la . 
Pumariega, 
Sagua la Grande, Febrero 10 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En los altas del nuevo hotel Ezcu-
rra efectuóse aneche un banquete de 
44 cubiertos en honor del señor Rive-
ro, asistiendo la representación de la 
prensa 1ccal, el comercio, la banca, la 
industria y respetables peisonalida-
des; Mr. Dickson, Administrador de 
la Cuban Central, Mr . Pearson, Se-
cretario General de la misma Compa-
ñía en Londres; el Presidente de la 
Sociedad E l Liceo, señor A. Rasco, el 
doctor A b r i l , el doctor Gumersindo 
Hernández, el Cónsul de E s p a ñ a ; 
Sampedro, Presidente de Honor de 
la Colonia, Francisco Maohado, D i -
chistes clásicos y comedidos del i n 
comparable José y por las ocurren-
cias del muy simpático José A. Suá-
rez (E l Doctorcito). 
A las nueve salimos para esa. 
Pumariega. 
Sagua la Grande, Febrero 10 
á las 9 y 45 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este momento sale para esa el 
señor Rivero, acompañado de los se 
ñores Teófilo Pérez y Oscar Puma-
riega. 
Despidiéronle en la estación nume-
rosas personas y acompáñanle á 
Santo Domingo otras muchas. 
Van en un coche concedido por la 
Empresa. 
E l Corresponsal. 
S E A L Q U I L A 
E l he rmoso ed i f i c io que ocupa 
la g r a n f á b r i c a de tabacos 
ROMEO Y JULIETA 
Gaceta Internacional 
La dieta húngara se ha mostrado 
contraria á enviar un mensaje de 
condolencia á la familia real de Por-
tugal con motivo del asesinato del 
rey Carlos y de su hijo. E l partido 
qu».1 enarbola la bandera de la inde-
pend«ncia se mostró tan e n é r g i c a -
mente contrario á la invitación qua 
en tal sentido le hizo el gobierno, que 
éste no se atrevió á insistir, votando 
la mayoría de la Cámara la siguiente 
curiosa moción: 
" A contenencia tle la manera que 
tiene el parlamento húngaro de en-
tender la libertad, la Cámara no pue-
de dictar un mensaje de condolencia 
por la muert'1 de un soberano qu» 
abolió la constitución y dió paso 4 
la dictadura." 
Das luchas, tan antiguas como fre-
cuentes, que los húngaros han venido 
srstcuk'ndu contra el poder real, ex-í 
plican, aunque no justifican, esta de-
terminación, que indudablemente v a 
dir i j ida más contra el anciano Empe-
rador de Austria Francisco José que 
contra los soberanos portugueses. I'oa 
compatriotas de Francisco Kos-sui co-
nocen perfe^taincntc la dictadura ba-
jo todas sus formas y aspe.ctojs y sin 
duda los suce-sos de Portugal han i * * ' 
.frescado en la memoria do aquelloa 
los escándalos de la Cámara de B u -
dapest desalojada en más de una oca. 
sión por medio de bayonetas. 
Sin embargo, nada dv esto, repeti-
mos, justifica esa conducta intransi-
gení¡e que hace de Hungría la nota 
discordante en el sentimiento gene-
ral, nota tanto más señalada cuanto, 
que hasta los republicanos y socialis-
tas de otros países, por conducto (fci 
•sus respectivos jefes, han hecho pú-
blica manifestación de condolencia. 
} l r . Vandervelde, jefe del partido so* 
cialifíta belga, ha dicho en la Cámara 
de diputados quu él y lo.s suyos sa-
bían rendir á los muertos el homenaje 
dfebido, fuesen ó no soberanos rei-
nantes. 
E n Budapest se habrá tenido s in 
duda conocimiento de estas y otras 
l a raciones, que en realidad á nada 
obligan y que solo significan un t r i -
buto á la cortesía que viene á hacer 
bueno el refrán de que " l o cortés no 
quita lo val iente"; pero »3l encono de 
las pasiones continúa vivo los h i -
jos de Hungr ía y el mensaje que hoy| 
niegan al rey lusitano es una protes-
ta más contra las medidas arbitrarias 
y enérgicas represiones cometidas 
. ayer por el barón Fejervary. 
E l cardenal Kopp, que por deoretoi 
del Emperador G-uillermo es á perpe-
tuidad miembro de la Cámara prusia-
na, y que ha sido condecorado por el 
soberano con la orden del Aguila Ne-
gra, ha pronunciado un discurso en 
favor de Polonia atacando las me-
didas propuestas por el gobierno pru-
DEJA AL C A B E L L O SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
alt 1748 
S 3 E L E S T U C H E 
6 3 F 
M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E 
¿NECESITAN USTEDES CUALQUIER M A Q U I N A R I A PARA CUMPLIR SU CONTRATO? 
TENEMOS M A Q U I N A R I A DE TODA CLASE D E LAS MEJORES, A PRECIOS D E FABRICA. 
Rotores y D inamos de la C r o c k e r - W h e e l e r Co. 
herí. , lradoras G i r a t o r i a s ••Symous" y Mezcladoras 
*t n<:reto " S a i í t h ' » . x> t „ 
iuaquinaria de Caminos de l a I n d i a n a R e a l M a -
'-oine Co. 
J la í ju inar ia p a r a hacer pozos profundos. 
A,*atl»>na8 de imprenta y L i t o g r a f í a de H a r r i s 
fio Pr i I l t - Pre s s . Co. 
^aquinaplo de Alcohoi , Grasulina y G a s Pobre . 
Jacks* C e n t r í f u g a s de todos t a m a ñ o s de B y r o n -
Tornos y M a q u i n a r i a de T a l l e r de K . L e 
B l o n d Machine Too l Co. 
Acepi l ladores de TVoodward & Powe l l P l a n e r 
Co. v 
Ta ladros Rectos de J . E . Snyder & Son. 
Ta ladros Radia le s de Dress Machine T o o l Co. 
Locomotoras de T b e Oavenpor te Locomotive 
W o r k s . 
Hacemos presupuestos p a r a p lantas de hielo y 
ponemos l a m a q u i n a r i a completa. 
Ped idnos c a t á l o g o s y precios. 
DARNELL & SCHAFER, Mfgs. Agents, 
X E P T U N O N U M E R O 1 9 , H A B A N A . 
alt 6-25 
r 
P í d a s e E N B R O S Ü E R I A S Y B O T I C A S i i Cunan i m s o i i , i E m ü t i m f t 
E r n i ú s i ó i i C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L ffiuiuBusEBQiaiiomnsig 
C. 432 
« H A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
M , ) N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E T r a O A S T U R I A N O . 
D I A E I O DE L A MARItfA—Edición de la tarde.—Febrero 10 de 1908. 
1 - • ' " ¡ 
^iano sobre expropiación forzosa d« 
los polacos. 
' 'Esa medida—dijo el p r e l a d o -
lanzará á los polacos leales al radica-
lismo más exaltado y establecerá un 
¡mx^xialismo político que no conduce 
fi n ingún ideal. Existen conviccioues 
fund-amentales inbenentes á la huma-
nidad y atacarlas es i r contra la co-
rriente de la civilización. Entre esas 
convicciones está la del derecho de 
la propiedad privada." 
A l hacer notar lo injusto de esta 
medida, el cardenal manifestó que su 
ejecución causaría profundo desagra-
do entre v?! elemento católico y que 
quizá se provocasen grandes distur-
bios. 
De acuerdo en un todo con las de-
claraciones hechas por el cardenal 
Kopp, creemos que de llevar «3 go-
bierno prusiano á vías de hecho la 
expropiación forzosa que se propone, 
no logrará sino aumentar el descon-
tento, acentuar la instabilidad de la 
si tuación en Polonia y hacer más 
profunda la separación que existe en-
tre el pueblo alemán y el polaco. 
El tranvía eléctrico en Orlente 
En Santiago dvi Cuba reina el ma-
yor regocijo con motivo del nuevo 
t ranvía eléctrico que tanto facilita la 
comunicación entre los extremos de 
la capital de Oriente. A propósito de 
esta inauguración ha dicho una perso-
nalidad importante que con los tran-
vías, la luz eléctrica y el chocolate de 
la estrella, marca tipo francés, desa-
fían los cubanos orientales al mundo 
entero cuanto á comodidad y satis-
facción. 
Carta del señor Landa 
A l abandonar la capital de Oriente 
el Jefe interino del Departamento de 
Justicia, señor Landa, dirigió la si-
guiente carta al Presidente de la Au-
Idiencia de aquella provincia señor 
Mi lanés : 
"Santiago de Cuba, 4 de Febix?ro 
de 1908. 
Sr. Jorge C. Milanés. Presidente de 
la Audiencia. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo y compañe-
r o : Con la ma-s agradable impresión, 
producida por las atenciones que Vd . 
'y los demás compañeros, así como las 
autoridades y otras amables persogas 
me han dispensado me marcho de la 
^ m p á t i c a capital de Oriente; y esa 
impresión tan agradable produce tam-
bién, en mi ánimo, grati tud eterna. 
V d . sabe que no me guía otro inte-
rés quv el de la Administración de 
Justicia, para bien de nuestra patria, 
la cu ai, como factor principal, es la 
que debe normalizar y harmonizar la 
vida de relación los pueblos, por-
que en o] respeto á las instituciones 
está la amplia base que regula esa 
'reación. Y cuando en un pueblo como 
el de Santiago se «¿ncuentra, como yo 
he encontrado, que todos propenden 
al auge de la Administración, se -su-
mían mayores anhelos en el ánimo del 
que está encargado dv3 velar por aque-
lla y de proponer las reformas é inno-
vaciones cine la eleven á la altura que 
merece. 
No desmayaré un momento: me 
propongo dedicar constante atención 
¡á la construcción del Palacio de Jus-
ticia de Oriente; y deseo, como una 
nueva muestra de su sincero afecto, 
;que a l comunicar mi propósito á todos 
los distinguidos caballeros que nos 
han acompañado en estos días, con 
m i saludo de despedida, les ofrezca 
¡Vd. m i más alta consideración. 
Un recuerdo especial para nuestro 
ilustre arzobispo, Monseñor Barnada, 
y V d . sabe cuánto le aprecia y dis-




A t í tu lo de información publica 
" L a Correspond)encia" de Cienfue-
gos, el siguiente cable de Washington 
dirigido al Ldo. Emilio de Real: 
'1 Real.—Cienf uegos. 
Secretario Guerra firmó acuerdo, 
ratificando con modificaciones acepta-
bles, contrato R^il ly. Estado paga rá 
contado tomando bonos emprést i to. 
Suprimida intervención Ayuntamien-
to. Ampliado plazo obra. 
F r í a s . " 
B ! "Dia r io Cubano", también de 
Cienfuegos, supone que sea " u n "ca-
n a r d " lanzado por el travieso Fr ías 
para desorientar la opinión púb l ica . " 
B A T U R R I L L O 
Tengo, allá por las Villas, un amigo, 
muy joven él y muy pobre, que estudia 
mucho y se preocupa más de los hon-
dos problemas de su patria; bien al 
contrario de lo que hacen hoy en Cu-
ba los imiohachos de su edad, ó per-
diendo el tiempo en frivolidades, ó en-
venenándose en la atmósfera del apa-
sionamiento político. 
Suele él escribirme sendas cartas, 
lamentadoras del incremento de ia in-
moralidad pública y privada. Y tanto, 
que me costó trabajo admitir que solo 
cuenta 22 primaveras, quien me dice— 
por ejemplo—hablando de los sport-
meit de su pueblo: 
"Cada vez que pienso en nuestro 
Parque, acuden á mi memoria los "Jar-
dines del Jan ícUlo" de la Roma Impe-
rial , donde Claudio y Mesalána cele-
braban con fiestas lascivas el retorno 
de la Primavera. No he de sor tan in-
justo que encuentre en ambos sitios 
perfecta semejanza. Pero, al paso que 
vamos, no es ilógica visión la que me 
representa, para un día no lejano, una 
legión de patricios y soldados, ebrios y 
coronados de rosa y mirto, persiguien-
do á otra legión de vírgenes, de trans-
parentes trajes, que entonan al huir 
extraños cánticos al espantoso contu-
bernio de Venus y Baco." 
Me sucedió con él, lo que ha sucedi-
do á muchos de mis amables lectores, 
al conocerme. 
Recuerdo, entre ellos, á un culto de-
pendiente de un almacén de muebles 
de la calle del Obispo, como el que ex-
presó más gráficaimente su extrañeza. 
Obligóme á repetir mi nombre; miró-
me de pies á cabeza con mirada recelo-
sa, y .acabó por decirme í * £lo creo, por-
que es forzoso; pero yo me le figuraba 
un hombre, apartado del mundo y que 
ya no r e í a . " 
Esa es la impresión general: los 
hombres que todavía ríen, no pueden 
predicar moral n i condenar los vicios 
de su pueblo. 
Pues bien: este joven villareño. he-
cho culto y pensador á despecho de 
mi l contrariedades, opina como yo, que 
la actual generación cubana necesita 
pronto y eficaz remedio, si ha de sal-
varse para los grandes empeños de la 
civilización y el progreso. 
¡Infeiliz juventud—dice él—la qiew 
no tiene directores que la guíen por la 
selva oscura le la vida! 
Y cuando yo le ruego que se una á 
mí en la difícil cruzada; y cuando le 
prometo grandes éxitos en la estima-
ción social, grandes satisfacciones de 
conciencia y mención honorífica en la 
historia de su patria, porque él tiene 
talento y corazón, y maneja la pluma, 
y domina el léxico, y siente hondamen-
te, excúsase, desalentado, en su pobre-
za y en la humildad de su nombre. 
Lo que le he contestado, repítelo á 
la pequeña porción de generosa juven-
tud cubana, que estudia y piensa. 
De todos los objetivos que el hom-
bre persigue, ninguno más hermoso 
que la. gloria. De todos los triunfos de 
intelectualidad que constituyen ia glo-
ria de un pueblo, son loé más merito-
rios los que mayor esfuerzo han costa-
do. E l que no necesita más que levan-
tar la mano para alcanzar ia fruta, de 
poco trabajo puede alardear. Es el hu-
milde que se engrandece, es el peque-
ño que asciende, el que puede descan-
sar la cabeza en la almoada, satisfecho 
de haber cumplido el deber. Y no hay 
para mí éxito igual all del ciudadano 
obscuro, que obliga á su país á pronun-
ciar su nombre. 
Desde que uno empieza á ser discuti-
do, está en camino de triunfar. De la 
censura á la alabanza hay menos dis-
tancia que de la indiferencia á la cen-
sura. Uno que se detiene para escu-
charnos, mueve á detenerse al transeún-
te que viene detrás. Desde que tres nos 
oyen, uno nos aplaude. Es cuestión de 
perseverancia conservar auditorio. La 
bondad de la causá hará el resto. 
Yo sé de algún joven, nacido en el 
bohío, criado entre virutas, perdidos 
'los mejores años de la vida, los del en-
tusiasmo y el ensueño, en las soleda-
des campesinas, entre el chasquido del 
látigo del esclavista y las groseras ne-
cesidades materiales de la vida. Le he 
visto crocer, formarse, adquirir crite-
rio, cultivar la intelligencia y robuste-
cer el corazón ¡ sin una mano protecto-
ra que le guiara; sin ejemplos que se-
guir n i estímulos que aprovechar. Más 
tarde, me le he encontrado en la tras-
tienda del bodeguoho, cargado de hijos 
y de miseria, velando, solo, durante la 
noche, el sueño fugaz de los angelitos 
moribundos, y devorando durante el 
día trabajos y afrentas, como un con-
denado. 
Y luchó, y luchó. Y empezó siendo 
condenado, y siguió siendo discutido, 
y acabó siendo respetado y querido. 
i Qué más éxito, n i qué más gloria; 
qué satisfacción comparable á la de oir 
uno pronunciar su nombre, y no en son 
de amargura y reproche; sobre todo en 
épocas en que son olvidados los grandes 
y mal queridos los buenos? 
No en la pobreza se escuden los hom-
bres de buena voluntad, para sustraer-
se á la lucha por el bien de su país. No 
en la carencia de recursos ni en la es-
trechez del medio ambiente se parape-
ten, para negar su concurso á la obra 
regeneradora y escatimar á la Patria 
latidos del corazón, rasgos de la pluma 
y requerimientos de la paCabra, 
Por lo mismo que, como dice mi jo-
ven amigo villareño, los más obligados 
por el alto lugar que ocupan en la so-
ciedad ; los de alta significación y noto-
rio ascendiente; les que debieran ser 
maestros de Iba actual juventud cuba-
na, encerrados en egoista pasividad, la 
dejan precipitarse al abismo de la co-
rrupción, por eso mismo toca á los hu-
mildes encargarse del apostolado, y 
dar lecciones de previsión y patriotis-
mo á los de arriba, y lecciones de amor 
y de nobleza á los de abajo: 
Vaya de abajo á arriba la honda sa-
cudida, como la perturbación seísmica 
que agrieta los muros y derriba el .pa-
lacio, soberbio y podrido. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
m «• 
ii6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
1 M nOLOMINAS y § 
es u n a gfarantía. 




Acusaciones contra los republicanos 
Según las últimas noticias, el asesi-
nato del rey Carlos y del príncipe he-
'redero, fué cometido á instigación 
ilH republicano señor Ferreira, cuya 
i ntención era qne fuese asesinada to-
da la familia real portuguesa. 
E l primer ministro Franco había 
adquirido informes de ese complot, y 
temiendo que en Villaviciosa no se en-
contrase la familia real lo suficien-
temente segura, proyectó su vuelta á 
Lisboa, 
Se asegura que el gobierno portu-
gués tiene pruebas de que varias per-
sonaa prominentes del partido repu-
blicano, entre otras, un antiguo mi-
nistro, perteneciente al partido de la 
regeneración, han pagado el horrible 
crimen. Se cree que algunos de éAos 
han huido al extranjero. 
E l gobierno portugués ha pedido á 
las autoridades españolas, que hagan 
vigilar la frontera, á f i n de evitar 
nuevas evasiones de los conspiradores. 
Se han tomado medidas en todos los 
puertos portugueses para detener á 
cuantas personas sospechosas traten 
de dejar el pais. 
Durante la úl t ima noche, la poli-
cía de Lisboa ha descubierto un gran 
depósito de armas y bombas así co-
mo también una proclama revolucio-
naria. Entre las personas detenidas 
se encuentran algunas muy conocidas. 
E l ataque que so llevó á cabo contra 
Ja casa del primer ministro Franco, 
demuestra que la intención de los 
(conspiradores era, no solo exterminar 
jtoda la familia real, sino matar tam-
bién al primer ministro y proclamar 
la república. 
Una escena dolorosa 
Según el correspansal en Lisboa de 
' ' E l Impareial" de Madrid, á la llega-
da al Arsenal de la reina viuda María 
Pía, los doctores se ocupaban en lavar 
la cara al rey y al príncipe heredero. 
La desgraciada madre se arrojó sobre el 
cuerpo de su hijo y necesitaron los mé-
dicos hacer esfuerzos sobrehumanos pa-
ra apartarla de él. Cuando se levantó 
tenía el traje tan inundado de sangre, 
que al notarlo estuvo á punto de caer 
sin conocimiento. 
E n ia noche del asesinato no se oyó 
ningún toque de cometa en los cuarte-
les, los que se prohibieron para evitar 
que fuesen tomados por la señal de que 
había caído el gobierno. 
Intento de revolución. — Acordonar 
miento. 
Se ha publicado un telegrama, pasa-
do por la censura, en el que se dice que 
en la'noche del sábado se oyó un vivo 
tiroteo en varios cuarteles de Lisboa. 
La explicación oficial de este hecho es, 
que habiendo intentado dos bandos ar-
mados arrastrar á varias compañías de 
infantería á tomar parte en un movi-
miento insurreccional, los soldados les 
contestaron á tiros. 
" L e Temps" de Par ís asegura que 
el rey y su familia no han sido víctimas 
del anarquismo, sino de un vasto com-
plot organizf.do por todas las fraccio-
nes de los partidos monárquicos y re-
publicanos, y añade que sobre los jefes 
de esos partidos pesan graves respon-
sabilidades. 
Se ha establecido un cordón de tro-
pas españolas^ en la frontera y no se 
permite á nadie entrar ni salir de Por-
tugal sin someterlo antes al mías rigu-
roso examen. 
Trabajos de la policía 
Toda la población está aun embarga-
da por la emoción causada por el dra-
ma del día primero. Las autoridades 
continúan sus pesquisas para descubrir 
á les instigadores del complot. Se ha 
tenido conocimiento de que Buica, uno 
•de los regicidas, tiene una hija de siete 
años y un niño de pocos meses. 
E l diario titulado "Noticias." dice 
que uno de los regicidas matado por la 
policía, era un español que había sido 
últimamente detenido á causa del des 
cuhrimiiento de un depósito de bombas, 
pero que se le había vuelto á poner en 
libertad por no- haberse podido com-
probar de un modo suficiente su com 
plicidad. Uno de los que están presos 
es un italiano, músico de la orquesta 
de un teatro de Lisboa. A causa de su 
excitación no se le permite usar cuchi-
llos ni tenedores en la comida. 
Preparativas del complot 
Los informes de U policía demues 
tran que el atentado había sido prepa-
rado cuidadosamente. YA sábado los ase 
sinos se habían reunido durante el día 
en el salón interior de un café para 
tramar sus planes, según los detallles 
quie recibieron de la llegada del rey. A 
cada uno de ellos se le marcó un sitio 
desde donde pudiera cómodamente t i -
rar sobre las personas de la familia 
real. Echaron á suertes sobre la vícti 
ma que á cada uno le tocaba. Los que 
fueron designados para matar á la rei 
na Amelia y ai príncipe Manuel no lo-
graron realizar su intento. 
Inglateirra y la si tuación de Portugal 
E l envío á Lisboa de la escuadra in 
glesa del Atlántico, coincidiendo con el 
asesinato del rey -Carlos y del príncipe 
heredero de Portugal, da margen á dis-
tintos rumores. La visita de la escuadra 
inglesa á las aguas Lusitanas se había 
decidido mucho antes de la tragedia. 
Dicen que el almirantazgo inglés acaba 
FLORES NATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith C? 
O 'Kei l lv 87. 
C. 503 
T e l é f o n o 32:58. 
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P E R F U M I S T A 
DE VEN TA EN TODAS PARTES 
Acabe con elConstipado 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la Influenza, tome las " Preventics " lo que indica la completa destrucción de la Pulmonía. Con-trarestar un resfriado con Preventics es menos peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-pués. Para mayor seguridad las Preventics en-rarán hasta el m&s crónico constipado, pero si ion tomadas al principio—al comenzar áestornu-lar—ellas mataran 6 concluirán el comienzo del constipado. Esto es con seguridad lo mejor. Bsa e» la razón por la cual son llamadas Pre-rentics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la ruradón de constipados. No contienen Quinina, ni específico alguno. Placentero para los nifios —y positivamente yguro. Si le da escalofrió, si estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las Preventics. 1^ ligereza le ahorrará la mitad de ana enfermedad común. No olvide á su niño si te da calentura durante el dia ó la noche. Aquí ron seguridad se verá la gran eficacia de las Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el bolsillo, y también cu cajas de 25 cts. con 4S Pre-rentics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
D e Venta por J o s é Sarrá 
Teniente Re> 41.—Habana. 
alt 10-1F 
F a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o e n 
| m e d i c i n a s se debe qras la r e n la 
i c e rveza de L A T l l O P I C A L . . q u e 
es u n c ú r a l o tocio. 
1' 
n1 • r 
n n n 
j ( ü i 
20, 25 
EN BASTIDORES Y COLOMBINOS 
y 30 por 100 de descuento según im 
irte la factura del raes. 
Vidaur rázaga v Rodríguez, S. en C. 
Manrique 197. HABANA. Teléfono 6339. 
c 372 alt 10-30E 
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ES L A T A L A B A R T E R I A 
i \ m m m i m m m 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cociies ie íifinííaí ds forms y 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
cSL " O IE\J X X ZSu O 3 
de ctar contra orden, á fin de evitar que 
ese movimáento naval de margen á fal-
sas interpretaciones. Solo el navio al-
márante y un erucero irán, á Lisboa, los 
otros, unidos k la eseuedra del Atlánti-
co, permanecerán en Vigo. 
Funerales 
Los funerales del rey y del príncipe 
Luis Felipe se celebrarán el 8 de Febre-
ro. Los cuerpos se expondrán en la cá-
mara del rey, transformaia en capilla 
ardiente. 
Contra el rumor esparcido, la salud 
de la reina Amelia es relativamente 
buena. EJ. duque de Oporto, hermano 
del rey difunto, se ha instalado en el 
palacio real, y permanecerá en él algún 
tiempo. Se espera á ia condesa de Pa-
rís, madre de la reina Amelia. 
Lisboa va recobrando poco á poco su 
aspecto normal. Todlos los edificios pú-
blicos y el palacio real están custodia-
dos por la tropa y dest-aca mentes de 
guardias municipales. 
E l Presidente Roosevelt y la familia 
real de Portugal. 
E'l presidente Roosevelt ha enviado el 
siguiente despacho al rey de Portugal: 
"'Casa Blanca, Washington 3 de Fe-
brero 1908. 
A S. 11 Manuel II, Rey de Portugal. 
• Lisboa. 
Me apresuro á manifestaros, lo mis-
mo que á vuestra desgraciada madre, 
S. M. la reina, mi profunda pena con 
motivo de la trágica muerte d^l rey, 
vuestro padre, y de vuestro hermano. 
E l pueblo americano siente la más vi-
va simpatía por la familia real y por 
el pueblo portugués. 
La horrible tragedia acaecida ha pro-
vocado en nosotros la indignación más 
profunda, unida al más vivo dolor." 
Manifesación de los revolucionarios 
portugueses en Delagoa Bay 
ü n despacho de Delagoa Bay, (pro-
vincia de Mozambique) dice que los re-
publicanos portugueses y los aventure-
ros que pueblan dicha ciudad, manifes-
taron claramente su alegría por el ase-
sinato del rey Garlos y del príncipe he-
redero. Se temen desórdenes. 
Los húngaros y Don Carlos 
Un voto de simpatía hacia el difun-
to rey Carlos de Portugal, fué propues-
to hoy á la dieta por el gabinete hún-
garo, y ha sido retirado á causa de la 
oposición de los miembros del partido 
de la independencia. Para justificar su 
actitud, dicen esos dipuítados que el rey 
de Portugal ha-bía violado la constitu-
ción de su país. 
La mayoría de la cámara votó en se-
guida la siguiente moción; 
"Las ideas del parlamento húngaro 
sobre la libertad, son tales, que la cá-
mara no puede demostrar sus simpa-
tías póstumias hacia un soberano que 
abolió la constitución ó instituyó una 
dictadura. 
Ourlosos comentarios de la 
rusa 
La tragedia de Lisboa ha ^ 
profunda impresión en est 
Los periódicos hacen serios 
nos sobre dos acontecimiento nt4-
provocado ese doble asesaW ^ ^ 
En un artículo de fondo ^ 
atrevido, el " I W ' t ^ t a d A ^ 
paralelo entre la situación d e ? ' * 
gal y la existente en Rusia 
al gobierno el peligro qne ¿ ¿ L r ? 1 * * * 
se reproduzca aquí un drama J - i qQe 
' ' L a lamentable y horrible t r •̂(̂ (>-
Lisboa, dice dicho periódico ^ h * ^ 
causada porque el rey no ó o a a L , ! ^ 
á su pueblo, y porque t r a t a b a T ? ^ 
por un sistema dictatorial y ^ ar 
sión á las masas, que sentían m ^ 6 ' 
ble deseo de tomar parte en k r ^ ' 
ción de les asantes del país. El 
se produjo en los momentos en i^***1 
primer ministro Franco tratah í 
restablecer el orden con una seri* ¡T 
medidas represivas sin precedente »' 
Sin dejar de atribuir la e jecuté J 
recta del crimen a los ana^xpag^3 
ra los que toda forma de gobiem' 
odiosa, el "Nouveau Tenups1' estab! * 
cierta; correlación entre el asesina^ 
la dictadura del primer W^ÍM 
Franco, con el .que estaban en ot**̂  
ción secreta ójieolarada. todos IosmÍI 
tidos político?. Este periódico dice m 
un sistema de gobierno incapaz de'roÜl 
tejer la vida del soberano, no t ieneiJ 
zón de ser, y añade que Franco ha S 
oho lo que un niño ante un peligro ou' 
era conocido por la mayor parte rU 
pueblo, como lo era el de los terroris! 
tas rusos on San Petersburffo rê rw»̂  
ail Czar Alejandro II. ' * ?ío 
E l q u e t o m a l a ce rveza nemv» 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la s í 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a lear ía 
p a r a e l e s p í r i t u . 
-
T j ñ b u e n ' 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la deatadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elixir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogueríad, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
c406 tF 3 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Q z o n p s i p n 
La Nueva Emulsión di Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que 1« dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuls ión . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. ^ 
Devuelve eí color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de 1a 
madre tan feliz. 
E i Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
C l Alimento-Medicina 
Reconstituye Enriquece 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . S a n g r e 
F R A S C O P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de a 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 PEARL STREET, N E W YORK. _ ^ . 
cLa Ozomulsión es ex reconsmuyeme nan.rai que sapie ia lVatTir?rtJ.rlt̂ ¿ f I 
de las entunnedades Pulmonares y de la Garganta. Los HBH \ f ía caración dolcC' 
f para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidaá. 
. Debido á las miles de caras radicales que ha efectuado la Ozomulsión, 
-ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consper 
' ^Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por ex"le3ícja'v soda 
k .otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip«¿bsñtos de Cai y 
1 5 un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. . •añ**&* 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en sn p r á c u c a ^ j j , 
I as! como en los Hospitales, no sólo en todos los P-íses Latino-amen 
I sino también en los Estados Unidos y la Europa. . , , potros. 
• Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vó. lo qne ha ^ 0 T** 
salud, bu S*Ĵ ¿S 
bascan 
-XU£RZAS v BJEXLÊ a 
D I A E I O D E L A MARnU^—Edicióa 
0 
TIERRA AZTECA 
Plateros de noche. 
T aristocrática calle de Plate-
á Méjico lo que la elegante 
tos f , paiX es á la soberbia capi-
í^e de • Decir Plateros es evo-
t ¿ P más brillantes y atractivos 
«»r 105 ¿e lujo ciudadano que ofre-
* ta interesante población digna 
ee 63 ^ r t e moderna de parango-
S^ ]as mis importantes ciudades 
topeas plateros se alzan armónicas .Skacion̂  en donde se bailan ins-
íos los comercios de tama, las 
de moda preferidas, los es-
^ :^í.nir>s aue encierran las múl-SSecimientos que en( 
cosiUas mutiles que la vida en 
^ . ^ ¿ ¿ ' civilizadas ha hecho obje-
casi <ie absoluta necesidad. 
^Plateros es el punto de cita y reu-
¿e los vagos elegantes azota 
'"ííL tenorios temibles por sus i lu -
¿ss conquistas galantes, por los 
^tra^s poderosos que van hacien-
l í e n el sensible sexo débil sus irre-
-¿foles clásicas miradas de borre-
^ degollados. . . E l buen pueblo 
£ ha señalado con pintorescos nom-
L V - '-faroles, catrines" y otros me-
Jc^dos y propios de su épica fama 
ridicula- Esta plaga de mentecatos 
floreee en todas 1<ís grandes ciuda-
L , Son sus - señoriles, sus 
hazmereir p:."..- ^ figurines en 
pocha Henos ;!•• ¡'ncia autipá-
En Plateros están a todas horas 
¿¿ día. estorbando el }•:) • ). ocupan-
do las aceras para molesii;! del tran-
«ainte y tortura del gendarme que 
0o cesa de decir autoritari .»: favor 
de la banqueta, señor. Las horas de 
p^yor concurrencia y animación en 
esta céntrica calle son de doce á dos 
en la tarde y de seis á ocho en la 
p^lie. Especialmente durante los 
atardeceres dicha transitada calle 
tiene aspecto cautivador é interesan-
te. Trenes de gala discurren por 
ambos lados de la vía llevando r i -
camente ataviadas á sus gentiles pro-
pietarias. Las aceras rebosan de 
público que va gozando el beláo cua-
dro de ostentación mundana, de fe-
menil donosura, de majeza extraor-
dinaria de las muy guapas mujeres 
gala y gloria de estos lentos atarde-
ceres luminosos. Poco á poco chis-
pean en las fachadas claros punios 
'Aureos, joyantes manchas ambarinas 
que relumbran fastuosamente. Ya 
toda la larsra calle muestra el ful-
gor anaranjado de las infinitas cáp-
sulas eléctricas, los manchones plúm-
beos de los arcos voltaicos, las fosfo-
rencias verdonas de temblonas luces 
oscilantes. Bajo la diáfana claridad 
Jnmínica siguen pasando los rostros 
gallardos y brillan amalbles los ne-
bros ojos rimadores de poéticos ma-
drigales amorosos. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1908. 
EL PREMIO 
- l i -
cuando Hung volvió á palacio, el 
monarca pareció asombrarse de tan 
rápido regreso; y cuando vió á sus 
pies á su ministro, pidiéndole con 
lagrimas en los ojos que le devol-
viera á Soma, el monarca juró que 
la hija de Hung no se hallaba, en su 
poder n i en su palacio. 
—Tu no ignoras que es hov el 
bandidaje la plaga de mi n a c i ó n . . . 
Quizás te la robó un bandido de 
esos; averigua, inquiere, busca; y 
si hallas, yo te prometo ayudarte, 
ofrecerte mis ejércitos y castigar con 
rudeza á quien llena de dolor t u ho-
gar y el m í o . . . 
Y el rey pareció inquietarse, co-
mo si la desgracia del ministro le 
afectara realmente; Hung le miró 
con fijeza, pero nada vió en sus ojos; 
y sin embargo, ten ía la convicción 
de que era el rey quien le robara á 
Soma. 
De repente, apoderóse de una idea, 
que brilló como un relámpago en su 
alma: tendió un brazo hacia Tsung, 
y con voz que amenazaba, prometió-
le: 
— S e ñ o r . . . Mañana mismo, os 
traeré el juego nuevo que pedís-
teis . . . Ya veis que, en m i desgra-
cia, pienso en vos . . . 
Parecía haber perdido todo el te-
mor que le inspiraba Tsung: mirá-
bale altivamente, y altivamente le 
hablaba; la cólera que bullía en su 
interior t ransformábase en sonrisa 
entre sus labios, y empapaba sus 
palabras en sonrisas. • . 
Sal ió: cuando llegó á 'su mansión— 
también palacio, como el de su rey 
Tsung—mandó á buscar á A t r i , el 
prometido de Soma. 
— A t r i ya lo sabe todo—le dije-
ron. 
—Pero yo quiero que venga. 
Y el mensajero volvió y di jóle 
á Hung : 
— A t r i se fué á las mon tañas . . . En-
•cima de su familia pesa el dolor y el 
oprob io . . . A t r i se fué á predicar 
una cruzada contra el rey nuestro 
s e ñ o r . . . Llenábale la locura. 
ENEAS. 
de la tarde.—Febrero 10 de 1908 
Los re lojes S u i z o s de 
S i r a r c i ' Í P e r r e g a u x 
bod insuperables é iudiscutiblement» 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
jdeloa. 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y F 
Agentes en Cuba de esta gran £á-
Ibrica-
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
aiños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
^ las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, jsos artículos 
flne hacen mucha falta para que mu-
Caos niños pobres no se mueran d' 
nambre. Dios se lo paga rá y las tier-
í'ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M . Delfín. 
P i e n s e us ted , ioven , que to-
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 




por el F. V. Van Tricht S. J. 
(Contlntla) 
Ved pues, señores, cómo el amor, 
después de haiber restablecido el equi-
librio de las fortunas, restablece taan 
bión el orden normal entre las cla-
ses hoy día enemigas y en guerra 
No hemos llegado aún a l término 
de esos encadenamientos. Y vosotros 
mismos sois los que vais á descubrir 
me los. 
Oigo, en efecto, que me decís que 
en d plan de esa reforma cristiana, 
suavizadas las condiciones del traba 
jo, disminuirá la producción fabril 
y excesiva del tiempo presente, y 
aumentanjdo por otra parte el sala 
rio, y en larga proporción los do 
nativos lübres, se debil i tarán los be-
neficios del pa t rón y del rico. E l 
rico pues, va á disminuir su for 
tuna. 
Exactamente, señores. Ese es, en 
efecto, el resultado inmediato de la 
teor ía que os estoy exponiendo; no 
tengo dificultad en concederlo. Pe-
ro decidme, os ruego, si queréis re» 
tablecer el roto equilibrio de las r i -
quezas y poner un dique á esa per 
manente amenaza de revolución so 
cial, ¿cómo lo habéis de hacer sin 
eso? Hay mucho arriba y poco aba 
j o ; icómo os las arreglareis si no 
hacéis pasar un poco de lo demasia-
do qne hay arriba á lo demasiado 
poco que hay abajo?. . . Y por este 
mero heciho, es evidente, se disminui-
r á la carga de arriba. 
Pero me decís que eso no puede ser, 
que el rico mismo se ve en apuros; 
que la renta de sus tierras y de 
sus bienes ha disminuido en tales 
proporciones, que apenas puede, que 
no puede yia n i seguir su rango, n i 
guardar sai posición; que si todavía 
se aumentan sus cargas y sus debe-
res, se acabará con él y se verá bien 
presto precisado á su vez á pedir 
limosna. 
Es verdad, lo reconozco, señores; 
y añadiiré que el fenómeno que me 
ha impresionado y conmovido y me 
conmueve (todavía más en mi • expe-
riencia de las miserias de este mun-
do, es el derrumbamiento de las for-
tunas antiguas.. . No se da un paso 
sin encontrar esas ru inas . . . el sue-
lo está cubierto de elias, y se ha-
llan empapadas en lágrimas bien 
amargas y crueles! Toda miseria 
harmana es lamentable; pero esta pa-
rece más desoladora, porque el do-
lor se acrecienta en ella con el acer-
bo recuerdo de los bienes perdidos. 
Sin embargo, hay un remedio para 
estas decadencias. 
Volved, oh ricos, á la austera y 
noble vida de los tiempos antiguos, 
recobrad aquella sencillez de vues-
tros antepasados que os revestía de 
dignidad y de honor. Dejad á un 
lado esa vida de brillantes frivolida-
des y esos vanos esplendores de un 
lujo que agota vuestras fortunas y 
solo atrae sobre vuestros nombres 
los bullangueros aplausos de una pan-
dóla despreciable. 
¡ A h ! señores, lo repito una vez 
m á s : ¡qué bien arreglado y firu.o 
se halla, qué bien se sostiene / 
afianza todo en esta teoría niagníf:-
c a í . . . Porque, ¿no es precisanu-n-
te á esta reforma de costumbres á la 
que alude el documento del Jefe de 
la IgJesia?... ¿no exhorta á esa 
roelevación del nivel moral de las 
sociedades y á su reintegración en ei 
honor y en la virtud? 
Y así como de anillo en anillo ho-
rnos Ido descendiendo por ic largo 
de la cadena, podemos de igual mo-
do de anillo en anillo ir remontán-
donos por ella. 
El rico que vuelve á la austera 
simplicidad de los siglos anteriores, 
sent i rá restaurarse en su corazón 
las antiguas virtudes domésticas. Pues 
bien, el amor á los sirvientes, al obre-
ro, al pobre, es una de esas grandes 
virtudes. 
Sus recursos, adigerados de In car-
ga de todo ese peso inútil , le per-
mit irán abrir largamente al obrero 
la mano para entregarle el salario 
y i i limosna. La suerte del oot ero 
?e hace más dulce y deseable, nor-
jujD entra el bienestar en su casita 
y se siente amado. 
El obrero mismo, arrastrado por el 
ejemplo venido de arri'ba, renuncia 
á ese desolador lujo de las olases 
bajas, á esas locas orgías que imi-
tan vuestras funciones y diversiones 
degradándolas hasta un nivel inde-
cible, á ese placer desenfrenado que 
ha copiado de vosotros, pero con 
grosero pincel, como pintor de bro-
cha gorda. 
También e1! se acostumbra á la eco-
nomía y al ahorro y recobra con la 
seguridad la paz, y con la paz ese 
bien divino que parece desterrado 
de la t ier ra : la felicidad. 
Señores, todo esto ¿no es soñar? 
¡Oh! ¡no me obliguéis á decir 
que es un sueño! 
Pues qué ¿Jiasta ese punto habrá 
que desesperar de los hombres? 
¡No! ¿no es verdad? 
Por do demás, ¡ guárdense bien, an-
den con mucho cuidado los ricos! 
Terribles amenazas penden sobre sus 
cabezas... E l cielo del porvenir es-
tá p reñado de tempestades. 
Que resistan, si quieren. Que se 
nieguen á practicar la caridad y la 
justicia, ¡sea en buen hora! Que 
continúen durmiendo tranquilos; ha-
brá para ellos un terrible despertar. 
" S i no aparece la buena voluntad, 
dice el Papa, queda todavía la fuer-
za." 
" ¡ O b r e r o , hermano mío. apela á 
la l e y ! " ¡La ley es la primera fuer-
za del débil! " L a autoridad públi-
ca, dice el Papa, debe tomar las mo-
d'das que se requieran para poner 
á salvo la salud y los intereses de la 
dase obrera; si, á esto falta, viola la 
jusrticia" Y detallando en seguida 
lo que el obrero puede esperar de 
los poderes públicos, enumera una 
parte conveniente de esos bienes ex-
teriores, cuyo uso se requiere para 
el ejercicio de 'la v i r t u d : la fijación 
de los d ías de descanso y de los 
tiempos de descanso cada d í a ; la l i -
mitación de las boiras del trabajo; 
la reglamentación del trabajo de los 
niños y de las mujeres; la protec-
ción de la salud física y moral del 
Obrero, y hasta la determinación del 
salario. 
' Hay una segunda forma de la 
fuerza para el obrero. Las leyes 
modernas no de consideran ya como 
un paria, tiene derechos como dos 
ricos. Que se asocie, que resucite, 
adaptándolas á nuestras costumbres, 
las viejas corporaciones de otros 
tiempos, que se organice en socieda-
des de resistencia l e g a l . . . ¡ Oh! se 
les creía débiles é impotentes.. . 
pero se 'llaman legión, y cuando quie-
ran serán los amos. 
¡Ah! señores, ¿no es esto lo que 
estamos viendo? El obrero se orga-
niza: crea sociedades de socorros mu-
tuos y de ahorro; crea cajas de se-
guros y de pensión; crea, en f in, 
las grandes cooperativas de consumo. 
p a r a P á r v u l o f l y N i ñ o s 
Citoria es m substituto ínofeMivo de! Elixir Pare?órico, C 0 ^ " * 
J « b e . ^ m ^ De Sustf a ^ S l e . No contiene Opio. Morfina. ^ " / « K ^ V ^ S 
ínreótic Destruye las Lombricc. y quita !a Fiebre 
loa Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Re^r i ia ̂ ^ ^ ^ X l ¡KÍT 
produce un sueño natural y saludable. Es la Paaacea de los Niños y el Amlp de las fliaarea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i o r i a d e F l e t c h e P 
U n Color 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para loa cabellss y la 
barba, negro o cantono. 
Precio cent. »0. 
que es la señal característ ica del 
movimiento obrero contemporáneo. 
Muchas, mal administradas, solo han 
conducido á ruinas; -pero otras mu-
chas prosperan, r son verdaderos 
triunfos, y se engrandecen y se mul-
tipircan todos los d í a s . . . Ahora 
bien; ¿cuál es el residtado social de'f 
esos agrnpamientos de fuerza? 
Bien marcado está. Es la destruc-
ción de todo el comercio al por me-
nor, es la desaparición de los inter-
mediarios. . . todo esa será troncha-
do y barrido, y solo quedarán frente 
á frente, de una parte el produetor 
y de la otra el consumidor. Pode-
mos, sin duda, compadecernos de 
esas razas que van á desaparecer, 
pero la ley es fatal y en todas las 
grandes transformaciones de la má-
quina social se ha visto y se verá 
cómo los engranajes y ilos instrumen-
tos ya inútiles, cómo capas enteras 
de la sociedad son barridas y arro-
jadas fuera. 
Xo recriminéis por esto al obrero: 
nada le Obligará pagar su pan más 
caro para salvar á los panaderos de 
la población que hacen el pan en 
menor escala y no pueden sostener 
la competencia, como nada os ha obli-
gado á vosotros á renunciar á los 
ferrocarriles por salvar á las gale-
ras y diligencias y á las razas de 
mayorales y postillones, bien dignas, 
por otra parte, de consideración. 
Añadid á esto los sindicatos entr? 
compañeros del mismo oficio, en que 
se acuerdan las condiciones que se 
han de poner á los patronos y á tea 
amos. jEs esto fuerza? ¿Sí ó nó? 
¿Y no veis que vais á quedar reduci-
dos á merced de ellos? Todo esto es, 
sin embargo, ilegal, todo esto es jus-
to. Pero ¡ a y ! ;cómo 'huele á pólvo-
ra todo esto! 
( I l ü ( i D O i 
GURA RADICALMENTE: 
las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
DE BAIM GÜILLHi 
^ m o o t e n c l a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas d« 11 a i y de 3 & ú. 
4 » H A Ü A . A -iVi 
C. 509 IP 
(Ccñidmra). 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón 6 comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo sn-
íiciente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaños 
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpee, barros, espinillas, etc. 
E L UNGÜENTO 
D E D O A N 
DESPERCUDE 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del din de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y tiend as 
que veuden medicinas. 
FOSTER M c C L E L l A N CO., 
B u f t a l o , N . Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
¿ Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . 5 i i ( e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sent í s como la depres ión de 
á n i m o se d i s i p a ; l a i m a g i -
nación se despeja, y e l sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con m á s regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta t r a n s f o r -
mación sa lu t í -
fera mejora l a 
d i g e s t i ó n , y 
l-s, t ambién el ape-
ti to ; se obtiene 




desde luego el 
cambio favorabl.e en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el b r i l l o f u l g u -
roso de l a salud; el andar es m á s 
elást ico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla de! Dr. Ayer notan 
una mejor ía en la salud. 
Preparada per ei Dr. J . O. A Y ütt y O a.-
Lo-sroli, Mass., E . U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Bon un puj-eaiita aaave. 
Fígese en su_ cabello. 
Vea que r a lo v a crecien-
do a l rededor de sus ore-/ 
jas ; munca crecía de esc 
modo ¿ y por qué ? ^ L o 
que U d . necesita es ali-
m e n t a r su pericráneo. ¡ 
Riv iva su pericráneo y 
asi reTivirá su cabello." 
E l cabello crece como l a 
ü e r b a ; necesita algo que 
3o alimente; ese algo es 
su pericráneo. Nutra su 
pericráneo con el 
T R I C Ó F E R O í i i 
D E 
B A R R Y 
él Ya directamente á l a 
causa de l a enfermedad; 
él opera as i porque e s t á ? 
especialmente preparado i 
para ello. M a t a el micro-1 
bio en l a raiz del cabello 
y suministra vitalidad a l 
pericráneo debilitado. 
El Jabón de Renter el mefer 
para lavar y limpiar la cabeza. Se 
absolutamente pare j quita el aaole 
del cabello sin peturbar laa nata» 
rales eecreclonee del perlcraaee. 
Delicloaamente perfumado. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la mas' icac;, a imper-
fecta. 
La masticíción impe fecta re-
sulta de la fu. a de muel is. 
Cuando ful na las mu las, de-
ben usarse _pü. izas, para masti-
car regularmei. e. 
Si el estado ck la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En et laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 407 tF 3 
.39 
NOVELA DE A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y BEDOYA 
ICONTLNÜA) 
Todo . ^ explica! — murmuro 
-^ iva i s ;—met ió La niña en el ahri-
«>n el doble objeto de ocultarla y 
sus gritos. 
l n ^ ^ a que el relato de loe sucesos 
{¡¿avanzando, 1* situación ee ha>cía 
tmte y amnenazadora. 
í r ^misario continuó su atestado. 
' auto00*0 n0ta <1,'tal aiIa ,l0 las d ^ 
I He r ra¡pto, dadas mánuciosamen-
I bre d ^arwln^ro. a'sí fomo el nom-
' era P0101*̂  Mnssagarav, pueeto que 
«joe ' ^ d a b l e que había eido ésta la 
a;i*\abia cometido el rapto con una 
^au i i* prodi*i0sa y una sangre fría 
cale i P a r a n d o en el hotel de la 
rí¿n S16 ^ i l t o n para cometer su eri-
gan' 0 ^ bien para realizar una ven-
d . " ^ b o más horrible qoie la muer-
:a a un onemigo. 
¿ o » h - l v ^ 'h! ínóvil dc 081(1 act0' tam' 
1tobies^lafiC'llrla' porque aunque no lo 
^^an'fftif - ^ * conocer las últimas 
Ac iones de Lónez y Eivadar-
cos, el hecho sólo de haber dejado su 
noiübre en la tarjeta en que se leía: 
La viuda de Miguel, 
demostraba claramente que se trataba 
de una vendetta largamente meditada. 
Este solo hecho probaba que Dolores 
había querido que los que ella hería 
conociesen de quién venía el golpe pa-
ra que ea-boreasen mejor todo su ho-
rror. 
E l comisario, antes de retirarse, en-
t ró en el cuarto de la señora de Riva-
darcos, á donde habían llevado á Ani -
ta custodiada por dos criados, y la es-
tuvo mirando atentamente, á fin de re-
cordar bien sais facciones, aun cuando 
mandaría hacer su fotagrafía para re-
partirla entre sus agentes encargados 
de buscar y encontrar á Ana. 
A l oir aquella frase "encontrar á 
Ana" , la madre levantó los ojos al cie-
(to y el padre bajó la cabeza. 
Nd uno ni otro tenían esperanza. 
—| Estoy seguro de que la encontra-
remics! — repitió el señor ' Beauvais. 
comprendiendo la muda elocuencia de 
amiel doble movimiento.—-Conocemos 
al autor del crimen y es muy difícil 
que se escape. 
Rivadarcos sonrió trágicamente, y 
l i j o : 
—Encontrarán quizíLs á la viuda de 
•Miguel, pero mi hija está perdida. 
— S í . . . s í . . . sin duda, muchas ¿ ra -
cial, señor,—dijo la baronesa sin saber 
casi lo que decía, brillando en sus ojos 
una. mirada que llamó la atención del 
magistrado. 
Este se despidió del barón y de la 
baronesa, y dejó aquella casa tan llena 
de alegría la víspera, y en donde en 
un momento había entrado la desespe-
ración. 
Se alejó de ella experimentando un 
sentimiento que no había sentido en 
análogas circunstancias', comprendien-
do que lo que dejaba tras si eran rui-
nas, ruinas morales, que son las únicas 
iq.ue no pueden volverse á levantar ni 
construir nada sobre ellas, y convenci-
do también, lo mismo que Rivadarcos, 
de que se podía llevar luto por la niña. 
E l doctor Renout se había marohado 
en el momento en que Eudoxia no tu-
vo necesidad de sus cuidados. 
La mujer y el marido quedaron uno 
frente á otro. 
—¡Yalor!— t ra tó de decir López, no 
iatreviendose casi á mirar á su mujer. 
—¡iSí, amigo mío!—contestó ésta lan-
zándole una mirada que causó un ins-
tintivo horror en el banquero. 
Y fué después á sentarse cerca de 
Anita, á quien abrazó, murmurando ; 
—'Angel mío, tu maiire no te dejará 
nunca. . . á tí ai menos te conservaré. 
López se adelantó hacia ella y la co-
gió la mano. 
Pero aquella otra quedó fría y hela-
da entre las suyas. 
—Es menester—dijo haciendo un 
esfuerzo—que te expl ique. . . 
—-Sí. . . .más adelante—contestó ella 
—deLseo estar sola. 
Rivadarcos no se atrevió á insistir y 
salió lentamente, casi consolado por 
alejar una explicación inevitable que 
temía. 
Lo que pasaba en su alma era toda-
vía bastante vago y difícil de analizar. 
Existen en las mujeres en gener-.l. y 
también en algunos hombres dotados 
de una sensibilidad particular que los 
acerca á aquéllas, un sentido especial, 
de que se burla el vugo y que se llama 
intuición. 
Este sentidp, ó mejor dicho esta fa-
oulta-d, es la casi totalidad del genio, y 
la humanida d 1c debe la mayor parte 
de los grandes descubrimientos y altas 
verdades »que los sabios, después de ha-
berse reído ó encogido de hombros, se 
han visto obligados á reconocer como 
exactos. 
La intuición ve lo que los ojos no 
ven, oye lo que los oidos no oyen y per-
cibe lo que se escarpa á nuestros grose-
ros sentidos. 
Es una luz un poco confusa algunas 
veces, otras veces brillante como un re-
lámpago que irradia de adentro á fue-
,Pa y no es visible más allá de lo que 
el simple razonamiento pueda enseñar-
nos en el momento en que se realiza es-
te fenómeno. 
Este fenómeno se producía en Em-
ma con una intensidad que la aturdía 
y k aterraba á la vez. 
En medio del sufrimiento de la ma-
dre, sufrimiento tan agudo que ella 
hubiorá jurado que no había otro que 
•pudiera comparársele, Emma . sentía 
nacer y desarrollarse en su corazón 
otro sufrimiento cuya intensidad tur-
baba su espíritu. 
Comprendía, que su felicidad de es-
posa se había roto y que se había abier-
to á sus pies un abismo que iba á tra-
garse ia e.-.ti!nación y el amor que tenía 
á su marido, al padre de sus hijas, á 
aquel hombre que ella a doraba y de 
quien era correspondida. 
De repente, y sin que supiese exacta-
mente por qué, ni cómo, le había pare-
cido que aquél hombre creado en su 
imaginación de niña, había desapareci-
do para convertirse en otro hombre, 
completamente nuevo y desconocido 
para ella, y que el compañero de su v i -
da durante cuatro años, el que había 
sido todo para ella, á la vez que para 
sus dos hijas, se había convertido en 
un extraño. 
Había sentido la extraña y violenta 
sensación de sentir separarse de ella 
misma la mitad de su ser y que se en-
contraba sola en la vida después de hfr 
ber sido dos. 
¿ Qué había sucedido para que pasa-
ra esto en su corazón? 
Si su marido había conocido á Dolo, 
res en Buenos Aires, ¿tenía esto algo 
de particular? 
Que durante la guerra civil, en su 
calidad de general con mando de un 
gobierno constituido, hubiese ordena-
do, siguiendo las leyes de la guerra, el 
fusilamiento de un hombre cogido con 
las armas en la mano, y sin duda cul-
pable, ¿qué tenía de particular para 
producirla aquella impresión de ho-
rror que la dominaba? 
Que Luisa, .siendo del mismo país 
que su marido, conociese también á la 
v:n.da de Miguel, ¿qué había en esto 
que no fuese sencillo y natural? 
Una. mujer vulgar no hubiese visto 
en esto más que un conjunto de cir-
cunstanciáis ó varias coincidencias, co-
mo sucede con frecuencia en ranchos 
actos de la vida. 
E l aturdimienlo, el furor y la deses-
peración del banquero saber que era 
esta Dolores la que había robado á 
Ana, no demostraba otra cosa. 
Desde el momento en que se trataba 
de una venganza, se comprendía qu« 
sus temores fuesen dobles, lo másnig 
que lo habían sido los de Emimia ú m i * 
nio tiempo y por el mismo motivo. ^ 
D I A R I O D E L A M ^ T i y A - j E d i c i ó i i á e la tarde.—Febrero 10 de 1908. 
Recepción del nuevo 
ministro de Alemania 
Con el ceremonial de costumbre, se 
efectuó esta mañana la recepción del 
nuevo Ministro Residente de Alema-
nia Von Eckaralt, quien llegó á las 
once á Palacio acompañado del te-
niente Pots, ayudante del Gobernador 
Provisional interino general BaiTy. 
E n él salón rojo bizo entrega el 
citado diplomático de sus credenciales 
al general Barry, pronunciando el si-
guiente discurso: 
' ' Su Majestad el Emperador y Rey, 
mi augusto Soberano, inspirado en el 
deseo de mantener las relaciones de 
amistad que existen tan felizmente 
entre el Imperio Alemán y la Re-
pública de Cuba, se ha dignado nom-
brarme su Ministro Residente ante 
el Gobierno Cubano. 
a alta misión que me ba confia-
dc Su Majestad me impone el grato 
y Jionroso deber de estrechar los ac-
tuales lazos de amistad y buenas re-
laciones entre ambos países y de fo-
mentar sus comunes intereses. 
Abrigo la esperamza de que para 
alcanzar ese objeto, al que me pro-
pongo dedicar todos mis esfuerzos, 
no habrá de faltarme la benevolencia 
de su Exceleoicia. 
A l hacer entrega á su Excelencia 
Ae un escrito imperial, relativo al re-
t i ro de mi antecesor y la Credencial 
Imperial, para mí, tengo el honor de 
ofrecerle mis más vivos deseos por el 
bienestar personal de su Excelemicia 
y la prosperidad de la República de 
Cubay 
E l Gobernador Provisional contes-
tó en la siguiente forma: 
" S e ñ o r Minis t ro: 
Con el mayor placer recibo de ma-
nos de Vuestra Excelencia las Cre-
denciales que os acreditan Ministro 
Residente de Su Majestad el Empe-
rador de Alemauia y Rey de Pru-
sia en la República de Cuba y la car-
ta de retiro de vuestro digno prede-
cesor, el Dr. Von Humbracht, de 
quien tiene este Gobierno los mejo-
res recuerdos. 
Es muy grato al pueblo y al Go-
bierno de Cuba el estrechar de este 
modo los lazos de amistad y buenas 
relaciones que le uneoi con el gran 
Imperio Alemán. 
A l reconocer á Vuestra Excelencia 
con el elevaido carácter con que ha-
béis sido investido por vuestro Au-
gusto Soberano, puedo aseguraros que 
contribuiré gustoso al objeto de que 
las amistosas relaciones que existen 
entre la República de Cuba y el Im-
perio Alemán sean duraderas para 
bien de ambos países. 
Personalmente es grande honor pa-
ra mí el recibir á Vuestra Excelencia 
como Ministro de Su Majestad Impe-
rial , el Emperador de Alemania y 
Rey de Prusia, con cuyo conocimien-
to personal me honro y quien me ha 
dispensado gran consideración y mu-
chas atenciones. 
Servios aceptar, señor Ministro, los 
votos que hago por la ventura de 
vuestro Augusto Soberano, el Empe-
rador y Rey, por la prosperidad de 
Alemania, y por vuestro bienestar 
personal.'' 
EntrQ los concurrentes al acto se 
encontraban los Supervisores y Secre-
tarios del Despacho, el Jefe del De-
partamento de Estado, E l Presiden-
te y Piscal del Tribunal Supremo, el 
Presidente de la Audiemcia, el Jefe 
de las fuerzas armadas de la Repú-
blica, el Gobernador Provincial, el 
Alcalde Municipal, el Rector de la 
Universidad, el Presidente de la Aca-
demia de Ciencias y el Comandante 
Foltz. 
Dos compañías del Cuerpo de Ar-
tillería, con bandera y música, al 
man^o del Capi tán Varona y un es-
cuadrón de caballería de la Guardia 
Rural con el Capitán Perdomo al 
frente, hicieron los correspondientes 
honores al Ministro. 
La Bbnda de la Arti l lería tocó los 
Himnos ^Cubano y Alemán al llegar y 
salir respectivamente de Palacio Von 
Eckardt, quien fué acompañado 
'hasta su residencia del Hotel 
Trotcha, Vedado, por el teniente 
Pots, habienjdo realüa lo tanto el via-
jo de ida como el de regreso, en el 
ó oche de Palacio y escoltado por la 
Guardia Rural . 
L a Estación Invernal 
La Comisión Organizadora de las 
regatas que tendrán efecto el d í a 24 
de Febrero y que forman con el se-
ñor Capi tán del Puerto, Morales Coe-
Uo, los señores C. Carbonell y Ma-
nuel G. de Linares, nos pide comuni-
quemos á los aficionados que las 
inscripciones de canoas deberán ha-
cerse en la Capitanía del Puerto 
"oficina de los p rác t i cos" donde se 
les d a r á n las instrucciones escritas 
al mayor lucimiento de la fiesta náu-
tica, y al mismo tiempo nos remite el 
Programa de las regatas que se efec-
tua rán el día 24 de Febrero 
Primero: Regata de canoas á seis 
remos y timonel. 
Premios 
A l primero, $200; al segundo, 100. 
Segundo: Regata de canoa, cua-
tro remos y timonel. 
Premios 
"Al primero, $100; al segundo, $50. 
Icrcero; Regata de parel. 
Premios 
rÁl primero, $50. 
Velocidad 
( A l mejor tiempo efectuado en el 
recorrido.) 
Prefinió 
Un objeto de arte. 
NOTA.—Si se obtiene ampliación 
4c crédito, se aumentarán los premios 
y el número de regatas. 
Habana, 8 de Febrero de -1908. 
En la capital de Oriente 
(Por TelépTafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 10, á las] 
8 y 35 a. m.\ 
A D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Los excursionistas pasaron ayer un 
expléndido día, paseando á bordo de 
remoloadores en la bahía hasta el Mo-
rro, visitando los cayos Smith, Rato-
nes, Punta Sal, Muelle, Mina de Dai-
quirí y el hermoso muelle de la Com-
pañía Eléctrica, donde pueden fondear 
buques de gran calado. 
De regreso visitaron en automóviles 
el histórico pueblo de Caney y la Lo-
ma de San Juan. 
Por la mañana gozaron de un her-
moso t i ro de pichón, concurso libre, 
donde actuaron 27 escopetas y donde 
obtuvieron el primer lugar José Ber. 
nal (Capi tán de la Rural) , el segundo 
Valentin Val í y el tercero J .Román. 
Evaristo del Campo tuvo la desgracia 
de que se le disparase un t i ro al apun-
tar á un pá ja ro que iba bajo, hiriendo 
levemente a l Capitán Bernal. 
Por la tarde verificáronse las anun-
ciadas carreras de bicicletas de resis-
tencia, velocidad y lent i tud; las gano 
Pedro Duñois, el cual obtuvo precio-
sos objetos de arte. 
E l Sr. Marimón, hombre queridísi-
mo en Cuba y cuya iniciativa é inte-
ligencia tanto han contribuido en be-
neficio del progreso de Santiago, in-
vi tó á una comida ín t ima en el hotel 
'Venus" á los directores de todos los 
periódicos locales y á los representan-
tes de la prensa de la Habana. E l ban-
quete duró tres horas muy agradables. 
Hablaron varios caracterizados comen-
sales realzando todos la prestiigiosa 
figura del Sr. Marimón, considerando 
que sus constantes trabajos en pró d^ 
Santiago hacíanle acreedor á una de-
mostración de agradecimiento del 
puebo que desea perpetuar su recuer-
do, nombrándose una comisión de am-
bas prensas, local y habanera, para 
conseguir del Ayuntamiento que á la 
calle de Marina, donde siempre vivió 
y se hizo hombre el anfitrión, se le 
cambie el nombre por el de ' ' J o sé Ma-
rimón". E l acuerdo fué tomado por 
unanimidad y muy aplaudido por ser 
de justicia. Reasumió los brindis el 
Sr. Marimón, dando las gracias á la 
prensa por el decidido apoyo prestado 
á la Compañía Eléctr ica y ayudando 
á vencer los obstáculos para la conti-
nuación de los t ranvías . Estuvo ins-
piradísimo. 
Terminado el banquete la elegante 
Sociedad Unión Club celebró en obse-
quió de los excursionistas una fiesta 
y baile que resultó expléndida como 
todas las de esa cosmopolita Asocia-
ción. Su Directiva, formada por per-
sonas do la aristocracia de Santiago, 
obsequió expléndidamente á sus in-
vitados. 
Nuestro compañero el Sr, Giralt 
embarcó hoy para esa, habiendo sido 
en su corta estancia aquí muy aga-
sajado. 
Nicolau. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
17,940 pesos para reconstruir diver-
sos edificios y realizar varias mejo-
ras en el Departamento de mujeres 
del Asilo de Dementes. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Landa 
Anoche regresó á esta capital de su 
viaje á Oriente, Camagüey y Santa 
Clara, e l Jefe interino del Departa-
mento de Justicia, señor Landa, acom-
pañado del Jefe de Negociado de 
aquel Departamento señor Oliva. 
E l señor Landa viene muy satisfe-
cho de su viaje, relacionado princi-
palmente con la construcción de un 
Palacio de Justicia en Santiago de 
Cuba, nombramiento de escribientes 
temporeros para la reconstrucción de 
los Libros del Re-gistro C iv i l de Ca-
magüey, y terminación de las obras 




En el hospital de •Cárdenas ingresó 
Andrés Judech, noraego, de la barca 
" B r i t a n n i e " que procede del puerto 
Port of Spain. 
Fué confirmado caso de fiebre amar 
r i l la . 
Aguas y Cloacas, nuestro estimado 
amigo don José IM. Moleón . 
E l ascenso es justo. Reciba el agra-
ciado nuestra enhorabuena. 
Centro de Instrucción y Recreo 
de Santiago de las Vegas. 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Inst i tución durante 
el presente año, la forman los seño-
res siguientes: 
Presidentes ide ¡honor: l ido. José 
Fina M a u r i ; Sr. Dionisio Arencibia; 
Dr. Mar t ín Marrero. 
Presidente efectivo: Don Adolfo 
Crema ta , R. 
Vice: D . Juan Orovio. E. 
Tesorero: D. Guillermo Rivero, R. 
V i v e : D. José M . Pérez, R. 
Secretario: D. Ascanio Fonseca, R. 
Vice: D. Joaquín Blancas, R, 
Contador: D. Oscar Montano, E. 
Vice : D. Ramón Orovio, E. 
Vocales: D. Adolfo Cortada, E ; 
don Juan C. Simón, E ; don Fél ix Ro-
mero G., E ; don Francisco Velaseo, 
R; don Hilario Crennata, E ; don Ar-
turo Cobo, E ; don Tomás Alvarez, R ¡ 
don Francisco Ochoa, E ; don Rafael 
Camero, R ; don Miguel G. Córdova, 
R ; don Pablo Pérez, E ; don Angelino 
García, E. 
Suplentes: D. Ar tu ro Ochoa, R ; 
don Andrés Montero, E ; don Joaqu ín 
Núñez, E ; don Pabio Romero, E ; 
don Alberto Cremata, E. don José Pi-
no Pérez, R. 
Ya lo saben los muchachos remelia-
nos solventes que viven en la Habana. 
Tienen ustedes que hacer algo por 
los infantiles. ¿Ya saben? No se hagan 
los sordos! 
Este es el primer repique. 
L A G R I P P E 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irri^áclo-
nes de la garganta y de los bronquios, TOS, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
POR ESOS MUNDOS 
Gran invento que debió su éxito á 
un asesino. 
Los primeros tiempos del telégra-
fo eléctrico fueron verdaderamente 
malos para sus inventores. A u n en 
Inglaterra, que fué donde primero 
se implantó el invento, solo hacían 
uso de él algunas compañía^ de ferro-
carriles para sus asuntos privados, 
Los inventores lucharon durante cin-
co años contra la indiferencia del pú-
blico, y ya pensaban abandonar el 
asunto como una empresa vana, cuan-
do un cuáquero cometió un asesinato 
cerca de Slough, y habiendo escapa-
do, tomó el tren para dirigirse á Lon-
dres. Cuando la noticia del crimen 
llegó á la estación de Slough, el ase-
sino ha/bia huido ya, y la policía de-
sesperaba de cogerle, pues claro es 
que no había que pensar en alcanzar 
al tren. 
Entonces alguien pensó que bien 
podía la compañía ferroviaria enviar 
noticia á Londres por su telégrafo 
particular. En efecto, se enviaron 
las señas del cuáquero y los detalles 
del crimen, y cuando el criminal se 
apeaba del tren en Londres, la po-
licía le esperaba ya en la estación, y 
pudo detenerle. 
Este aconte cimiento, referido por 
los periódicos, se presentó á los ojos 
del pueblo poco menos que como un 
milagro, y todo el mundo se interesó 
por el telégrafo eléctrico, formándose 
enseguida compañías para explotar 
tan admirable medio de comunica-
ción. Cuando quince años más tarde 
estas compañías redujeron considera-
blemente los precios del telégrafo, el 
invento se popularizó más todavía, 
produciendo tan pingües beneficios, 
que cuando el Gobierno inglés obtuvo 
su monopolio en 1870, tuvo que pagar 
por la propiedad de todas las líneas 
la friolera de sesenta millones de pe-
setas. 
Una casa en doce horas 
Los entusiastas del centro arma-
do es tán en vísperas de festejar un 
nuevo éxito de este sistema de cons-
t rucc ión : " e l record de velocddad.,, 
E n los Estados Unidos, Edison, que 
de a lgún tiempo á esta parte se vie-
ne preocupando del problema de la 
viivenda barata, acaba de anunciar 
á sus consociados que se encuentra 
en condiciones de edificar una serie 
de casas de tres pisos, cada una de 
las cuales vendrá á salir á 1,000 dó-
lares de coste y quedará terminada 
en doce horas. 
E l sistema que empleará será el 
de cemento armado. La pasta adop-
tada para revestimentn del armazón 
se compondrá de una parte de ce-
mento, tres de arena y cinco de pie-
>dra tri turada. Las escaleras, los ba-
ños y otros accesorios del edificio, 
serán también de cemento armado y 
formarán cuerpo con las paredes 
maestras y tabiques. No se. u t i l i -
zará la madera más que para las 
puertas y ventanas. 
ASUNTOS VARIOS 
Los carretoneros 
E l Gremio de Carretoneros ha pa-
sado en la m a ñ a n a de hoy una comu-
nicación á la " L o n j a del Oomercio'*, 
par t ic ipándole que en junta celebra-
da anoche por dicho gremio, se acor-
dó i r á la huelga en el próximo jue-
ves, 13, por no haber llevado á efecto 
las Empresas de los Ferrocarriles 
Unidos y del Oeste, la pavimentación 
de los patios de las estaciones de las 
referidas empresas, según se había 
ofrecido hacerlo en Octubre del año 
último. 
Ascensos 
Nos hemos enterado de que por la 
Jefatura de la ciudad ha sido recien-
temente ascendido á una plaza de 
Ayudante cuarto, con ©1 carác ter de 
Inspector general de la Sección de 
Ahora que se trata de las próximas 
elecciones, nos permitimoK recordar 
que la ley electoral de Bélgica concede 
un solo voto á los hombres solteros ma-
yores de 25 años; los casados y los viu-
dos con familia tienen dos votos; los 
sacerdotes, personas de posición y de 
educación tienen tres votos. Esa ley 
impone severas castigos á los indivi-
duos que, teniendo derecho á votar, no 
lo hacen. 
Pues yo la única reforma electoral 
que pido ú la Comisión 'Consultiva es, 
que tengan voto en las próximas elec-
ciones todas las mujeres simpáticas y 
graciosas, aunque no sepan leer n i es-
cribir. 
La Compañía de zarzuela "Ramos 
Vázquez y Compañía ," continúa dan-
do funciones en el teatro de aquí. 
E l miércoles pusieron en escena 
"Oampanone" original de Frontaura. 
Rivera y DinF raneo. 
La interpretación bastante bien. 
Esta es una zarzuela del "género 
grande " y de las más antiguas; es casi 
una opereta. 
D. Caños Frontaura la, escribió; co-
mo también escribió mucho después 
contra mí (y con justísima razón) una 
crítica de su periódico " E l Cascabel," 
sobre unas octavas reales que yo ha-
bía publicado en " L a Eegenerac ión" ; 
dijo de ellas lo siguiente:—"Ha publi-
cado nuestro colega " L a Regenera-
c i ó n " una poesíia religiosa en octavas 
realle^. que ninguna de ellas vale uno 
de vel lón." "¡íValientes puntos cal-
za el poeta que se ha echado " L a Re-
generación ! ! " (Histórico). 
Ya que de las 8 horas se ocupan aho-
ra los albañiles huelguistas de la Ha-
bana, bueno es que se fijen en esto: 
Un peón de albañil inglés de Stook-
port, ha desafiado á todos los albañiles 
de Inglaterra, á que levanten un tabi-
que más de prisa que él. En ocho horas 
se considera capaz de colocar debida-
mente 2.000 ladrillos. 
Este es un reto que habla muy alto 
en favor del que lo hace. 
Luchas y desafíos de esa clase qui-
siéramos que hubiese todos los ditas en-
tre los honrados hijos del trabajo. 
iLa emperatriz del Japón fuma en 
una pipa de plata que mide 25 centí-
metros de largo; pero tiene el homillo 
tan sumamente pequeño, que un fu-
mador regular consumiría el tabaco en 
tres chupadas. Cada vez que la Empe-
ratriz acaba de fumar, sus doncellas 
limpian la pipa cuidadosamente. 
—'i'Si se adoptase por aquí esa 
moda? 
—¿iCuáO 
r-i] La de fumar en pipa! 
Entramos en el reinado de Momo. 
Los Carnavales están en puerta y la 
época de los disfraces llegando. 
Las sociedades de instrucción y re-
creo de esta ciudad han •anunciaido ya 
sus respectivos bailes. 
Las muchachas están preparando 
sus disfraces, caretas y adornos. 
¡'Que se divierta en Carnavail la ale-
gre y ruidosa juventud; antes de que 
venga la "cuaresma" de la vida en la 
que hay que ayunar y comer de vier-
nes. 
La risa y el placer hacen más bella 
la vida. 
La copla lo dice: 
Quien tiene penas se muere-
quien no las tiene también; 
yo quiiero vivir ailegre, 
mañana me moriré. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s e 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
DE PROUINCIAS 
POSTAL DE REMEDIOS 
7 de Febrero. 
Ayer por la tarde salió para la Ha-
bana, el acrojitalo maestro-director 
de la Banda Infant i l de aquí. 
Su objeto es comprar instrumentos y 
preparar el terreno para que ̂ u Ban-
da, ocupe un buen lugar en el próxi-
mo Certamen del 26 de Marzo. 
L a cultura de Remedios quedará de-
mostrada por el éxito que obtengan sus 
músicos en ese Certamen. 
Ya está anunciada la subasta para 
las reformas é instalaciones sanitarias 
que se llevarán pronto á cabo en la 
Cárcel de Remedios. 
Falta hacia que se mirase á los po-
bres presos con ojos de misericordia. 
Desde que le cayó el úl t imo rayo es-
taba la pobre derrengada de un lado y 
casi oomo la torre de Pisa. 
Toda ella necesita recomposición. 
. Veremos si ahora la arreglan. 
Pues señor, ya que la. vida está tan 
cara y los huevos y el arroz tan malos, 
bueno es que.se fije uno en el modo de 
conocerlos, i verdad?, 
¡Fíjense en que cuanto más anaran-
jada sea la yema de un huevo más cua-
lidades nutritivas posee; la yema páli-
da es mucho menos alimenticia; vale 
poco. 
•Cuando se rocina arroz debe de aña-
dirse un poco -de zumo de limón al 
agua; con esto se consigue que los gra-
nos estén más sueltos y blanqueen. 
—(¿Qué más datos quiere usted?, se-
ñor suscriptor. 
—«Que me diga para lo que sirve la 
miel de avejas. 
—•Pues la miel de avejas es un sopo-
rífero de los mejores; las personas que 
padecen de insomnio deben tomarla 
todas Jas noches. 
Voy i tomarla yo ahora para dor-
mir, j Adiós! 
Facundo Ramos. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado 796 . 
1741 tl2-3 
TELEGEAMAS M EL CABLE 
e s t a d o s i m m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D E A Y E R 
E X H I B I C I O N DE 
1 LOS CADAVERES 
Lisboa, Febrero 9.—Al anochecer 
de hoy ha isido suspendida la exhibi-
ción al pueblo, de los cadáveres del 
rey Cárlos y su hijo Luis Felipe. Ma-
ñaña á primera hora será reanudada 
hasta las dos de la tarde, en que se 
cer rarán los féretros, para transpor-
tarlos al panteón, donde serán inhu-
madets con gran ceremonia. Durante 
el día de hoy muchos millares de per-
sonas desfilaron ante los dos cadáve-
res, pudiéndose observar que todas 
ellas llevaban emblemas de luto, y 
muchas depositaron floréis sobre los 
féretros. 
Créese que la ceremonia de la co-
ronación del rey Manuel no se efec-
tua rá hasta dentro de des ó tres me-
ses, ó quizás nunca, porque el rey 
ha manifestado el deseo de inaugurar 
su reinado con la menor ostentación 
posible. 
Según todas las indiciaciones, ha-
brá tranquilidad por espacio de va-
rias semanas, hasta que la actividad 
de los republicanos en su determina-
ción de proclamar la república, acti-
vidad que ya se evidencia por todas 
partes, puede producir importantes 
acontecimientos. 
RUSIA Y TURQUIA N U E V A M E N T E 
FRENTE A ERENTE 
San Petersbuirgo, Febrero 9.— Las 
relaciones entre los gobiernos de Ru-
sia y Turquía han entrado en un pe-
ríodo crítico en que cualquier inci-
dente podr ía producir graves conse-
cuencias. 
E l gobieomó del Czar, alarmado por 
la penetración que es tán realizando 
los turcos en terri torio persa, sin que 
nada 1g(3 detenga en su avance, y la 
movilización de tropas que es tán rea-
lizando éstos en Armenia, ha decidido 
enviar sin pérd ida de momento se-
senta m i l hombres de tropas escogi-
das de la región central d d imperio, 
equipadas como para la guerra á la 
frontera de Persia y Turquía . 
La Comisión de Defensa Nnadonal 
de la Douma ha aprobado un crédito 
con destino á los gastos que origine 
esta expedición. 
V I N D I C A C I O N DE ROOSEVELT 
"Washington, Febrero 9.—El pre-
sidente Roosevelt ha rechazado las 
acusaciones que se le han dirigido 
de otorgar los puestos federales, cu-
yo nombramiento le corresponde de 
modo que favorezca la causa de Mr . 
Taft, en sus aspiraciones á la Pre-
sidencia de la República. 
Para responder á esos cargos ha 
escrito M r . Roosevelt á Mr . W. D. 
Foulke, de Richmond, Indiana, una 
carta en la que califica las acusacio-
nes que se le han dirigido, como fal-
sas y maliciosas. 
Para probar que se calumnia, Mr . 
Roosevelt analiza los nombramientos 
que ha enviado á la aprobación del 
Senado y prueba que en n ingún caso 
ha influido para nada en la próxima 
lucha electoral. 
PANICO FINANCIERO 
Copenhague, Febrero 9.—Ayer hu-
bo en esta ciudad un pequeño páni-
co financiero que alcanzó á dos ban-
cos de poca importancia, uno de los 
cuales suspendió sus pagos. E l go-
bierno y los bancos más importan-
tes han convenido en acudir á auxi-
l iar á los bancos en peligro, garan-
tizando sus obligaciones. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Marsella, Febrero 9.—En un tele-
grama transmitido por una alta au-
toridad de la ciudad de Oporto, se 
anuncia que ha sido descubierta allí 
el viernes último, una vasta conspi-
ración, que tenía por objeto procla-
mar la república. 
Asegúrase que muchos de los cons-
piradores, entre ellos los jefes han 
sido detenidos, sorprendiéndose do-
cumentos, por los que se ha podido 
comprobar que los conspiradores te-, 
nían el propósito de sorprender á 
la ciudad el sábado por la noche, 
apoderándose del Gobernador y de-
más autoridades, destruyendo las co-
municaciones y estableciendo la re-
pública. 
. OTRO SERVICIO RELIGIOSO 
Londres, Febrero 9.—Hoy se cele-
braron servicios religiosos en la igle-
sia de Saint Paul, en memoria del 
rey de Portugal y su hijo, reciente-
mente asesinados. 
Asistieron, el rey Eduardo, la rei-
na Alejandra, los príncipes de Ga-
les, muchos altos funcionarios del 
gobierno y otras personas de distin-
ción. 
NO H A SIDO RETIRADO 
Viena, Febrero 9.--En el Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros se ha des-
mentido la noticia que ha circulado 
respecto á lo que se suponía retirada 
del Embajador de Rusia, M . Ourou-
soff. Este se ha visto obligado á so-
licitar permiso de su gobierno para 
ir á su país ó permanecor algún tiem-
po en un lugar saludable, al que se di-
r igi rá tan pronto como el estado de su 
salud le permita viajar. 
A esto se ha añad ido que las rela^ 
cionies entre las dos naciones no son 
tales que justifiquen la retirada del 
embajador ruso, y que Austria no 
pretende alcanzar victoria política 
en los Balkanes, deseando únicamen-
te obtener ventajas económicas. 
L A ESCUADRA A V I S T ^ n , 
Punta Arenas, Febrero Q 
por " O r i t e " encontró á l 7*~ 1 
del Almirante Evans á la/~?CUa<ka 
tarde de ayer, á doce m i l i J ? ^ ^ 
Pillar, con tiempo baaUntTnS Qsb> 
ro navegando á buena velocidaT' ^ 
por haber vuelto ésta haoia ^ í 08• 
por el Canal Smith. ^ r t e 
D E ^ H O Y 
REGATA INTERNACIONA1 
Boston Febrero l O - i ^ clubfi ; . 
trcos de España han terminado v f ^ 
arreglos para una regata inŜ T ^ 
nal dsde Palos de Mogner ( t n ^ 
á Canarias. ' ^ n e l v ^ 
Los organizadores de esta ^ 
que se efectuará el 8 del mes dp a a 
to de este año, para conmemora?08; 
416 aniversario de la salida á ¿ ? J l 
tóbal Colón en su viaje d"el deL u 
miento de la América, se uro* 
que los yates que tomen parte V * ? 
misma,, sigan el mismo derrotero11 
Colón en las primeras 600 milh ^ 
su viaje, y teniendo particular ^ de 
no en que figuren en dicha r e S £ ! 
solamente las naciones á las o i ' 
descubrimiento de Colón ha n™ el ' 
cicnado mayores beneficien S * ' 
do sus invitaciones á las repúbhca, , 
Norte, Centro y Sur América ie 
P A R T I D A DE FIUXCO 
Burdeos, Febrero 10—El exiefe ñ 
gabinete portugués, señor F r ¿ c o K 
salido con su familia en el tren dé ' 
ta mañana, para Marsella ó Cette 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 10-El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de v i 
lores de esta plaza, 437,300 bonos y ¡J 
cienes de las principales empresas 
radican en los Estados Unidos 
tr 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Metco 
rológica de la República, se nos hao 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
ayer: 
Habana, Febrero 9 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 24.8 17.5 2LI 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 16.79 14.89 15.75 
Humedad relativa. 88 67 77 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 765.00 
Id . i d . , 4 p. m 762.80 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gando 6 4 
Total de kilómetros 560 
Lluvia m i Variable. 
COMFJVICAD0S. 
SUBASTA DE OBRAS 
Hasta las dos de la tarde del día diez 7 seis del córlente mes, se recibirán pliegos Ua proposiciones en el local que ocupa esta .Sociedad, calle Novena, número 30, en eit»! Ciudad, para la construcción de un edificio que se destinará á domicilio social. Los pla-nos y demás documentos del proyecto apro-bado por la Asociación, estarán hasta dicno días, á disposición de los señores que deseen tomar parte en la subasta, en esta Secre-taría y en la Habana en las Oficinas df- E» Pincel", Calle de Obispo número 79, todo» los días hábiles. 
Bejucal 10 de Febrero de 1908. 
El Secretario, 
Melqaladen Palomero. 
C. 531 alt. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ÍCMINISTRO DE 4 CABALLOS. — na. Enero 30 de 190S. — Hasta las do» la tarde del día 13 de Feluero de ISO»-" recibirán en esta Oficina, Edificio ael ai señal, proposiciones en pliego " F , ^ " ^«J el suministro de 4 caballos de 64 '"S1, u, de alzada 6 más, pero de 1-2C,0 o ¿os d» bras ingletas cada uno, de 4 * 8 im, edad, castrados, sanos y libres de t0°^ oJ perfección, de buena forma y acc10"' „ hlen y dóciles, preferidos de color entero, u domados y libres de todo resabio. ím ' ié nocimiento y exámen de estos anl^a;"re-efectuará en el Arsenal. Habana, > '* d4 solución del Inspector de Obras *;ü°''¡tiva. convenir 6 no estos animales, sera aeh . ¿g Dichos caballos estarán sujetos a » ai» 
rueba. En esta Oficina se ^ ^ V T ^ r í n presos de proposición en binnco y * ^ui» normes á quien los solicite. Clark, Secretario Interino. fi,jj 
371 alt. C. 
m i i m m m i f 
LIMOSNAS recibidas en esta casa a 
neficencia durante el mes de * ^ 
próximo pasado en ayo ^ 0c. 
ejercido U Diputación el Dr. » ' 
tavio Averhof. 
E X E S P E C I E S ^ 
E l Gremio de Encomendero^ por a 
ducto de la Sra. Dolores R. de V°*¡*¡]f* 
$53 oro los cuales se invirtieron « . 
chones 1 quintal de jamones y ^ 
n0La Sra. Vda. de Sarrá: 6 baticas 
la Maternidad. ., QrtU-
L a Sra. María Poey de Alv^eazde m*-
ñ abrigos de estambre y 1 docen» 
dias. 
E N E F E C T I V O 
Oro 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana $100 ey. al 8 por o9 
100 que son. . - • • • 
E l mismo, al niño que can-
tó las bolas on el sorteo ^ 24 
de Amortización. • • • j j ^ 
Pons y Ca ' ' 
L.03 Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza „ " í Á 
La Señora Viuda de Sarrá 0 
hijo • 
E l Señor Presbítero I-
Los Señores Anselmo López 
y comp , ' " r-o' 
Los Señores F . Gamba y 
Los Señores BalceUs y 
Los señores H. Upmaim y 
Los señores Oliver Bellsoley T ^ ? 
Comp ,• *„í .1 v 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp. '-o'ú v 
Los señores Luciano K u ^ ^ 
Comp. . • • • • • ' 
Los señores M. Kt"2 7 _ — ^ 
SU'-54 
Total. . • • * ' 
Habana. Febrero 7 ^ ^ ¿ ^ r 
Vr. Sanche* 
1 íí 
Una tiple española 
llama Cándida Suárez, í>6rie 
| Se / t7 familia de los Chañé —fa 
r^e a^ músicos —y tiene toda la vi 
tauJ* ^*ja ia graciá, Loaa xa sampa-
^ vesura de una "buena hija de 
t*a T.rf v.n Esoaña se la <vnoce y 
DIARIO DS LA MAKQTA— Bdicion de la tarde.—Febrero 10 de 1908. 
~ — ^ : ' • — ~ — . i _ ;, 
J L o s d e O r a d o 
^ lebra por el sobrenombre si-g-
En España se la ê noce 
segunda B arrien-de la 
aî f,at̂  hubo maestros que, 
tos. 
• b 3 N á u . i 













fresca, su voz timbrada, 















• s"u voz 
I1*, ^^eytíosión. afirmó, convencido 
^Sorozado. que sería en muy pocos 
^ de consagrar sus aptitudes á 
i,5of* ^ la eran soprano ligera de i, ópera. ia ^ . 
¿oca actual. { 
r a fe que no exagero el tal 
tro Díganlo, si no, los contados 
i^ros v aficionados al arte líri-
¥ * Z e tuvieron el privilegio de ad-
^ en la escena de Albisu, hace 
pocos días, á la gentilísima "di-
ES h^pana. que de paso para Me-
KL /j donde va contratada por un 
- " aniso deleitarnos con los esplen-
de su voz y con las magnifi-
do su arte. Contábame yo en-










,08 de ^ 
m íos nfortimados invitados, gra 
E L á la exquisita deferencia del 
Sesor Chañé, y si voy á juzgar 
K L impresión, si mi fallo ha de res-
nonder cumplidamente al efecto que 
Joaella breve audición produjo en 
y ánimo, tendré que declarar que 
V) liay frases lo suficientemente pro-
mas ni elocuentes, ni adecuadas, pa-
ta dar al lector una idea, sino exac-
¡¡a aproximada, de lo que es el gus-
to' de lo que es la maestría de ese 
delicioso capullo de mujer que lie 
va por nombre í;Cándida Suárez.'* 
• Sólo dos números podía brindamos 
i los que en Albisu nos ha'bíamos 
j-eonido para conocerla y para aplau-
dirla, y acompañada al piano por el 
Maestro Romeu, dijo irreprochable-
mente, con aigilidad de garanta in-
mperable. la bellísima ^polonesa" 
de "El Barbero de Sevilla," en la 
toe su voz llena, flexible, muy bien 
impostada, realizó prodigios de su-
prema habilidad, de dominio seguro, 
¡de perfecto equiliibrio en los cam-
'jyios y modulaciones, atacando las 
notas agudas con la misma preci-
sión, con igual facilidad y con idén-
tica limpieza que las medias y las 
graves. 
No la dejamos terminar; un aplau-
«o cerrado y nutrido —aplauso uná-
aiinc.—ahogó las últimas frases de 
E l "polonesa." que se confundieron 
con los bravos, con las exclaonacio-
m de asombro y do júbilo de los 
-.toaestros. do los artistas, de los me-
,.ws aficionado.s, de cuantos sentimos 
m lo hondo la sensación divina de 
% bello y ••'.i influjo, á su manera 
santo, do o r. eran tirana de multitu-
des, cuyo imperio es universal, como 
son nnive/saies y permanentes los 
dogmas de su culto: la Música. 
El í;aria" de "Marina" sucedió 
i la "polonesa" y en ella volvió 
Cándida Suárez á provocar nuestra 
admiración y á despertar briosamen-
te nuestro entusiasmo, que se tradujo, 
como antes, en recios aplausos y en 
Calurosas manifestaciones de rego-
cijo y de agrado. 
La impresión que nos produjo á 
jtodos el mérito extraordinario de la 
joven tiple, muéveme á mí á tomar 
flota en estas columnas de su paso 
ipor la Habana, no para que el públi-
co se entere y las empresas la soli-
citen, sino más bien para deplorar 
<lnc una voz tan completa se malogre 
*n el. ambiente mezquino del ''ge-
ítiero chico" y que facultades tan 
Itabresalientes se adocenen y vulgari-
cen en los escenarios zarzueleros. 
Cándida Suárez, "la segunda Ba-
ínentos," como justamente se la de-
íiomina en España por los que saben 
oir y saben juzgar, puede ser y 
debe serlo" una gran tiple de ópe-
ra; le sobran aptitudes y condiciones 
Tara destacarse en el marco de los 
primeros escenarios del mundo y si 
tiene á su lado quien la aconseje y 
guíe, apartándola á tiempo de 
íumbos que de ninguna manera debe 
«e?uir, no aventuramos nada si des-
ê ahora predecimos que sostendrá 
Jrillautemcnte las tradiciones artis-
tas de nuestra raza y que no han 
ê trascurrir muchos años sin que 
d Íabituales concurrentes al Real 
ln Madrid y al Liceo de Barcelona, 
concretándonos á España, la saluden 
T?10 á una de las intérpretes más 
Jr^:^ é inspiradas del antiguo y 
d̂erno repertorio, 
oo encarSados de velar por el ri-
^..Patrimonio artístico de la admi-
'!j le niadríleñita /.acogerán con toda 
LA ROMERIA 
Fué el acabóse. A las diez tomamos 
la graciá, toda la simpá- jun carro que nos llevó el Cerro; en el 
Cerro tomamos una guagua flotante, 
ondulante, con peligroso ondular, que 
nos puso á las puertas de " L a Tropi-
cal"; en un zuncho, lujoso, tirado por 
un caballo de crin revuelta y de andar 
magestuoso, llegamos al oasis de la 
gran fábrica, al jardín laberíntico ion-
dê  proyecta su sombra amable i a ceiba 
más pomposa de los campos cubanos. 
E l señor Victor A. López, presiden-
te del Club Grádense nos recibe con 
abrazo cariñoso. Todo es allí grato, 
hermoso, verdaderamente encantador. 
La brisa nos acaricia, el perfume nos 
erribriaga, la animación se refleja en 
todos los rostros. Los grupos madruga-
dores, bajo la ceiba, forman un cua-
dro lleno de vida y de color. De las pe-
ñas, de los caminitos, de los jardines, 
surgen romeros y romeras animosas, 
dispuestos á todo. Con los romeros lle-
ga un grupo de bellas y distinguidas 
señoras y con las señoras llega un alu-
vión de señoritas gentiles, el disloque 
de los jóvenes gradenses y el encanto 
de los viejos del concejo de Grado. Cie-
rran la comitiva La gaita y el tambor, 
música de nuestras añoranzas asturia-
nas. La prensa viene detrás, la prensa 
siempre llega tarde pero 'llega á tiem-
po. Mientras se toma el vermouth las 
gentes de Lisardo Cuervo se marcan 
un danzón que ejecuta un cuarteto de 
italianos con cadencia arrulladora. 
A la mesa, dijo el Presidente, y la. 
mesa en forma de herradura, llena de 
manjares y de ñores resulta pequeña 
para tantos comensailes. Se improvisó 
otra mesa y también esta mesa fué ocu-
pada totalmente. Al azar contamos 
unos trescientois comensales de buen 
diente y de esponja notable. Y duro al 
condíinraio que es obra buen^ como obra 
del café " L a Gloria," de Obispo. 
E l Presidente me honra sentándome 
á su derecha; á la izquierda del Presi-
dente toma asiento Jesús Bango, el in-
trépido praviano y con el intrépido se 
sienta el moro muza, el moro de la Mata 
Rogelio Argüelles. La comida disonTre 
amena entre chistes, risas y miradas 
furtivas de amor; la gaita repinica, co-
mo mono; la orquesta ameniza el con-
dumio con varias piezas de su delicadí-
simo repertorio y al terminarse los 
postres se inician los taponazos; la 
alegría cunde, la sidra y el champag-
ne se derrochan, y las gentes de Li-
sardo tornan al lánguido danzón. 
"Caxines", el famoso "Caxines" 
también se dió su golpecito de dan-
zón. 
Gente llega. Llegan de otra ro-
mería también asturiana que se esta-» 
ba celebrando en la fábrica de Puen-
tes Grandes de los señores Castro. 
Antes de darse á conocer nos larga-
ron el "Ixu-xu", reto que repercutió 
vibrante en toda la comarca. 
—Caxines?—Qué hubo?— Habrá 
palos? 
—"Pué" que los "haiga".—Con-
tarémoslos y si son tantos como cuan-
tos se armó, y "naide" recule.— Y 
viva Grado!! 
Del otro ládo contestaron:—Viva!! 
Eran amigos, eran asturianos, eran 
hermanos que venían con los brazos 
abiertos, con la boca abierta y dis-
puesta al "chupe". Chuparon. Con 
ellos venían Castro "Pepón" Quesa-
da, Balbino Balbin, distinguido Con-
tador de este Empresa, y "Tuto" el 
escultor, el tenor, la Biblia de la 
juerga de buena ley. Los taponazos 
siguen sin cesar; el danzón continúa 
lánguido, doliente, amoroso; se oyen 
guajiras de pura cepa, cantos de 
allá .cantares de acá, voces, vivas, 
alegría, abrazos; el amor hace de las 
suyas y la gaita sigue repinicando la 
música de nuestras añoranzas. Jesús 
Bango, el praviano intrépido, lanza 
miradas de arco voltaico á una lin-
da señorita de ojos morunos. Grego-
rio Díaz, Un "Goyo" que vale por 
tres, se deleita oyendo el danzón 
con éxtasis musulmán. Un fotógra-
fo, cuyo nombre lamento sinceramen-
te no recordar, nos enfoca, en grupo, 
que será fiel recuerdo de la hermo-
sa jornada con que surgió á la vida 
el ''Club Grádense", sociedad de 
amor, de cariño y de fraternidad. 
La tarde cae, los romeros toman 
cantando; la gaita inunda los campos 
con su repinicar. 
Viva Grado! 
f. RTVERO. 
Amedillo, era el hombre que presidía 
la gente de blusa y cesta. Amedillo 
desde su sitio me dijo:—Fui el hom-
bre de Ja primera quiniela;—y yo el 
de la segunda, agregó el cegato Es-
coriaza;—y yo perdí con don Modes-
to el primer partido, exclamó Urru-
tia; nos lo ganaron Escoriaza y Mi-
che. —Hicieron bien y me alegro 
por Pepe Miche y lo lamento por mi 
gallo don Modesto.—Y esto se acabó. 
—Aquí venimos á comer, á gozar, á 
regalamos la panza y no para que 
hablemos de pelota.—Muy bien di-
cho y k tiempo, argüyó Petit. 
Y Alí, aquel pelotari ejemplar, co-
rredor activo y hotelero amable hoy 
fué al saque y nos sacó el menú y 
nos dió un banquete digno de Alí, 
digno de su casa, una cena sabrosa, 
bien condimentada, buen vino, buenos 
entremeses y tabacos de aroma exqui-
sito. 
Mientras se yantaba se departía 
amablemente, se reía, se gozaba; los 
grandes vascos con los vascos de al-
tura; los vascos pequeños con los pe-
queños vascos. Y al destaparse el 
champagne el distinguido Presidente 
de la Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia, señor Angel García 
pronunció un sentido discurso enalte-
ciendo la obra que se festejaba y 
dando las gracias á todos los que en 
buena hora la hicieron triunfar. En 
los mismos términos y elogiando la 
caridad de la Empresa del Frontón 
hablaron después varios miembros de 
la Beneficencia Vasco-Navarra. Los 
discursos fueron muy aplaudidos. 
Terminada la cena, los comensales 
se desparramaron por la cancha can-
tando varias piezas de su tierra, pun-
tos cubanos y guajiras que aumenta-
ron el entusiasmo. 
• A las doce comenzó el desfile. 
Vaya mi enhorabuena á la Empresa, 
á la Beneficencia y á los corredores, 
pelotaris, prensa y paisanaje que con-
tribuyeron á la obra de caridad. 
f. RIVERO. 
B a s e - B a t í 
Desafíos 
E l sábado pasado lucharon en Car-
Iqs I I I "Habam" y "Matanzas". 
Este matdi en conjimto fué bastan-
te aceptable. 
Los rojos no cometieron un solo 
error y los matanceros 2. 
La anotación por entradas de ese 
juego es como sigue: 
Matanzas. . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0^2 
Habana . . . 1 1 0 3 0 0 0 0 0—5 
El juego de ayer entre el "Fe" y 
el "Habana", ha sido un verdadero 
efesastrva para el primero y el más 
malo que ha realizado dicho club en 
el actual Champion. 
Los batsmen rojos hicieron lo que 
les pareció con las bolas de los pit-
chers contrarios, y uniendo á ello los 
errores cometidos, anotaron carreras 
á granel. 
Por lo pésimo, repetimos, que ha 
sido ese match solo daremos la ano-
tación por entradas: 
Fé. . . . . 0 3 0 1 0 0 0 0 0— 4 
Habana . . . 3 6 1 1 0 1 4 4 0 20 
108.00 
r*flSeri'edad debida J toda la 
• texion necesaria el honrado con-
que los brindo? ¿.Sacrificarán 
!to r ]íltprés secundario y á un éxi-
biiif ^ SIn ^oria el porvenir de 
ríe - ^ de venturas que le son-
:co a la rllle parece destinada á re-
te !L cetro ^ tan gallardamen-
* «npuñó la Patti? 
A O lo 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníñeas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
En Matanzas sali^ derrotado ayvr 
el club de dicho nombre por el " Al-
mendares", con la anotación que si-
gue: 
Matanzas . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
Almendares . 0 0 0 1 5 2 1 0 x 9 
Hoy y mañana 
Esta tarde jugarán "Almendares" 
y "Fe'" 





í P o r t e i é z r a f o ) 
Artemisa, Febrero 9. 
á las 8-55 p. m. 
Al DIARIO MJ LA MARINA 
Habana. 
Oelebróse aquí hoy por los libera-
les zayistas un mitin cencurridísi-
nao y con delirante entusiasmo se 
aclamó á los oradores. 
Comisiones de todos los barrios 
con estandartes alusivos al acto, ama-
zonas en elegantes y bravos corceles 
y jinetes numerosos dieron extraor-
dinario auge á la manifestación po-
lítica en honor y favor de la can-
didatura presidencial del doctor Za-
yas. 
Una representación de los sayistas 
de Guanajay en coches y guaguas, 
entre la que figuraban los señores 
Inda y Veliz, _ así como otra impor-
tante comisión de Alquizar presidi-
da por d señor Rodolfo del Castillo 
y otra no menos importante de Pinar 
del Río presidida por Martín He-
rrera aumentaron la ya imponente 
manifestación. 
Discretísimos y elocuentes los ora-
dores, cerrando con diamantino bro-
che los discursos el señor Zayas con 
una oración magistral. 
Por correo daré detalles minucio-
sos de tan importante acto político, 
pocas veces visto en esta localidad 
al cual asistí en representación del 
DIARIO. 
E l Corresponsal. 
días de la toma: 8448-6 iniciales, se-
gún la regla de Curie. 
Monte Porreiro 4421-6 idem 8843-2 
ldOirás que, aunque no lo parezca,' pleja máquina humana; pero con 
tienen la misma significación que las dependencia de su acción digestiva, 
el solo hecho de favorecer las funcio-
nes digestivas, han de dejar sentir 
su benéfica influencia sobre todos los 
demás aparatos que integran la com-
primeras, á nuestro juicio, é indican 
que ambos manantiales, pueden po-
seer idéntica actividad radiante, re-
presentada por la notabilísima can-
tidad de 10,000 voltios ó más. 
Como en sedimentos de aguaŝ  mi-
nerales se ha encontrado ya el núme-
ro 13,000 voltios-hora, ciento veinti-
cinco gramos (Gehlhoff, Phys. Zeit 
Septiembre), y este es el caso de bro-
tes en las inmediaciones de las fa-
mosas ruinas de Joachimsthal, la pro-
pia consecuencia que puede pensarse 
en establecer, es, que cerca de Ponte-
vedra existe otro Joachimsthal. 
favorecen el ¡metaboüismo nutritivo 
y resultan de gran valor en todas las 
enfermedades braditróficas, así como 
al eliminarse con la orina y con el su-
dor, adquieren valor en uroterapia 
y en dermatoterapia. 
Pero volvamos á su acción sobre el 
estómago que es nuestro objeto pre-
ferente. Aquí vemos que las aguas 
de Monte Porreiro, pueden reempla-
zar á la poción Riverio y al agua de 
Seltz, pues la acción anestésica y ex-
cito motriz son de gran utilidad con-
tra los vómitos. Prestan, igualmente, 
grandes servicios en los casos de gas-
Lo visto en nuestro laboratorio es tritis crónica de forma mucosa por su 
H O Y . L i m e s , l O . 
Estreno, estreno: Be rifa ana mujer.—Ven-
ganza de Napolitanos.—Caballo desbocado.— 
Loa célebres Polk and Polk.—Bailes espa-
noJes por la Malaguefiita.—i a tronpe ciclis-
ta Franz, Copswell and Franz.—El simpático 
y siempre ovacionado Trio Solé.—La cada 
dia más aplaudida pareja Ash.—Los acróbatas 
ercéntricos Rhodes and Engel. 
5 centavos tertulia. 20 lanetaa y butacas. 
ué rica es España! 
LAS AGUAS "LÉREZ" 
Brillantísimos y altamente honro-
sos para sus autores y para el estable-
cimiento Lérez son los informes emi-
tidos por los Doctores señores don 
Francisco García Feijoó, D. Luís 
Sobrino, D. Joaquín Temes, D. Fe-
lipe Isla, D. Celestino López de Cas-
tro, D. Peí ayo Rubido y don Enrique 
Marescot, pero nada queremos decir 
de ellos, por temor á que espíritus 
maliciosos pudiesen suponer lisonja 
á la región ó al propietario, lo que no 
e» más que expresión sincera de la 
verdad y por este motivo y aunque 
la conocidísima conciencia médica de 
los doctores citados, está muy por en-
cima de esta dase de sospechas, nos 
referimos tan sólo á opiniones de cu-
ya imparcialidad nadie puede du-
dar. 
El doctor don José Muñoz del Cas-
tillo, Catedrático de la Universidad 
Central de Madrid, publica en el nú 
acción disolvente sobre el moco. Pue-
den usarse con provecho en la mias-
tenía gástrica. Donde, sin embargo, 
tienen su indicación fundamental, en 
nuestro juicio, es en el tratamiento 
de los dolores gástricos de hora tar-
día, en esos dolores que constituyen 
uno de los principales elementos del 
síndrome pilórico, siempre que la en-
tenosis pilórica no sea muy acentua-
da ó que el marcado estado nervioso 
del sujeto se oponga á su empleo. 
Hasta aquí el informe del doctor 
Martínez, santcionado en todas sus 
afinnaciones con las hechas en idénti-
co sentido por personalidades médi-
cas -de notoriedad universal, según he-
mos podido oibservar. 
Son agentes exclusivos de las 
Aguas Lérez, los iSres. Wickes y Com-
pañía, Oficios 64, Habana. 
(De "El Diarlo de Pontevedra") 
lo que sigue: 
Impresiones radiográficas.— No las 
hemos logrado. En cambio, el dis-
tinguido doctor señor García Feijóo, 
que dirige el establecimiento, afirma 
que las ha obtenido. Pero nosotros 
hemos operado con -líquido de 5,000 
v 4,000 voltioŝ  mientras que él dispo-
ne de los de 8,000 ó 10,000 y á ello 
puede atribuirse la diferencia de éxi-
tos. 
Condensación física de la radiacti-
vidad.—Por primera vez hemos ob-
servado la actividad de alambres de 
plnmo electrizados negativamente, so-
metidos á la emanación que se des-
prende de las aguas radiactivas em-
botelladlas. 
Es también de gran importancia 
por lo profundo y razonado, el infor-
me emitido por el notable Doctor de 
Santiago don Salustiano Martínez, 
honra de la región en que nació y A 
la que ha envuelto en la aureola de 
su fama, conquistada á fuerza de per-
severancia é inteligencia, fuera de su 
país, en América, tribuna desde _ la 
cual tantos y tantos hijos de Galicia 
consiguen hacerse escuchar con res-
peto del mundo civilizado, brillando 
por su saber, ante la luz de la cultura 
general. 
Dice el señor Dr. Martínez: 
. . .Muy cerca de la desembocadura 
del Lérez, en un .punto en que por uno 
de esos caprichos cósmicos existen en 
conjunción admirable los más diver-
sos agentes climatológicos, brotan dos 
manantiales de agua bicarbonatado-
sódicas clorurado fluorado líticas, co-
nocidos por los nombres de "Aceñas" 
y "Monte-JPorreiro" y oficialmente 
con el de Lérez". 
Me permito pensar que á Monte-
Porreiro derivará una gran parte 'de 
la corriente agüista mundial y que 
puede competir ventajosamente con 
Mondariz en España, con Vichy^ y 
Vah en Francia, con Tarasp en Suiza, 
con Carisbad y Marienbad en Aus-
tria, con Fachingen, Ems y Neuenahr 
en Alemania, con Montecatini en Ita-
l ia . . . 
Constituyen las aguas de Lérez Wajayi 0flcio3 78 Atrepgia; ^ 
una valiosa beibida higiénica y un po-¡be,t0i gg afioa coruiia. san Ignacio 35, He-
morragla puerperal. 
Distrito Oeste. — Andrea Bullías. 9 meses, 
, Recreo. Enteritis; Vicenta Prieto, 34 aftos, 
bonico hbre que contienen desempeña Cul 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION DIARIA 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 hembras blancas legi-
timas; l varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco natural; 2 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca legítima; 1 hembra blanca 
natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Jaime Prats y Estrada con 
Fernanda Llorens y Meireles. 
Distrito Este — Aurelio Montlel y Lópei 
con María Crespo y Lorenzo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Margarita Pérez, 7 mcs?<i, 
Habana, Puerta Cerrada 5, Atrepsla; Susa-
na Pérez, 63 aftos, Bejucal, Revlllaglgeda 
77. Anemia; Amelia García, 3 aftos, Haban% 
San Nicolás 152, Enteritis. 
Distrito Este. — Mario García, 8 meses, 
deroso agente terapéutico. 
La gran cantidad de anhídrico car-
Cuba, J. del Monte 159, Congestión cerebral i 
mero ¿8 de los anales de la Sociedad la importante función química de ira-, Cristina carrera, 50 aftos. Habana, zequeira 
Bspañola de Física y Química, un i pedir la precipitación de los múlti-¡2i, Gastro enteritis; José Lazague, 45 añoa, 
trabajo titulado: "Estudios sobre la ; pies bicarbonatos que contienen. Incierto A. insuflcie¿cia aórtica; Alberto ro. 
radiactividad de las aguas minero Como agente higiénico, desempeña 
medicinales de España" en el que se una de las más trascendentales fun-
ocupa de diferentes manantiales de cienes: sê gún la feliz expresión de 
fama universal y refiriéndose al de Bouchardat, "fortifica el estómago 
sin irritarlo." 
Pueden ser mezcladas con vino sin 
que se altere su sabor. 
Si como bebida higiénica compi 
Lérez, dice textualmente 
"Los dos brotes del Lérez, son en 
efecto, los más radiactivos hasta aho-
ra conocidos.. .Cítanse hasta en pu-
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
Lo más notable que hubo ayer en 
ia famil,* 1 Fand^a ?uarez es de i la casa vasca no fueron ni los parti-
fa^-i: ^ los Chañe y era esa | dos la& quinielas jugadas, fué el 
roo 
i50 
P^drá5 nota'bles músicos jamás 
teris SaierÍfÍCars0 á im bastardo 
un h comento lo que significa 
eos C>nor Para sus blasones artísti-
^atria ^ timbr€ ^ gloria para la 
Julián Orbón. 
tor 
^ TEATRO MARTI 
^ ^ e l U I * 5 ' 2 ^ SIETE 
laa de0il ^ día,s ^trenos de pelícu. 
Plets por r ^ casa de Pathé' Oou-
por Toresky t0 y transforinacíones 
t t í u ^ geileral 10 centavos. Ter-
centavos. 
banquete con que la noble Directiva 
de la Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia obsequió á los que di-
recta ó indirectamente contribuyeron 
al éxito de su beneficio, obra hermosa 
de agradable recuerdo para todos. 
En la mesa, colocada á todo lo lar-
go de la arena, tomaron asiento, la 
citada Directiva de la Beneficencia, 
el Vicepresidente del Frontón, señor 
Na¿ábal y los miembros de su Di-
rectiva señores Garín y Pino y va-
rios señores más, la prensa, los corre-
dores, los empleados todos, el Admi-
nistrador Perico Uribarri, el inten-
dente Eloy y el cuadro de pelotaris 
grandes y pequeños. Machín, que 
con Petit, perdió el segundo partido 
de ayer contra Erdoza el menor y 
PUBLICACIONES 
E l Hogar. 
Lleno de variedad, tan cuidado en 
la parte artística como en la litera-
ria, llega á nuestra mesa E l Hogar, 
el aplaudido y bien escrito semana-
rio decano de la prensa ilustrada de 
Cuba, que Zamora 'dirige gallarda-
mente y en el cual colabora mi grupo 
de muy estimados compañeros. 
Este número de E l Hogar trae una 
nueva portada impresa á dos tintas, 
precioso trabajo del artista Tobon 
Mejía y en el centro de ese delicado 
dibujo el retrato de nuestro muy 
querido compañero de redacción Joa-
quín Gil del Real. 
Muy bien impreso en la plana de 
honor el retrato del Rey Carlos de 
Portugal asesinado recientemente. 
Viene en las planas centrales la infor-
mación ilustrada del Hatuey, guarda-
costas que llevó á los Estados Unidos 
a Magoon. El último retrato del Al-
calde Municipal señor Cárdenas y un 
trabajo acerca de los festejos de la 
Estación Invernal, una plana con un 
regio dibujo del famoso artista Men-
leer, que causa el elogio de cuan-
tos ven ese número. 
La caricatura de Emilio Bobadilla 
y Rafael Conté, llenas de intención, 
el retrato del actual Gobernador Pro-
visional General Barrv. el ííltimo re-
trato del Príncipe de Asturias, y 
muchos grabados más. 
La reputación artística y literaria 
de E l Hogar crece de día en día, los 
éxitos del colega se suceden, y noso-
tros nos alegramos porque vemos 
triunfar á Zamora, á nuestro querido 
Zamerita como le llamamos todos los 
que le vemos luchar y sabemos com-
prender sus méritos. 
E l Hogar está en primera línea en-
tre nuestros mejores periódicos y el 
que desee tener en su casa ese exce-
lente semanario, acuda á su redacción 
Compostela 93. 
Micaciones recientísimas los manan- , ten con las aguas de más renombre y 
tiales de Grabenbachezquelle\ con I debe ser su consumo universal, como 
6,200 voltios y Bütquelle con 5,040,1 agente terapéutico gozan de la pree-
como los máximos que la investiga- minencia que merece la medicación 
ción ha señalado en materia de aguas alcalina. 
naturales radiactivas. Pero en ade-1 Consideremos de un modo sintético 
lante habrán de ocupar tal puesto la acción fisiológica que ejercen estas 
preeminente las de Léree con 10,000 aguas sobre el estómago para poder 
voltios, ya confirmados 
Nuestra sorpresa al examinar las 
muestras en cuestión fué enorme ¡ 
deducir las aplicaciones terapéuticas 
A su entrada en el estómago, pro-
ducen una excitación de la secreción 
pues como el transporte consumió clohídrica que es proporcional al po-
cuatro días, la aplicación de la regla der de saturación de sus bicarbonatos 
del Curie conduce á estas valoracio- para con el ácido clorhídrico libre; 
nes de la actividad inicial de las bo-: pero producen sobre todo, una mar-
tellas reconocidas 
Aceñas 10,273 voltios hora litro 
Monte-Porreiro 6.533 id. 
cada excitación motriz y efectos anes 
tésicos, debiéndose estas dos impor-
tantes propiedades á su anhídrido 
compíletamente inusitadas en lo que | carbónico. Si esta acción inmediata 
hace á España, y toialmente fuera \ es constante, no sucede lo mismo con 
lo su acción prolongada y lejana que, 
según los cas^s. puede ser excitante ó 
inhibitriz; lo que sí se observa es que 
en general el líquido residual dis-
minuye. 
Como 56 comprende, no se circuns-
cribe su acción al estómago, pues por 
de lo corriente, dado, repetimos, 
hasta ahora por nosotros sabido. 
Xuevas muestras que al punto soli-
citamos y nos fueron galantemente 
remitidas por ê  propietario señor 
Gómez, acusaron este resultado: 
Aceñas 4224-3 voltios á los cuatro 
sado. 2 meses, Estrella 199, Diarreas; Anto-
nio Lomblllo, 35 aftos. Habana. C. Aranero 
30. Tuberculosis; Margarita Morán. 11 añoa, 
Id. V. Hermosa 17, Fiebre tifoidea. 
RESUMEN 




DON JOSE Fernández Mayorales, natura! de Madrid y dependiente del "Café Central' Neptuno y Zulueta, desea saber el paradera de su hermano Antonio Fernández Mayora» les que hace tiempo reside en esta Isla. 
A. 4-« 
DO YOÜ SPEAK EN6LÍSH? 
Bi no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANGrüAUSi 
AMARGÜKA. 7ií, altos. 
HORAS DE OMCINA:—3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 383-14 M7 
Se necesita una sin pretensiones, 
que sepa un poco inglés; para infor-
mes diríjanse á Cerro 607, C. García, 
C. 575 2t.-8 ld.-9 
SE SOLICITA un mecanógrafo 6 mecand» grafa, con conocimiento perfecto del Ingléi y español, para una casa importadora ame* ricana. Se prefiere taqulgraflsta. Dirigirsai Apartado 654. 
2015 3t-7-3in; 
é > s f a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l i a s t / n o c a d u c a n . 
' l í a l e s u ( 3 o m p , 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 10 de 1908. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Día divertLlo el de ayer. 
Se llenaron los teatroti en las funcio-
nes del día y de la noche, estuvo muy 
eoncurrido el paseo de la tarde y solo 
se resintió en su animueióu habituai! la 
retreta del Malecón. 
Llovió en el momento crítico. 
E l maestro Marín Varona, sobre in-
fundir alientos á los suyos, llenó á las 
mil maravilT.as el programa de la re-
treta. 
Un concierto delicioso. 
Hasta Mimmar llegaban las notas de 
un alegre tivo step que tuvo que repe-
tir, entre aplausos, la simpática banda. 
De los Ispectáculos de la tarde batió 
el record la matinée de Puentes. 
Estaba el Nacional .tan animado y 
tan favorecido que hacía recordar aque-
llos deliciosos domingos de la Guerrero. 
L a sala, preciosa. 
A l través de las lunetas asomaban fi-
guritas encantadoras. 
Fuentes, ya en las postrimerías de 
una temporada briliiantísima, recibe á 
diario nuevas muestras de la simpatía 
de nuestro público. 
Los llenos se repiten. 
E l del sábado, con urotivo del benefi-
cio de la talentosa y aplaudida Anto-
nia Arévalo. puede considerarse como 
el mejor de .1;í temporada. > 
L a bella actriz se lo merecía. 
Y se lo merecía porque en pocas, en 
muy contadas mujeres de teatro se ha-
ce tan visible, como' en la señora Aré-
valo, la cualidad de la modestia. 
Flor rara en el ambiente teatral. 
Al luciraiento de los paseos y los es-
pectáculos habrá que añadir, en el re-
cuerdo del domingo que .acaba de pasar, 
la animación de las partidas de hridyc. 
Desde el Prado se divisaba una lin-
da terraza donde en torno de .!as mesas 
jugaban damas y caballeros de la más 
alta distinción. 
E l hridge se impone. 
E n la Habana, como en todas las so-
ciedades elegantes, se ha puesto de 
moda. 
Gl ^Carnaval se aproxima. 
Y con el Carnaval lilegarán, á su vez, 
los grandes festejos que se vienen or-
ganizando para fomento de la estación 
invernal. 
L a era de bailes ha sido ya feliz-
mente iniciada con los del Liceo de 
Gnmmhacoa y el siropático Progreso de 
Jesús 'del Monte. 
Tres ofrecerá el Ateneo. 
Atenas esto anunciado se ha adver-
tido un aumento extraordinario en lias 
listas de socios de la culta sociedad del 
Prado. 
E l Oarnaml, en los salones del Ate-
neo, promete hacer época. 
L a Sociedad del Vedado dispónese, 
por su parte, á celebrar el primer baile 
de una serie que parece dama da á de-
jar nmicíhos y muy gratos recuerdos. 
Y no menos puede decirse de los bai-
les que preparan el Casino Español, el 
Centro Asturiano, la Asociación de De-
pendientes y el Centro Gallego, todos, 
con excepción de este último, en sus 
respectivos salones. 
E n el gran mundo hay proyectos' de 
asaltos diversos'por una comparsa que 
será el clmi del Carnaval. 
Pero sobre esto no conviene aventu-
rar nadia por el momento. 
Esperemos. 
E s ya un hecho. 
Enrique Quintanilla, el joven y. no-
table violinista mejicano tan aplaudido 
en la fiesta del Conservatorio Nacio-
nal, anuncia un nuevo concierto como 
despedida. 
Se celebrará el viernes, á las ocho y 
media de la noche, en los sialones del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción. 
Cuenta el laureado profesor mejica-
no para el mejor y más decisivo éxito 
de la fiesta con el concurso de lá seño-
rita Julia Crespo, la bella, la meritísi-
nua pianista, siempre tan aplaudida. 
Y a está combinado el programa. 
Consta de dos partes en las que fi-
guran los nombres de Bach, Paderews-
ki, Grieg, Beethoven, Brahras y otros 
grandes maestros. 
Son ya muchos los billetes vendidos, 
á estas horas, para el concierto del vier-
nes. 
Un éxito sesruro. 
Acabo de recibir, acompañado de ga 
lante dedicatoria, el ejempOsr de la 
Memoria del Centro Gall-ego corres-
pondiente al año 1907. 
Su importancia es notoria. 
E n ella se hace patente, con datos y 
testimonios que no dejan paso á la me-
nor duda, el floreciente estado que ha 
logrado adquirir el Centro Gallego al 
oumplirse los veintiocho años de su 
fundación. 
E l número de sus socios ascendió, al 
cerrarse el año, á la elevada cifra de 
25.086. 
Hoy es mayor. 
Contiene la Memoria el discurso pro-
nunciado por el iaistre Montero en la 
velada que con motivo de la repartición 
de premios se celebró el primero ie 
Septiembre en el gran teatro Nacional. 
Los proyectes de la nueva casa, así 
como otros muchos particulares de or-
den interno, hacen por-extremo intere-
sante el trabajo. 
Yo me eomplazeo de la 'lectura de esa 
Memoria por .lo que ella me ha habla-
do de la prosperidad del Centro Galle-
go en momentos en que figuran en su 
Junta Directiva amigos tan distingui-
dos, entre otros, como don José López 
Pérez, don Luis Guerrero y el doctor 
Pascual Aenlle y Aguiar. 
E l nuevo secretario, este último, de 
la rica é importante sociedad. 
Un amigo y un compañero. 
E n Palatino. 
Hay función extraordinaria en aquel 
aiegre lugar el jueves próximo para de-
dicar sus productos á los fondos de la 
Comisión para las Fiestas Invernales. 
Cuéntase, para mayor animación de 
la noche, con el concurso de la Banda 
Municipal. 
Se llena Palatino esa noche. 
Hoy. 
Una fiesta de arte. 
Se celebrará en los saíones del Insti-
tuto Musical con ocasión de los ejerci-
cios escolares de la clase de violín. 
Entrada pública. 
ektuque F O N T A N T L L S 
Canipoainor y la Mana Central 
Oninite aníoiiiíyjles á Goj ím 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R. R. C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Noches Teatrales 
N a c i o n a l 
E l sábado presentaba nuestro pri-
mer coliseo el aspecto de las noches 
de gala. E l público ocupaba total-
mente las localidades del teatro, rin-
diendo delicado tributo de admira-
ción á la talentosa actriz Antonia 
Arévalo que celebraba su función de 
"beneficio. 
Divorciémonos es obra bien cono-
cida y desde María Tubau á Tina 
di Lorenzo son muchas las actrices 
que en la Habana la pusieron en es-
cena; motivo de más para dificultar 
el triunfo y, no obstante, la Arévalo 
se hizo aplaudir calurosamente al-
canzando merecidos elogios en la in-
terpretad orfi de Cipriana. 
Ayer tarde acudió igualmente el 
público á nuestro teatro Nacional ávi-
do de conocer esa bella producción de 
los Quintero " E l amor que pasa". 
Las filigranas que encierra la obra 
y el gusto y habilidad con que están 
delineados los personajes acreditan 
la mano maestra de los jóvenes auto-
res españoles que marchan á toda 
velocidad por la senda de los triun-
fos. 
Por la noche se representó Juan 
José de Joaquín Dicenta, obra en la 
que no podemos hacer un elogio de 
Paco Fuentes por estar bien lejos, en 
ella, de la feliz interpretación que 
sabe dar á los personajes de otras 
obras. L a Arévalo, en cambio, hizo 
una Rosa inimitable y para ella nues-
tro mejor aplauso. 
Para hoy se anuncia E l tanto por 
ciento y el estreno del juguete có-
mico Tratado de Faz original del pri-
mer actor cómico señor Colom. 
Procedente de. New York ha llega-
do á esta capital el aplaudido barí-
tono señor José Urgelles, quien ha 
terminado en la gran metrópoli ame-
ricana una brillante y fructífera cam-
paña artística. 
Lo celebramos y sea bienvenido el 
aplaudido barítono. 
P a y r e ^ 
Si acaso hablan ustedes de aluvio-
nes y de aluviones de gente, entre los 
más memorables recuerden los de ano-
che de Payret; y si al entrar no lo 
notaron bien, recuérdenlos al salir, 
cuando pasada una hora después de 
terminada la tanda, aún estaba aquel 
teatro desalojando público y más pú-
blico. 
Terrible; aquello era terrible. 
Las acomodadores, en la última de 
la noche, se morían: 
—¡Señor, no podemos más! 
¡Los infelices! E n casos como el 
de ayer, una empresa de conciencia 
debiera darles la cena y una cama, 
buena cama, con dos días para dor-
mir. Cosas así son pocos los que sin 
enfermarse las resisten. 
PARA LA ESTACION INVERNAL. 
Liquidamos todas las telas y adornos de invierno y de entretiempo á 
precios nunca vistos. 
'. Aprovechen las señoras esta oportunidad que se les presenta para ad-
quirir magníficas telas de seda, bengalinas, ñipes, elegantes trajes de baile á 
media confección y otros muchos artículos de gusto, Á menos de la mitad 
de su precio. 
Acabamos de recibir para el departamento de regalos, $2,000 de nuevos 
objetos, los que se obtienen gratuitamente por medio de los sellos propios que 
damos en todas las ventas al contado. Los J U E V E S damos sellos dobles. 
Para hoy. tenemos ó tienen los del 
teatro del doctor tres magníficos es-
trenos de películas: Se rifa una mu-
jer. Venganza de napolitanos y Ca-
ballos desbocadas. 
Intervendrán á más en la función 
todos los notabilísimos artistas que en 
el teatro de Payret alternan. 
A l b i s u 
L a fea del ole, estreno que estaba 
anunciado para el sábado, no pudo 
ir esa noche á consecuencia de una li-
gera indisposición que sufrió la se-
ñora Biot, por fortuna sin importan-
cia. 
Ayer domingo subió á la escena, y 
La fea del olé fué recibida por el pú-
blico que llenaba el teatro con vivas 
demostraciones de regocijo, es decir 
que la obra entró—como dice Ama-
dís—con banderas desplegadas y á 
tambor batiente. 
E l asunto es muy interesante y las 
escenas se suceden sin que la acción 
decaiga un punto, llegando al desen-
lace con la misma intensidad que 
entró. 
Los chistes son de buena ley, las 
escenas serias resultan emocionantes y 
el conjunto ni puede ser más intere-
sante ni pudo obtener más acertada 
interpretación. 
L a música del maestro Lleó, suave 
y ligera, se adapta perfectamente á 
la índole de la obra y tiene números 
muy bonitos. 
L a Torrijos se distinguió muy no-
tablemente en su papel de protago-
nista, la Moscat interpretó una de-
liciosa Mercedes'bien, como siem-
pre, la Biot, y Villarreal, Arozamena, 
Piquer y Garrido hicieron filigranas 
en los respectivos papeles á ellos con-
fiados. 
L a fea del ole durará mucho tiem-
po en los carteles. 
Para hoy, después de la tanda ci-
nematográfica que empieza á las sie-
te en punto, se anuncia L a fea d-e-l 
.ole, Los falsos dioses y Todos somos 
unos; es decir que el programa se 
compone de los tres estrenos últimos, 
todos ellos aplaudidos y celebrados. 
Mañana martes se estrenará L a fe-
liz pareja. 
A c t u a i l d a d e s 
Prometimos el sábado mencionar al-
gunas de las novedades que tiene Az-
cue en cartera para esta semana, y 
fieles á la promesa, ahí van á conti-
nuación. 
Hoy lunes despedida de las baila-
rinas californianas Miss Carita y 
Miss Carola, y estreno de las pelícu-
las E l aeroplano Farmar y Flor de 
juventud. 
E l martes, reaparición del aplau-
dido dueto ios Modernistas. 
E l miércoles, beneficio de la sim-
pática tiple Concha Soler. 
E l jueves, estreno de las últimas 
cintas que ha recibido la Empresa. 
E l viernes, reaparición de la Mo-
rita. 
E l sábado, debut de Tip-Top, el 
asombroso caricato, coupletista é imi-
tador que llegó hoy de Méjico. 
E l domingo gran matinée para los 
niños. 
Esta lista podrá alterarse por cual-
quier causa, pero es la que ha deja-
do sobre nuestra meŝ . Enrique el 
amable representante de la popular 
Empresa Azcue López. 
d a l a - R o s a s 
Una de las cosas que más llaman 
la atención de los asiduos concurren-
tes al Salón de Rosas, es el gusto con 
que las películas de todas sus tandas 
están combinadas; á' una cinta que 
arranca lágrimas, sigue otra que las 
borra, y cuanto más intensa es la 
sensación de dolor causada por la pri-
mera, más intensa lo es también la 
sensación de placer causada por la se-
gunda. 
Hay equilibrio, y hasta parece que 
arte, porque en todo cabe el arte. 
Anúncianos el programa para hoy 
películas tan hermosas como Los Al -
pes, Los apaches de París, E l inte-
rior de la vida, Los mon-ederos fal-
sos, E l bien por el mal. 
Y anúncianos igualmente que en 
todas las tres tandas cantará la Baí-
11o. 
¿Se quiere acaso más, por lo que 
la entrada cuesta? No es posible. 
C$V C o r r e o d e ! P a r í s , O b e s & o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . Rico, Pé rez y Ca.9 
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TEATR0_ALB1SÜ 
Hoy 10 de Febrero, función por tandas 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
L a f e a de l Ole , 
L o s f a l s o s D i o s e s . 
Todos somos unos . 
CRONICA DE "POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la noche de ayer encontrándose 
acostado en su habitación, el joven Jo-
sé Fernández Labrada, vecino de la 
posada " L a Campana," calle de Egi-
do ¿!»*nte á la calzada del Príncipe Al-
fonso, fué agredido por otro huésped 
nombrado Antonio Fernández Sanz, 
quien lo agarró por el cuello, por te 
que el primero se defendió con una 
hiriéndolo en el cuello gravemente. 
A l escándalo ocurrido por este suce-
so acudió la policía, deteniendo al 
agresor y al lesionado, conduoiéudo á 
•ambos al centro de socorro del primer 
distrito. v 
Pocos momentos despúés se constitu-
yó en dicho centro de socorro, el juez 
de guardia licenciado señor Miyeres, 
acomipañado del escribano señor Go-
bel. 
Una vez que ambos individuos pres-
taron declaración, el señor juez dispuso 
ila traslación del lesionado al Hospital 
Número 1, y el ingreso del agresor en 
el vivac, á disposición ambos del señor 
Juez de Instrucción del Este, i 
H O Y L U R 3 E S 
C U A T R O T A I N D A S 
Estrenos de El acreoplano farmar y 
Flor de Juventud, dos películas de gran 
mérito. 
Bailes nuevos por la aplaudida bailari-
na Tasita TJrrutia. la Bella Monterde. la 
niña Pilar, la Sevillanita, la Serrana y 
Miss Carola y Carita. 
Mañana: reaparición del duetto Los 
Modernistas. 
El miércoles: beneficio de Conchita So-
ler. 
L L E G O E L C E L E B R E 
T I P - T O P 
A s e m h r o s o a r t i s t a , c a r i c a t o , c o u p l e t i c t a 
' m l t a é o r . 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de San Felipe esquina á 
Quinta, barrio de Atares, el blanco 
Francisco González Marrero, residente 
en Romay 67, fué asaltado por tres in-
dividuos de la raza de color, qnienas 
poniéndole un puñal al pecho y otro á 
la espalda, le despojaron de siete cen-
tenes, producto de varios cobros .qne 
había hecho el día anterior. 
Los asaltantes se fugaron, tomando 
por la calzada ie Cristina, sin que pu-
dieran ser detenidos, á pesar de las vo-
ces de ¡ataja! que se les dieron. 
L a policía secreta d i ó cuenta al señor 
Juez de Instrucción de Marianao, de 
que en el curso de las investigaciones 
que se vienen realizando sobre el para-
dero de las prendas robadas al señor 
John Parlíer Read, vecino del Cajmpa-
mento de Columbia, se ha logrado ocu-
par en la casa de compra^venta " L a 
Constamcia," unos impertinentes de 
oro y un sortijón; averiguando también 
que una pulsera de brillantes, perte-
neciente á dicho robo, había sido fun-
dida por un platero, vecino de la Quin-
ta iel Obispo, en el Cerro, confeccio-
nando un alfiler de corbata que entregó 
á José Miró Riera, vecino de ia calle de 
San Isidro número GS1/̂ -
L a prenda ocupada, así como el se-
ñor Miró que fué detenido, qnedaron á 
la disposición del señor Juez ya men-
cionado. 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, falleció ayer una mujer .de la 
raza blanca nomlbrada Regla G-arcía 
Aeosta, de 46 años de edad y vecina de 
la calza da del Luyanó número 57, la 
cüel había, ingerido cierta cantidad de 
•ácido fénico. 
E l esposo de la suicida nombrado Jo-
sé Fernández, ai ser interrogado por la 
policía, manifestó ignorar las cauaas 
porque su consorte haoía apelado á tan 
fatal resolución. 
E i cadáver fué remitido al Neoroco-
mio. 
E n el Centro de Socorros de la ca-
lle del Sol, fué asistida anoche por 
el Dr. Esoandell, la blanca Aurelia 
Domenech Bignier, de 17 años, casa-
da y vecina du Muralla 96, altos, de 
una intoxicación originada por biclo-
ruro de mercurio, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Dicha joven, que ingresó en el hos-
pital núm. 1, trató de suicidarse por 
haber sido abandonada por su esposo. 
Doña Antonia Martínez Santana, 
vecina de San Lázaro 255, sufrió 
quemaduras graves en diferentes par-
tes del cuerpo al prendérsele fuego á 
las ropas que vestía, con el alcohol 
encendido de un reverbero que se in-
flamó. 
E l Ireeho fué casual. 
E n la bodega de don José Freiré Pé-
rez, calle de Antón Recio número 104, 
trataron de robar esta madrugada, á 
cuyo efecto abrieron un boquete en la 
pared junto á la puerta de la call^. 
Freiré Pérez, que tenía su cama jun-
ta á la citada puerta, despertó con el 
ruido que hacían los ladrones, por cu-
yo motivo hizo dos disparos al aire. 
Los ladrones huyeron antes de que 
acudiera la policía. 
L a policía de la quinta estación pro-
vista de un mandamiento del Juez Co-
rreccional del primer distrito, practicó 
nn registro en la casa Escobar número 
1, residencia de la mestiza Mercedes 
Mendoza, por sospecha de .que al'lí se 
hicieran apuntaciones á rifas no auto-
rizadas. 
Se ocuparon 74 papeletas de una ri-
fa por medio de la lotería de Madrid, 
y un papel con varias apuntaciones. 
L a Mendoza y un tal Juan B. Fer-
nández, que estaba en dicha casa cuan-
do el registro, fueron detenidos y remi-
tidos al vivac, por no haber prestado 
fianza de 100 pesos para poder gozar de 
libertad provisional. 
A l estar en reyerta dos inefividuos 
desconocidos en la calzada de 'la Reina 
esquina á Escobar, uno de ellos le arro-
jó una piedra á su contrincante, pero 
con tan mala suerte, que la piedra fué 
á darle en la frente á don José Díaz 
Arias, que en esos momentos pasaba 
por allí, hiriéndolo. 
Asistido en el centro de socorro el se-
ñor Díaz, certificó el médico de guar-
dia que dicho lesión era de pronóstico 
menos grave. 
Los individuos que estaban en, re-
yerta no fueron habidos. 
POLICÍrDElpiRTO 
asombroso artista, caricato 
ta é imitador. ' -̂ ph , 
Pronto su debut. 
E n la Sala-Rosas tres ta A 
hibiéndose en éstas nuevas S- ^ 
ti vas vistas einematooTáfie. 5 
termedios de canto por d ^ in 
lio. 1 ^ n e l o a j 
Y en Alhambra va á nrirv, 
La mucrt,' chiquita y do.'nnT^? h0rj 
ce falta un hombre] es-Ve 
Nada más. 
A Amalia.— 
Tienes negro el cabello, nc-trr̂  
la mejilla trigueña, los labios r' !os oj* 
la voz en ellos brota, clara y n"'08, 
como el agua que salta de peña8^^ 
y tus huellas imitan, finas y iev 
las huellas de las aves sobre i***' 
Mejor que esos hechizos de t i / C'eVe«' 
; la flor delicada que los coroni)er80,,<J 
y esa flor, que en tu pecho vierte 
es la flor de las flores; es la inocen*8*'1' 
Carreras de borricos.— 
Uno de los más llamativos 
que prepara la junta de invJ 
es la carrera asnal. Se tocará á 
cebada y al oir el tararí-tararí ñl] 
so acudirán prestamente todas 1 
ñas y todos los asnos que en el 
han sido y son. Al que más reh 
más se le premiará, y p^- ca<k-Z 
no que saque de ventaja á sus oÜ? 
del protoborricato se le acreditad 
paso de ventaja en la pista protob! 
quera. E l burro que lo sea m á s T 
llegue el último, se sacará eojS 
un aparejo redondo pa que sude' 
Y entretanto se expondrán ^ 
pueblo atónito las populares mk 
ñas de coser Selecta que Alvarez 
nuda y Compañía venden .por^li 
semanal y sin fiador, entendiíJ 
que allí donde la popularísima ná 
na de coser Selecta casi es ic«aw 
venden vistosas y recias camas de 
rro por un peso semanal y «ñ, & 
dor! . . . n 9 
E l que pida más que levante 
do!!... , ^ 
Soneto.— 
Un aldeano, loco, pretc; 
del astro rey desvanecer el fuego ' 
y sus soplos sin tregua ni sosiego 
dirigía hacia el Sol con energía. 
La luz radiante que su vista hería 
la fué abrasando, y al quedarse ciego 
alborozado el mísero labriego 
daba por realizada su manía. 
En la vida se ve de igual manera 
quien lucha por su amor con loco brío 
y en vano ei premio á su constancia espera 
De la vidriera .que para venta de ta-
bacos y cigarros- tiene' establecida don 
Víctor*Alvarez, en el café "Indiana," 
calle de San Isidro número 24, le sus-
trajeron un reloj de oro valuado en 27 
pesos oro. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Al jefe de la policía secreta denunció 
.por escrito don Román G. Gutiérrez, 
vecino de Jesús del Monte, que desde 
él día 5 del actual ha desap-arecido de 
su domicdlio, Estrella 129, su esposa 
Obdulia Rodríguez Martínez, acorapa-
ñada de sus dos hijxw. 
García, sospecha que á su esposa le 
haya sucedido alguna desgracia. 
E n la mañana de hoy tomó posesión 
del cargo de sargento de la policía, del 
puerto, para el que fué nombrado, re-
cientemente, el señor Roberto S. Alva-
rez. 
M E N T I R A . 
No admitas muchos halagos 
de las personas que trates, 
m i r a que las atenciones 
se pagan en todas partes. 
H a y un cantar que as í dice 
y esto es u n a gran fa l s ía 
pues n u n c a las h a n cobrado. . . 
—^Donde? 
— E n l a f i losof ía . 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en el cuarto a'lto de la casa 
número 9 de la calle de San Ignacio, 
quemlándose varias piezas de ropas, des-
tinadas á lavar. 
Se ignora cómo ocurriera, el incendio, 
pues la inquilina de la habitación, se 
encontraba iausente cuan do el hecho, y 
cuando se constituyó la policía. 
E n el hospital ''Mercedes" falleció 
ayer el marinero Francisco Calvo, na-
tural de España, á consecuencia de las 
lesiones que se causó ei día 7 del actual 
al estar trabajando á bordo del vapor 
"Morro Castle." \ 
L a joven Susana Morejón, vecina de 
la ca l̂e de Cuba número 16, ingerió 
ayer cierta cantidad de ácido fénico, 
con el propósito de suicidarse. 
'Reconocida por el doctor Sánchez 
Quirós, certificó que su estado era de 
gravedad. 
L a Morejón informó á la policía que 
había atentado contra su vida, por es-
tar aburrida. 
E n la calle de los Oficios entre Mer-
ced y Paula, fué asaltado ayer de ma-
drugada el blanco Manuel Rey Forjan, 
por un unioreno y un blanco, quienes 
trataron de robarle, no consiguiendo su 
objeto por la presencia de un policía. 
Perseguidos los asaltantes solo pudo 
lograr la detención del primero qne di-
jo nombrarse Onofre Ruland. 
Este fué remitido al vivac á disposi-
ción del Juzgado del Este. 
E l moreno Carlos Villarail Amuedo, 
vecino de Virtudes núm. 17, fué re-
cogido anoche gravemente berido, ti-
rado en el pavimento de la calle de 
la Zanja esquina á Rayo, y junto á 
él una cabilla de hierro manchada en 
sangre. 
E l lesionado ignora quien lo agre-
diera, pero la policía tiene confiden-
cias de quien sea el agresor y así lo 
comunicó al Juzgado de guardia. 
Villamil. según la certificación mé-
dica, presentaba dos heridas en la 
frente y una contusión en el arco su-
perciliar derecho, de pronóstico grave, 
presentando adeñuás el lesionado sig-
nos de conmoción cerebral. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de 
este hoeho y se constituyó en el lugar 
del itt3(teo. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros,— 
E n el Nacional se pondrá esta no-
che en escena, por la Compañía Dra-
mática de Paco Fuentes la célebre 
comedia de López de Ayala E l tan-
to por ciento. ; 
E l papel de la Condesa Isabel es-
tá á cargo de la aplaudida actriz 
Antonia Arévalo. 
Terminará el espectáculo con el es-
treno de Tratado de Paz, juguete có-
mico del aplaudido actor cómico Juan 
Colom. 
Nuevas y recreativas vistas anun-
cia para esta noche la empresa del 
favorecido teatro de Payret. 
Habrá en los intermedios diversos 
números de varietés. 
E l programa de la función de esta 
noche en Albisu es como sigue: 
A las siete: se exhibirán catorce 
vistas cinematográficas á precios po-
pulares. 
A las ocho: L a fea del olé. 
A Ids nueve: Los falsos dioses. 
A las diez: Todos sotnos unos. 
Excelente programa. 
E n Martí, el cada día más favore-
cido coliseo de Adot y Argudín, la 
función de esta noche consta de cua-
tro tandas. 
Se estrenarán diez vistas cinemato-
gráficas y también habrá estrenos de 
couplets por la bella Angelina,, el 
Cuarteto Floro cantará nuevas gua-
rachas y puntos y los negritos de Pa-
latino se harán aplaudir con sus diá-
logos. 
Nuevos llenos hoy en Martí. 
E n Actualidades se estrenan esta 
noche las siguientes vistas: E l ae-
roplano farmar, y Floi- de juventud, 
dos vistas cinematográficas de mucho 
mérito. 
Tasita Urrutia, la aplaudidísima 
bailarina, estrenará un bonito baile y 
Miss Carola y Carita, la bella Mon-
terde, la niña Pilar, la Serrana y la 
sin par Aurelia la Sevillanita, ejecu-
tarán los mejores bailes de su re-
pertorio. 
Mañana reaparición del aclamado 
dueto Lo¿ Modernistas. 
E l miércoles beneficio de Conchita 
Soler. 
Y ahora una gran noticia. 
Ha lleoado el fiélfibre Tip-Tofr 
i Mas son en su inocente desvarío 
locos que no conocen su ceguera 
ciegos que no comprenden su extravío. 
José María Barbou. 
Extravagancias de los grandes.— 
Uno de los doce locos que tenía Pe 
dro d Grande, llamado el Papazoto] 
tenía ochenta y cuatro años, cuan 
Czar le dió la idea de casarlo con vu» 
mujer de su misma edad. 
•Cuatro tartamudos fueron los encov 
gados do arreglar la boda, y la casada 
fué conducida á la habitación desu-"^ 
poso por seis viejos de gran décréjw 
tud. 
Diez hombres de una monstnwsa 
gordura sirvieron de músicos,'y H 
gentil pareja iba dentro de un carro ta 
rado por dos osos. 
Un sacerdote ciego y sordo bendijOj 
á los esposos, siendo esta boda'eelefew 
da singularmente en la corte por los su-
jetos que la componían y á más por sil; 
originalidad. 
Estrofa,— 
Yo sé de una boca inerte 
que cuando besa nos niatarV 
la boca de una pistola , 
con el beso de una bala. 
Néstor Carhorm. 
Como descansa el Kaiser.— \ 
E l emroerador de Alemania se diri-
gió últimamente á Higheliffe para des-
cansar. , 
Si no mienten los periódicos, su deŝ  
canso fué relativo, pues se calcula q** 
ha telegrafiado diariamente 3.000 pa-
labras, que ha firmado durante su es-
tancia 1.000 documentos, que ^ ^ 
rndo en automóvil cerca de 600 le îa* 
que ha escrito 200 cartas y que ha 
tado unos 700 pájaros. 
Bonito descanso!... 
Malagueña.— 
E r queré quita er sentío, 
lo digo por experiencia; 
pero lo dá el cigarrillo 
pectoral de L a Eminenm. 
Frontón Jai-Alai.—4 ^ 
Partidos y quinielas que 
mañana martes, 11, á las ocho 
noche en el Frontón Jai-Alai: _ 
Primer partido á 25 tantos en^ 
blancos y azules. . 
Segundo partido á treinta 
entre blancos y azules. íflrtf| 
Al final de cada partido se w 
una quiniela _ a ¡jslií 
No se darán contrasenas 
del edificio. ^ d * 
Una vez jugados los 15 tam^, u 
primer partido no se deV<" 6e «ü* 
ent-ada si por cualquier caus» 4 
Mp-ndífse. 
L a nota final-
Dos jugadores se encuentra* ^ 
calle al cabo de muchos anos 
berree visto. 
—^Qué es de tu vida? 
—-ÁLlevo la de siempre. 
—.¿'Sigues soltero? 
—No; me he casado. 
—4¡Tienes hijos? 
—Sí, uno. 
—-¿Mayoreiito? f ^ 
—&í, ya apimta de á pes 
EL GRAN REBALO DE ANTEAíJ 
do los almacenes de T0** 
L A CASA GRANDE "na P 
figura de Terracota toco a ^ 
Mercedes Hernández ^ 
Anima. 180, alto-s.^-HabaD* 
i «el D I A R I O DE ^ j Teniente RcT * 
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f OOMING HOME 
iccording a tele-ram received 
L Corning Editor Kivero left Sa-
W eecompanied by Sres. Teófilo 
^ ez and Oscar Pumariega. A crowd 
Tcitizens of Sagua was at the depot 
^ them off, and many promineot 
ersoI1s accompanied them as far as 
ff^Domingo. They travelled in 
soecial car placed at Sr. Rivero's 
I nosal by t i e management of the 
Cuban Central Eailways, Ltd. 
DUTISS ON COFEE 
The Chamber of Commerce of San-
I eo de Cuba has addr^ssed a pe-
^ IQ the Provisional Governor 
ijñng that a duty of 30 per cent 
^ levied on the im¡portation of 
joasted coffoe. 
the petition attention is called 
% the fact that thanks to the pro-
^tive duties levied in 1903 on cof-
fee numeroiis eofee estates d-evelop-
^ and in 1905 the prodnction of 
coffee stood at 68.539 as against 
33OOO in 1904, In 1906 it - was 
1311.605 and it is te'lieved that the 
cíop oí I907 esceed^d that hy 200,000 
quintales. 
The petition asking protection is 
welJ enough but it seems the amount 
of duty demanded is too much; 20 
per cent, would protect the home-
grown berry,—even 15 per cent, 
'might be fonnd sufficient. The Cu-
ban coffee growers do not nee-d a 
thirty-bar fence to shelter them in 
order to put them into a position to 




HONORED IN SAGUA 
Breakfast at Isabela de Sa^ua.—Ban-
quet at Sagua.—Entertain-
ed by Consid. 
FRANCO TRAVELLING 
Bv Associated Press . 
Bordeaux. Feb. 10.—Ex-Preemier 
Trajeo, wife and son. left on this 
morning's traán for Cette or Mar-
«illes. 
Special to the Diario 
Sagua, Feb. 9.-5 p. m.—Editor 
Rivero of the DIARIO DE LA MA-
RINA continúes to receive many 
demonstrations of the esteem in 
whi-eh he is held in this eity. 
This morning at ten o'elock he 
and his party went up to Isabela de 
Sagua, the little town which is this 
city's northem port. We were met 
by^ a committee of distinguished 
residents and conducted to a break-
fast which was ready at the Hotel 
Juignau. 
That breakfast was in reality a 
banquet. The viands were excellent 
as was the company assembled and 
the occasion was most enjpyable. 
President José Maria González of 
the Spanish Colony, Secretary Fo-
lla, Antonio iMguel Alcover, of the 
Triunfo, and Sres. José Alvarez, An-
tonio Morón Calvo, Alfredo Urru-
tia, Ramón Gromez, Alonso Carrera 
and others were gathered aroxmd 
the board. 
From the hotel we proceeded to 
the business honse of Álvare where 
we were regaJed with the fsmons 
Cima eider. 
In the afternoon we retumed to 
Sagua. Editor Rivero stated that 
he had a visit the pleasure of whioh 
he would not forget. 
We are now en route to the Sani-
tarmm bnilding to inspect it. A ban-
quet is on the program for tonight. 
Sagua, r \ 9.-6 p. m.—Mter 
leaving the Sanitarium we called at 
the residence of the Spanish consnl, 
Sr. Trapaga. where we were welco-
med by that distingnished represen-
tative of Spain, and his family. 
We then visited the big distillery, 
" E l Infierno," where further refresh-
ment were served. 
Sr. Rivero then took a drive about 
Sagua admiring the wide olean 
streets of town and all the other 
evidences of this city's activity and 
spirit of progress. 
Pumariega. 
<£It is easier to be good than 
great." remarked the moralizer. 
"Tes." rejoined the demoralizer, 
"one has less opposition."—(Chic-
ago Daily News.) 
Briggs—"I hear yon've been spe-
culating in Wall Street." Griggs— 
"There was no speculating about it. 




General Barry Welcomes Von 
Eckardt.—Text of Addresses 
Interchanged. 
General Barry. acting Provisional 
Governor, this morning received the 
credentials of Minister Eckardt. who 
is to represent Gerraany in Cuba, 
The customary honors were shown 
the new minister, , 
The following is the text of the 
mmisters address to General Barry 
and of General Barry's reply: 
"His Majesty the Emperor and 
King, my August Sovereign. actuat-
ed by his desire to maintain the 
friendly relations so happily existing 
between the Germán Empire and the 
Republic of Cuba, has been pleased 
to appoint me His Minister Resi-
dent before the Cuban Government. 
"The high mission entrusted to 
me by His Majesty, imposes on me 
the pleasing and honorable duty of 
strengthening the existing ties oí 
friendship and good relations and 
ipromoting the common interests of 
both Nations. 
" I cherish the hope that to at-
tain this scope, to which I intend to 
devote all my efforts, the b en evo-
lene e of Your Excellency shall not 
be lacking. 
"Handing ta Your Excellency an 
Imperial writing in reference to the 
recell of my predecessor, and the 
Imperial Credentials for myself.—I 
have the honor to express my sin-
cerest wish for the personal welfare 
of Your Excellency and the pros-
perity of the Cuban Republic." 
General Barrí- answered: 
"Mr. ^Minister: I have great plea-
sure in receiving the credentials ac-
ceírditmg Your Excellency as Mm-
ister Re îdent of His Imperial Ma-
iesty, the Emperor of Germán y and 
King of Prussda. to the Republic of 
Cuba, and the letters of withdrawal 
of Your Excellency's worthy prede-
cessor. Dr. Von Humbracht, of whom 
this; Government entertains the kin-
dest remembrances. 
"It is most gratifying to the peo-
pie and Government of Cuba to thus 
stren'gthen the ties of friendship and 
araicable relations which have exist-
ed between them and the great 
Germán Empire. 
"In receiving Your Excellency in 
the high office bestowed upon yon 
by yon August Sovereign, I beg to 
assure yon that I will gladly co-
operate will yon to the end that 
ih.fi friendly relations existing bet-
ween the Republic of Cuba and the 
Germán Empire may endure to the 
lasting benefit of both countries. 
"Personally, it is a great honor 
to xeceave Your Excellency as the 
Minister of His Imperial Majesty, 
The Emperor of Germauy and King 
of Prussia, with whom I have the 
honor of personal acquaintance. and 
at whose hands I have received 
great consideration and many cour-
tesies. 
"Picase accept, Mr. Minister, my 
sincere wish es for the health of 
your August Sovereign, your Em-
peror and King, for the prosperity 
of all Germany, and for Your Ex-
cellency's welfare." 
MR. FOSTER, HE KNOWS 
"Mr. Ward G. Foster. manager for 
Foster and Reynolds, who maintain 
tourist agencies throughout Florida, 
aínd in Havana. has written Secreta-
ty Salas of the Committee on the 
Winter Season. placing the facili-
ties for distributing advertising mat-
ter which the Foster and Reynolds 
offices possess, at the disposal of 
the committee, It is understood that 
the committee accepted the generous 
offer and will supply M̂r. Foster 
with all advertisiing matter it pre-
pares, in order that when the tou-
rists ask Mr. Foster concerning Cu-
ba he will have a full line of data 
on hand and be tlierefore enabled 
to live up to his widespread repu-
tation for knowing things. The fol-
lowing is the letter making the of-
fer: 
Havana, Cuba February 7th, 1908. 
Sr. Carlos de Salas. 
Chairman of the Camival Com-
mittee on Propaganda, 
Havana, Cuba. 
Dear Sir:— 
I beg to offer yon the serví ees of 
my offices at Jacksonville. St. Au-
gustine. Palm Beach and Miami, 
Florida, for the distribution of the 
Carnival literature that you are get-
ting out. 
My offices are prominently locat-
ed in each of the above cities, ;ind 
are visited by thousands of tourists, 
many of wbom, in addition to those 
whom we are at all times send:ng 
to 'Cuba, will be induced on this 
occasion to visit Havana. We are 
distributing at these offices without 
charge many thousands of the co-
pies of the Carnival Edition of the 
Havana Post just issued. 
I will make no charge for this 
service, and trust that yon will avail 
yourselves of my offer, in which 
event the literature for distribution 
should be sent to my address at 
Jacksonville, Florida. 
Yours very truly, 
Ward G. Foster, 
General ^Manager, 
A RIDDLE FOR 
HiSTORIANS 
Perhaps They Can Identify This 
English King Richard Who 
Was a Saint. 
A traveller who recently retum-
ed from Italy says the New York 
Evening Post, propounded a conun-
drum. whioh. some deeply learned 
historian can solve. He said: "In 
the city of Luce a, about fifty miles 
northeast of Leghom, stands the 
ehurch of St. Fredian and in it a 
tomb be a ring the following inserip-
tion: 
Here lies King Richard, a sceptre-
bearer and kind; he was King of 
England and held the sovereignty 
of Poland. He gave up his sovereign-
ty; for Christ he relinquished all. 
Therefore, in Richard, England has 
given to us a saint. He was the 
progenitor of St. Wulburga the Vir-
gin, St, Virillebald and St. Vinebdld 
by whose sufferance the sovereignty 
of Poland may be given us. 
"It is in Latin, of course, but 
the attempt at translation is substan-
tially correct. Now, who was this 
Richard? The first Richard, King 
of England, died at the siege of 
Chalus in Normandy from the arrow 
of Bertrand Gourdon, and lies buried 
in Fonteorault Abbey, Normandy. 
The second English King Richard 
was deposed by Lancaster and mur-
dered in the castle of Pontefract. 
His temb is in Westminster Abbey. 
"There was only one other En-
glish King Richard, and it is known 
that he met his fate upon the field 
of Bosworth. His body was buried 
in the Greyfriars Church, as dírected 
by his conqueror, Riehmond. 
" These are the only King Richards 
of England known to history, and 
none of them filis the bilí, None 
was King of Poland ñor, as far as 
I remember, was any other English 
monarch. Ñor was any one an 
ancestor of the saints with remarka-
•ble ñames, through whose favor the 
people of Lucca expected to get 
the Poiish kingdoan. The legend they 
tell you in Lucca is that this King 
Richard died there while on a pilgri-
mage to Reme. 
"Now, who was he? Somebody is 
buried in that tomb, and the people 
who wrote the inscription evidently 
did it in good faith. Who was the 
gentleman who, posing as the King 
of England and Poland, died and 
was buried at Lucca? Can it be 
that soene impostor played a trick 
on the good people of the fair 
Ttalian city and got a monument and 
the title of saint by so doin-g? Or 
is it my Ihistoricail knowledge that 
is at fault?" 
^Well," replied the antiquarian, 
"the question is certainly a puzzier. 
A singular fact is that John Evelyn, 
a man full of curious leaming, a 
scholar and an Oxford man, mentions 
this tomb in his 'Diary,' simply 
saying that 'St. Fredian's is re-
markable to us for the corpse of St. 
Richard, an English king who died 
here'—that is, at Lucca. He makes 
no comment, evidently taking the 
fact as one well-known to history. 
But I confess I am inclined to think 
somebody played a mediaeval joke 
upen the good monks of St. Fredian. 
However, perhaps some one can esr 
plain." 
THE SITUATION IN PERSIA 
The Persian revolution, which up 
to now has been working itself out 
peacefully, is showing signs of vio-
lence says the New York Evening 
Post. Tabriz, in the north, is report-
ed to be in open insurrection, and 
interveníion by Russia is declared 
imminent. Tabriz, because of its 
comparative proximity to the Rus-
sian frontier, is naturally more in-
fected with the militant revolutio-
nary spirit than Teherán. From 
across the border, where Armenians 
against Tartars and revoluti onists 
against the Russian Government have 
been making the Caucasus a bat-
tlefield these last three years, the 
inhabitants of Tabriz have borrow-
ed the classical revolutionary cam-
paign methods, secret societies, stri-
kes, demonstrations, the rifle, and 
the bomb. Favorable ronditions for 
disorder exist in the Persian provin-
cial cities, in their remoteness from 
the capital. The governors are left 
to their own initiative, and the 
•people are kept in constant excite-
ment by wild rumors from Teherán. 
In the capital, on the contrary, the 
popular party has continued to dis-
play a degree of self-restraint that 
is truly amazing. During the critical 
days froon December 13 to the 22d 
last, when the Shah made bis half-
hearted attempt at a coup d'etat 
and the city w.as 'held by two armed 
factions, the Nationalists, who were 
much the stronger, might have easi-
ly put a sharp end to the entire 
controversy. Instead, they remain-
ed absolutely on the defensive, and, 
once their demands had been grant-
ed, laid down their arms. 
Miss Inland—"You certainly have 
a charming country place here, and 
of course you have given it some 
pretty ñame?" Mr. Bondholder— 
"Oh, yes! Mrs. Bondholder calis it 
'Idlemoment-by-the-Sea,' but I cali 
it by its right ñame, 'Moneysunk.' " 
—(Judge.) 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 10. Febrero de 1908 
A. laa 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94% V. 
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de 0° 
101 a ios 
3% á 4 V. 
109% á 109% F. 
. á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Irises á 4.48 en plata. 
W. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
«aplata Española., á 1.15% V. 
F á b r i c a de j a r c i a s 
Según leemos en " E l Popular" de 
Cárdenas, la vida industrial de aquella 
Población va tomando de día en día 
jnayor incremento, pues en breve con-
tara con una nueva é importantísima 
industria que instalarán los señores 
pceti, Foster y Comp. Nos referimos 
a una gran fábrica de jarcias, que se 
1 rífiu u^zando como materia prima 
• uoras de heneqné1 que dichos se-
«ores obtienen do sus dos fincas, pró-
á aquella población, " E l Fio-
(rtr y ":San Cristot>ar', donde se 
uitivan, aproximadamente, un millón 
y inedio de plantas. 
v 0S. aParatos para la nueva fábrica 
«sido pedidos ya, y serán la últiima 
ri^ Sl0n en esta clase de maquina-
la P] Û€S sus (^ueííos sc proponen que 
•nanta esté á la altura do las mejo-
^ de su edase. 
cito d ^ además Para vi completo 
ae ü t. a.^Prcsa con la cooperación 
ciante jlstmgTlido Y opulento comer-
ügenc ĴataQzas que por su inte-
^0 es a' prá'ctiea y dominio del nego-
considerado como la persona 
refierl - ̂ í6111'6 en C^a en lo que se 
U pi ! leacióri de sog™-
Punto - ' qu€ sera instalada en un 
p^p0_Ceiltnco de la ciudad, ha de 
Hiero ^0nar."lnPleo á un crecido nú 
do de ^njep^s que encontrarán el ganarse la vida mediante un 
1 
xrabaio f' -7 * viaa nieaiant 
laciljJ2^2do_y_decoroso. 
L o L a ^ se f u m a en E s p s & a 
!̂!:UdacÍÓ11 obtenida por el ta-
^eciab UIllldo m Esp^a durante 
Píeciab 1 Cantld^ de 203.043.682 pe-
L^tas. cantldad de 208.043,682 pe-
8Ído la^d^0^ 111 enos'fumadora ha 
Ía coruumirJ n3, que únicamente 
631;919 p^^,0 tabaco por valor de 
^ Alguna mayor can-
tidad han consumido Alava y Sego-
via con 816,134 y 961,876 pesetas. 
Pasa de un millón el tabaco fu-
mado por las provincias siguientes: 
Baleares, 1.097,079 pesetas; Guada-
lajara, 1.178,761; Teruel, 1.180,754; 
Avila, 1.305,348; Logroño, 1.388,373; 
Huesca, 1.380,562; Falencia, un mi-
llón 408,461; Cuenca, 1.499,689; Za-
mora, 1.656,677; Burgos 1.864,676. 
Albacete ha consumido por valor 
de 2.149,026 pesetas; León, dos mi-
llones 206,166; Navarra, 2.230,265; 
Orense, 2.329,682; Lérida, 2.403,619; 
Salamanca, 2.500,531; Castellón, dos 
millones 688,782; Valladolid, dos mi-
llones 724,488, y Guipúzcua, dos mi-
llones 901,166. * 
E l tabaco fumado por los santan-
derinos asciende á 3.228,337 pesetas. 
Más de tres millones han fumado 
también: Toledo, 3.611,796; Ponte-
vedra, 3.612,789; Cáceres, 3.656.108; 
Tarragona, 3.793.566: Cádiz, tres mi-
llones 874,526; Almería, 3.938,747, y 
Ciudad Real, 3.984,868. 
Los zaragozanos han fumado por. 
valor de 4.022,529 .pesetas. Los habi-
tantes de la provincia de la Coruña 
se han gastado en tabaco cuatro mi-
llones 631,453; los granadinos, cin-
co millones 397.775; los de Huelva, 
5.397,949; Jos alicantinos, cinco mi-
llones 413,467, y los malagueños. 
5.454.269. 
Más han fumado los cordobeses, 
cuyo consumo de tabaco ha ascen-
dido en el año anterior á seis mi-
llones 410,075 pesetas. Sus vecinos 
los de Badajoz les 'han superado con 
un consumo de tabaco de 6.618.169 
pesetas. Oviedo ha pasado de los 
siete millones, fumando 7.144,624 
pesetas y Murcia con 7.516,881 pese-
Los valencianos se han fumado 
diez millones 369.060 pesetas; los 
sevillanos. 10.500,100, y los madrile-
ños. 16.721,577. ., v v , 
E l "record" del humo lo ha batido 
en 1907 Barcelona, cuyo consumo ha 
ascendido á 20.589.169 pesetas. 
Dos gastos de administración han 
ascendido á 62.583.217 pesetas, que-
dando un producto líquido de ciento 
cuarenta millones 460.465 pesetas, del 
cual corresponden 7.023.021 á la 
Compañía Arrendataria y 133.437,444 
al Estado. 
En 1906 el Estado percibió ciento 
treinta y dos millones 437,425 pese-
tas, cifra que, comnarada con la 
anterior, supone, en 1907 un aumento 
para el Tesoro de un millón de pe-
setas. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L AKERSHUS 
E l vâ por noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Fila-
delfia- con carbón.. 
E L ESPERANZA 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de New York el va-
por americano "Esperanza," condu-
ciendo carga general y 102 pasajeros. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Knigh:is-Key fondeó 
en bahía hoy el vapor inglés "Hali-
fax." 
E L ANITA 
Esta mañana entró en puerto el yate 
de vapor 4' Anita,'' procedente de J ack-
sonville, en lastre. 
E L " PRINZ OSKAR" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este puer-
to procedente de Tampico el lunes 10 
del actual por la tarde, y saldrá el 
miartes 11 á las 9 de la mañana, para 
Yigo. Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
ge recibirá en el Muelle de Caballería 
el lunes 10 del eorriente hasta las 5 de 
la tarde y las pólizas en la casa con-
signataria, hasta <ias 2 de la tarde de 
dicho día. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empresa 
que saldrá de la Machina el martes 11 
del actual á las 8 de la mañana. 
E L "BAVAJUA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió de Cádiz para este 
puerto el día 4 del actual. Se espena 
sobre el 18 del corriente, y saldrá el 
mismo día para Tampico y Veracruz. 
Dicho vapor trae pasajeros para este 
puerto. 
E L "ALBINGIA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió de Vigo para este 
puerto el día 6 del actual. Se espera so-
bre el 19 del corriente y saldrá el mis-
mo día para Veracruz y Tampico. E l 
referido vapor trae 110 pasajeros pa-
ra este puerto. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
60 pipas vino marca Especial , $61.00 una. 
40|2 id. Id. id. $62.00 las 2|2. 
100 4 id. navarro id. $63.00 los 4|4. 
60 cajas cerveza pál ida Revó lver , $9.00 
caja. 
50 id. an í s del mono 12 litros, $17.50 Id. 
40 id. id. id. 24|2 id. $18.00 id. 
80 id. ojén, J . Bueno y Comp. $13.00 id. 
2 Tplpas vino Torregrosa. $65.00 una. 
70|4 id. id. $67.00 los 4|4. 
4812 id. id. id. $66.00 las 2|2, 
60 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja, 
40 id. chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
26 id. id. id. C. $45.00 id. 
V a l o r e s de i r a v s s u 
MMTZO: 
13— Segura. Amberes y escalaa. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— K . Cecilio. Tampico y Ve-
racruz . • 
17— México. N. York. 
17— Mérida. Veracruz. 
18— Progreso, Galvestón. 
19— Havana, N. York. 
19— Reina M. Cristina. Veracruz. 
20— Vivina. Liverpool. 
20— Mars. Hamhurgo. 
21— Scotia. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
22—Louisiane. Havre y escalas^ 
1—Segura. Tampico. 





10—P. Oskar. Vigo y escalas. 
11 —Monterey. N . York 
13—Chalmette. N. Orleans. 
15—Saratoga. N. York. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—Mérida, Progreso y Veracruz 
1 7 — K . Cecllle. Coruña y escalas 
17— Montevideo. Veracruz, 
18— Mérida. N. York. 
20—Reina M. Cristina. Coruña. 




Canarias y escalas. 
Buenos Aires y es-
VAFORES COSTEROS 
BALDEAD 
Cosnae Herrera, da la Hat s - i todee toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
i las 5 de Ja tarde, para Ssfua j Caibaziáa, 
regresasdo los sábados por la mañana 8f 
oesjjacha á bordo. — VÍÜGB de ZnJueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DB TKAV3BIA 
UNTSADAB 
Día 9: 
De Jacksonwille en 3 d ías vapor americano 
de recreo Anita, capi tán Llvermore. to-
neladas 232 en lastre á l a orden. 
Día 10: 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor 
americano Esperanza, cap i tán Uoyors. 
toneladas 4702 con carga y 102 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Filadelfia en 7 días vapor noruego Aker-
shus, cap i tán Martín, toneladas 2692 con 
carbón á D. Bacon. 
De Knights Key en 24 horas vapor ing lés 
Halifax, capitán E l l l s , toneladas 1875, 
con pasajes á G. Lawton Childs y comp. 




Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Esperanza. 
Día 8: 
Para Pascagoula. goleta americana J . W. 
Dana, por L . V . Píáce . 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor i n g l é s Thurland Castle 
por Dussacq y comp. 
De t ráns i to . 
Febrero, 
S E ESPERATC 
9—P. Oscar. Tampico y escalas 
12—Saratoga. N . York. 
12—Puerto Rico, Barcelona y es-
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 10: 
De Caibarién. vapor I I Alava, cap i tán Octu-
be con 120013 tabaco y efectos. 
De Bañes, goleta Josefa, patrón Blanco con 
300 sacos azúcar. 
[De Bañes, goleta San Francisco, patrón Gil 
con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas. goleta María del Carmen patrón 
Bosch, coa 504 sacos iQ~ 
De Cabaftas, goleta Caballo Marino, patrón 
Inclán con 900 sacos id. 
De Margajitas, goleta Peliz, patrón Arabí, 
con maderas. 
De Calbarlén goleta Bel la Catalina, patrón 
Colomar con 20,000 cujes. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, patrón C a -
bré con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Balester con 50 pipas aguardiente. 
De Dominica goleta Marta Magdalena, pa-
trón VUl i longa con 600 sacos azúcar . 
S A L I E R O N 
Día 10: 
Para Jaruco, goleta Dos Hermanos, patrón 
Pujol, con efectos. 
Para B a ñ e s goleta Josefa patrón Blanco ron 
efectos. 
Para Bajas, goleta Angelita. patrón Lloret, 
con efectos. 
Para Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Cabañas. goleta Caballo Marino, patrón 
López con efectos. 
Para Dominica, goleta M a r í a patrón Vl l la -
longa, con efectos. 
Para Matanzas, goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Balester con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E T A . RON 
De New York en el vapor americano E s -
peranza. 
Sres. M. W . Adams y Seftora — Jacob 
Wheat fred y señora — Antonio Madrazo — 
Hortensia ierro — Regino Rosenter — P. 
Jarrls — Claudio Dumas — B. F a l k — Y . P. 
Tox — Jame» Morriaon — J . Dewanbt — 
Geo Coon — M. W. Burbrige — Carmen B. 
Rafont — Antonia Marín — Luis Mendijon 
— José Urgelles — Felipe Fontela — Manuel 
Peña — Emil io Llampala — Antonio Arias 
— Juan Pardo — Luis S. Pigni — Manuel 
Q. Gómez — Pedro Pérez — Manuel G. 
Torres — Horacio B a v l l á n — José Rule — 
Enrique Marquea — Manuel Guerrero. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 E E S C O M E O S 
ile la CíipÉa Tffiatláflfc 
AFrono LOPEZ Y c* 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública. 
.VUJUÍIC c a r a s y p a a « j e r M p a r a d i cito p a e r t f 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez: del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, tin cuyo 
requisiio serán amas. 
Becibe carga - bordo hasta el día 13, 
E l i T A F O S 
Reina Maria Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
c s l d r á p a r a 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro de ia tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cata y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento oireoto para 
Vigo, Gi^ón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes ae pasaje solo serán ezpedidoi 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Ürraarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cayo reqai-
feiiu serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga a bordo hasta el 
cia 19. 
La correspoedencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la a tenc ión de ios señores pa-
sajeros, Hacia el articulo 11 del Kesiameoto 
de pasajeros y del orden y rég imen inienor 
da los vaporan u« esta Coxnp&aia. «1 cual 
aice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir soore te-
dos los bultos de BU equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con toctos MUS letras y 
con la mayor claridad.** 
F u n d á n d o s e eu esta oisposiciCn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipdjo 
que te* Uevq ciaramante eatampaao el nom-
bre y apellida at. su dueño, asi como oí del 
puerto de destiao. 
Kot*.- Sata c o m p a ñ í a tiene abierta una 
póliza flotan tu. asi pata m»im linea como pa-
ra todas las domas, o ajo la oual pueaea ase-
gurarse todos los ef-setos que so embarquen 
en sus vaporea 
NOTA.—Se ««vierto a los « ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de ia Macnina encoo-
trarán los vapt.-es lemolcauures del «eíor 
^antamanna, ditvusstos a conaucir el ma-
saje a borao. mediante el p.go tie VEIMTfí 
ChJNTAVOa en pista cada uno. los días da 
salidi, desde las diez Hasta las dos ae m 
tarda 
E l equipaje lo recibe ¡rratultamente la 
lancha "Gladiator" eu el amello de la Ma-
china la víspera y «i día a* >a sa l ida hasta 
las diez de ia mañana. 
Para informes airieirse á su conaisrnatario 
M A N U E L OTADüY 
OFICIOS 2S, H A B A N A 
C 135 78-1B 
E i s p r e m Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A X A . 
Ksta sociedad facilita c .:ieros a lea 
Hoteles, Restaurants y Fo. de toda la 
Is la; asi como á las casas ue Comercio y 
particulares. L a ¡Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
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BLACK AND 
WHITE IN CUBA 
Negroes of Guanajay Ask Others to 
Swear Not to Particípate in 
Revolution, 
Thfe folbwing editorial paragraph 
is from The New York Herald of 
the 4th instant: 
A fortúnate phase of the race 
problem in Cuba is noted in a spe-
eial cable despatch to the Herald 
from Havana this moraing. Among 
tlie colored population in all iparts 
of the island ever since the begin-
ring of the Palma administration 
there has been growing a feeling of 
pesentment against the whites becan-
6e the lattef fill nearly all positions 
in the publie service. 
They say the white men have 
used them to make revolutions and 
then ignored them. This resentment, 
as shown in our interesting special 
cable despateh this morning, has im-
pelled colored leaders to organize a 
movement designed to prevent their 
people from rver participating m 
another revolution. 
A consumimation devontly to be 
wished. 
The cable to which the paragraph 
refers appeared in the same issue 
as folloAvs: 
The negroes of G-uanajay, provinee 
of Pinar del Rio, held a meeting 
there last night and organized a 
committee to travel throughout the 
island and endeavor to induce the 
negroes to take an oatb never to par-
ticipaté in revolutions once the Re-
public is turned over to Cuban gov-
ernment. 
Speakers at the meeting declar-
ed the negroes always formed the 
majority of the Cuban armies, the 
whites exploiting them to promote 
their own interests and forgetting 
them after victory. A manifestó to 
this effect was issued and shortly 
«iterward another man-ifesto, ad* 
dressed to the negroes, was signed 
by Colonel Estenoz. The latter, 
though he did not participate in the 
meeting here, expressed the same 
complaints against the whites. 
According to Colonel Estenoz, of-
fices of aH kinds are denied the ne-
groes by the Cuban whites, in spite 
of the fact that many of the former 
are capáble of becoming government 
eecretaries, diplomatic ofíicials and 
professors. 
YELLOW FIGTIÜN 
Details of the Tremendous Fake of 
the Druce Case.—Witnesses 
and Perjury. 
Loncíon, February 4.—^Mary Ro-
binson has made a full confession of 
her wilful perjury in the Druce case, 
and has admitted the truth of the 
statements made by the prosecution 
during the trial of Herbert Druce 
on charges of perjury brought By 
George Ilollamby Druce, who was 
striving to naake good his claim to 
the title and estates of the Duke 
of Portland. 
Miss l í s t j Robinson was arrested 
on January 17, charged with per-
jory in connectioo with testimony 
given at hearings of the Druce case. 
She claimed to be the daughter of 
a Virginia planter, but the chief 
inspector of Scotland Yard asserted 
that she really was the daughter of 
a London policeman. On the witness 
stand Miss Ro'binson testified that 
she had been brought from America 
by Charles Dickens to act as seere-
tary to the Duke of Portland and 
T. C. Druce, and that in 1871 Mr. 
Druce told her that he was the 




In Union There Is Strength to Com-
bat Socialistic Tendencies Which 
Are Growing. 
Chicago, February 4.—''Never in 
the history of Chicago have anar-
chists and other enemies of law and 
order been more dangerous than 
they are at present," deelared Chief 
of Pólice Shippy last night. "The 
pólice are watching their movements 
closely. Yon never know when they 
are going to break out." Chief Ship-
py had just finished reading a .pólice 
report of a meeting of Chicago anar-
chists, at which the assassination of 
King Carlos and son, and that of 
President MeKinley were approv-
ingly referred to. In this connection, 
the chief of pólice pointedly criticis-
ed Oscar M. Torrison, municipal jud-
ge, for suggesting that two men 
arrested here for posting red pla-
carás unlawfully advertising an anar-
chists meeting be released without 
penalty. 
The burden imposed upon French 
manufacturers by the law passed in 
1898 providing for compensatioa to 
injui"ed workmen has proWd so 
heavy that an attempt was recently 
made in the Senato to le«sen it. 
Owing to the opposition of the gov-
ernment, however, the tax upon 
employers Avas maintained, the min-
ister of labor, M. Viviani, doclar-
ing that owing to the extensión of 
the act of 1898 to employees in com-
mercial houses it was necessary to 
maintain the guaran tee fund. He 
intimated. however. that it might be 
possible to make concessions in the 
near future. Meanwhile there is a 
rapidly growing movement among 
French employers of all categories 
for the defence of their common in-
terests against the encroachments 
of Socialistic legislation. The Senate 
is one of their natural strongholds, 
owing to its constitution and mode 
of electioaa, but manufacturers, mer-
chants, and others no longer con-
fine their efforts to exercising in-
fluence on members of the Legisla-
ture. They have begun to meet the 
So-cialists on their own ground by 
promoting joint action between mast-
ers and men on the basis of mutual 
interests, as by organizing for the 
purpose of common defence. An in-
teresting development is the attempt 
to found what is calléd a "commer-
cial parliament," whose first sitting 
has been held already in Paris. Its 
object is to provide for the better 
representation of commercial and in-
dustrial interests in the legislature 
and to study all bilis affecting those 
interests. Perhaps it would not be 
quite fair to cali it a lobby. 
TURKEY QUARREL 
Relations Badly Strained.—Picked 
Troops With Ful l War Equip-
ment in Movement. 
B y Associated Press . 
St. Petersburg, Feb. 9.—Russo-
Turkish relations have entered upon 
a threatening stage. The Rnssian 
government is alarmed at the 
iunchecked i>enetration of the Turks 
into Persia and views with decided 
disfavor the mobilization of forces 
in Armenia. 
It has been decided to despateh 
sixty picked troops from central Rus-
sia with full war equipment to the 
Turko-Persian frontier. 
The Duma's committee on the na-
tional defense has passed an ap-
ipropriation for the maintenance of 
the expedition. 
Bacon—"That cow over there has 
been chewing something for three 
hours." Egbert—"Probably got hold 
of a piece of wife's ru'bber plant." 
—(Younkers Statesman.) 
"Why do yon set your alarm 
clock? Yon never get up when it 
rings!" "No. But I have the satis-
faction of knowing I am sleeping la-
te of my ownjfree will, and not by 
accident.''—(Washington Star.) 
I N T E R N A T I O N A L M E E T I N G 
As the result of a resolution pas-
sed last autumn at the annual meet-
ing of the Belgian Association of 
Librarians' and Archivists, arran-
gements are now on foot for holding 
an international meeting at Brussels 
in 1910 in conueetion with the pro-
posed International Exposition. An 
organizing committee, headed by 
^Dí. Gaillard, archivist-general of 
Belgium, and R. P. Van den Gheyn, 
keepér of manuscripts at the Royal 
Liibrary of Belgium, has been direct-
ed to enter into negotiations for 
the preparation of this congress, with 
the Burean of the Internationai Con-
gress of Librarians, held at Paris 
in 1900, and with the associations 
of archivists and librarians of all 
c o un tries. As to the expedieney of 
bringing together at one congress 
archivists and librarians, the mem-
bers of the Belgian Association were 
unanimous. 
JAPS NOT WANTED 
IN AFRICA EITHER 
Denied Admission to America.—Boy-
cotted by Members of the 
"White League." 
Jo-hannesburg. February 4. — A 
movement was started here to-day. 
at a largely attended meeting, to 
boycott Asiatics. I t is an outeome 
of the recent anti-Asiatie agitation 
in the Transvaal. A "White Lea-
gue" committee was appointed to 
further the movement throughout 
the colon y. 
This expression of the 'latest senti-
ment in "Wihitest Africa" is in-
teresting ospecially in view of the 
fact that the Japanese had e v i d e n t e 
expected to find in that country 
a n outlet for the emigration barred 
from America. 
YACHT RACE FROM 
PALOSJO GANARIA 
Take Part. a ^ 
B j Associated Prca? 
Boston. Feb 10 . -An 
yacht race from Palos to th 
ries has been arranged bv 1 
yachtsmen. All clubs in X 0 J * 
South America are invited to 
The start will be mac|e V 
gust 3rd; the 416th a n n v . 
Colum^bus's departure on 
voyage. Tho vessels will foU 
course for 600 miles. V 
The present intention is to 
fine the contest to yachts ^001° 
tries directly benefitted bv 
First Admiral's discoverv É 
New World. ' 
F I N A N OES I N J A P A N 
Tokio. February 4.—After a. heat-
ed debate lasting five hours, an in-
crease in the taxation bilis on su-
gar. sake, alcohol, beer. and kero-
sene was passed to-day in the Diet. 
The government had a majority vote 
of 84 in every caso, exeept in that 
of kerosene, on whioh the majority 
vote was 24. 
Masahisa Matsude, acting minister 
of finance, stated that the increase 
in taxation wa,s absolutely necessary. 
In the present finaneial conddtion 
of Japan he believed that the whole 
ipeople would be willing to ipay it. 
"They tell me that ipoor Jolly is 
a victim of his own good fellowship." 
"That's so. He lost his own 'health 
in drinking other people's."—Balti-
more American.) 
D E A T H DID NOT P A R T 
Adolplius Bennett a.nd bis wife, 
Mary E . , died the morning of the 
4th inst at their home, Shore Road 
and Seventy-eight Street, Bay Rid-
ge, Nervv York. They were of the 
same age, sixty-two, and had been 
married for forty years. Mrs. Ben-
nett was talking with her husband 
when she fell dead of apoplexy; Mr. 
Bennett, who then sent for a physi-
cian, was also dead when the lat-
ter carne in, ten minutes later. 
"Oh. any fool can tell what he 
knows," sneered the very young 
man. "Yes ," rejoined the venerable 
Sage of Sageville, "but it takes a 
wise man to conceal what 'he doesn't 
know."—(Ohicago Daily iNews.) 
NO R E P L Y E X P E C T E D 
T h e s u n c o m e s u p a n d the s u n goes d o w n 
W h e n h i s d a i l y c o u r s e is r u n ; 
T h e d a y s a r e w e e k s a n d the w e e k s s t r e t c h 
o u t — 
A n d w h a t h a s C o n g r e s s d o n e ? 
— ( C l e v e l a n d P l a i n - D e a l e r . ) 
Neighbor—-"I hear your eldest son 
won high honors at the graduating 
exerciáes of his school." Mrs. Lapsl-
in,g—"Yes; George was the valetu-
dinarian of his class."—(Chicago 
Tribune.) 
"Some one has written » 
entitled: 'The Girl mn 
Everything.'" "AVell?" " I 
Play 
what it's about?" "Sounds in 
might be about the hired g¡ri 
her numerous ailnients."-^(]J(y^ 
Courier-Journal.) M 
A T T H E T H E A T R E s 
National Theatre.—Spanish DP 
matic Company.—Francisco Fuentí1 
and support in E l tanto por cieot 
and Tratado de Paz. Priees $4i 
boxes, to 20 cts. admission gal 
Albisu Theatre.—At the head of 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany Regukr performance this 
ing at 8 o'cloek: La Fea del Ole 1^ 
Falsos Dioses. Todos somos unos. 
Priees to 5 cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men onlrl 
—Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this eveniíj 
at 8'15. La Muerte chiquita; 9̂ 30 
Me hace falta un hombre. Priees 40 
to 20 cts. per act. 
Actu a 1 id ades The atre.—Monserr». 
te No. 8.—"Moving pictures in honrly 
acts. Matinee at 2 o'cloc kand regu. 
lar performance this evening at 
7:15. Tasita Urrutia, Miss Caróli ' 
and Miss Carita. Pilar Monterde and 
Lola ía Serrana. Aurelia la Serfll*.; 
nita, Luisa Marques and Miguel Mo-
rales, song and dance artists. 
Palatino Park. Ha vana's Coney k-
land. Reaehed by Cerro or PaLtf 
cars. Ooen Saturday afternoon 
V ^ ^ v ' a l l d q v . / W 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 á- 3. 
A G U I L A 96. 
2105 68-9 
P I E J L . — S I F I L I S . — S A N Ü R Ü 
Cui -ac iones r k p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
J e s A s M a r í a 81. 
C . 445 
35c 12 « ^ 
2 6 - 1 F 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
D e 10 fi 11 y de 2 fl 4 t a r d e . 
H a b a n a »». — H a b a a a 
2128 2 « ' 1 « 
Doctor José T. A p irre 
Médico-Cirulano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i ^ a j t l y j . 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4=. 
c 405 t F 3 
aplicado cientiticameute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é intes t inos; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEIPELS ™ 0 5 ' 
C . 421 
d e l á 3. 
2 6 - 1 F 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 1 á. 3. E s c o b a r 38, bajos . T e l é -
í o n o 1126. 
C . 428 2 6 - 1 F 
CüRACIOÍÍúe TODAS las ENFERMEDADES 
s i n m e d i c i n a s ni operac iones 
S i s t e m a K u h n c 
P a r a c o n o c i m i e n t o de las c u r a c i o n e s r e a l i z a * 
d a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a v e -
g e t a r i a n a . M A N R I Q U E 14U. 
C . 4,26 2 6 - 1 F 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s . d e l pecho 
B R O N Q X I O S Y G A R G A A T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 D e 12 í 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , í l a s S de l a m a ñ a n a . 
C . 451 2 6 - 1 F 
Dr. J . ¡Sabios Feraáadez 
O C U L I S T A 
C M t a d s de Villai>aET«L 
C . 4 « 4 2 6 - 1 P 
DE. JUAN JESUS YALDSS 
C . 414 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e » ft 16 y de 
it * 4. 
U A L d A N O l l \ 
2 6 - 1 F 
Dr. Francisco Suárez 
^ J c p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a 
NAItl'L, G A U G A K T A . « I D O S 
S a n L á z a r o Sú y oo, ü e 2 á c u a t r o . 
20087 62-12D 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y lialear. 
Consultas de i 2 á ^ (Clínica) f l la luscrip-
cion ai mes.—Caniculares de 2 a 4. 
M a n r i q u e 7S, 
C . 455 T e J C í o u w Í234. 2 6 - 1 F 
Felayo Sarcia y Saniiap, M a n o pálilico. 
M n tíarcia y Oresies Ferrara; almaos. 
D e i; a 11 a. m. y <i« 1 a. ¿ p, n . 
C . 416 ^ 2 6 - 1 F 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Galiano 7Í>. Aguila 91, altos. 
C . 418 2 6 - 1 F 
D r . C . E . F i n l a v 
K*9efñ»a»ta. e n e H i c m e O a u e u ae iom « J o » 
y de l o . a l i > « . 
G a b i n e t e . Noptuao 4 » . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a » dt. 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a I C a l z a d a l 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9^13 
C . 447 2 e - l F 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
A & é d l c e - G í r u l a D O - D s n u a t » 
6 A L 1 7 D 4S Üis iQUiiSA A U B A / ^ T A D . 
C . 412 2 f i - l F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de lu F a c u l t a d 
do i k l e d i c i n a . — C i r u j a n o Uei i d o s p i i a l 
N u m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 k 3. 
A l I I S T i l X ) 67 . X E L L B F O N O 1130 
C . 458 2 e - l F 
A m i s t a d 54. D e 1 á 3 p . m . T e l é f o n o 1987. 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a s m u j e -
r e s . 
C. 417 2 S - 1 F 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de ios n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a u c o a í n 1 0 5 ^ , p r ó x i m o 
á R e i n a , a e 12 a 2 . — T e l é f o n o 183% 
C . 463 2 S - 1 F 
DE. ENRIQUE PERDOMO 
V í a s u r ' n a r i a a . ZBatrocixtz d . l a o r i n a . Ve-
n é r e o . Slfill'.*, bldroFxila. T e l é f o n o 287. D a 
12 á, 3. J e s ú s ¿«¿arla n ú m e r o 33. 
C. 444 2 6 - 1 F 
Dr. A n g e l Prudencio Piedra 
M l á ü l C O - C I i l L JA A O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l e s . 
t ó m a e o , ñ i p a d o , bazo é I n t e a t i n u s . 
C o n s u l t a s de 1 á ¿, e n s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s ios m a r t e s y J u e v e s 
di; 12 á 1. 
C. 461 ' 2 6 - 1 F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
A B O G A D O 
C o m p o . t c l a 71 a l tos , de 1 A 4 . H a b a n a 
1683 . 2 6 - 2 F 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
C o r r e d o r , m i e m b r o de l a B o i n a P r i v a d a 
C o m p r a y vertde fincas r ú s t i c a s y u r b a -
n a s t o m a y dñ, d inero en h i p o t e c a s . 
P R O G R E S O 26 T E L E F O N O 82S 
C . 391 2 5 - 1 F 
D e l a E s c u e l a de P a r í s . O c u l i s t a . G a r g a n -
t a , N a r i z , O í d o s . T r a t a m i e n t o del e s t r a b i s -
mo, b i z q u e r a s i n i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
C o n s u l t a s : C l í n i c a de 12 á. 2 . P a r t i c u l a r e s 
de 2 & 4. V i r t u d e s 30 . 
1365 2 6 - 2 8 E 
A n d r é s A n g u l o 
N O T A R I O P U B L I C O 
A m a r g u r a 79. 
«80 t26-8 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialistr. e n las vías urisarlas 
C o n s u l t a s L u z 15 do 12 a 3. 
C. 452 2 6 - 1 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
D a a e e K a c l o n a l de C u b a . K O m e r o 2-15 
.4446 "«E 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I I í l S T V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a a i c a l . E i o n l e r m o puede 
c o n t i n u a r e n s u s ocupaciones*, d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 13 d ia s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y espec ia les . 
D e 12 & 2. l ^ n i e r m e a a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 & i . A G U I A R 126 
C . 505 • 2 6 - i F 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S a n Mlcac - l a l to* . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 a ».—Xtliíono j S f * . 
C . 465 2 6 - 1 F 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a d e l N o r t e 221. 
T e l é í o n o 1,374 
C . 427 2 6 - 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAE 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c i o n e s de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 & 11 a . m en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s e n T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 & 5 p. m. T e l e f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 443 2 6 - 1 F 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y tumetrea p o r i a i i i i e c t r i c i d a u , xtayos 
X , H a y o s F i u s e n , ^ . t c . — P a r a u s i s p e r i f é r i c a » , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , cUspt^pbias y 
e n í e r m e d a a u s de s e ñ o r a s , por ' a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y t a r a d l c a . — E x a -
m e n p o r los H a y o s X y R a d i o g r a f í a s , d« 
tuuas c iawm. 
C O N S U L T A S D E 12 Vi a L 
E M V E D R A D O 73. T c l é f r - n o :tir^4 
957 7 S - 1 2 E 
Dr. Enrique Sarmieíito. 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d iges t ivo , e s t ó -
m a g o . I n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r i n a r i a , F i s i o t e r a p i a . O ' R e l l l y 87, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 1 á. 4 t a r d e y de 8 & 10 noche . 
C . 419 2 6 - 1 F 
DR. 6ALVEZ G U I L L E ! 
E s p e c i a l i s t a en s í ñ i l s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 510 2 6 - 1 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
C a m p a n a r i o 77 A g u i a r 2. 
A . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d i i r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a » de oro. u a l l a j o 103, es-
q u i n a á. S a n J o s é . 
C . 504 • 2 6 - 1 F 
S.liaucio Bello y A rango 
A B O Í x A L» J . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C . 422 2 6 - 1 F 
Dr. K. Chomat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í t i l l s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 &. 3 — T e l é f o n o 364. 
E G l i i O líLil. X v9ilta»> 
C . 446 2 6 - 1 F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á S a n i l a t a a l , a l to i . 
T E L E F O N O 1836: 
C. 457 2 6 - 1 F 
T r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
Banco Nacional de Cuba, jN úm. 3-15 
20758 2 6 - 1 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
M é d i o o - r i n i j r . n o - D e n t i s t a 
C a l z a d a de l M o n t e 51, a l t o s . E s decano de 
los d e n t i s t a s fU l a H a b a n a . D i e n t e s p o s t i -
zos í p r e c i o s m 6 d l c e s . 
859 2 6 - 1 7 E 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r l o , H a b a n a 69, en tre O b l s -
DO y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 790. H a b a n a . 
19973 78 .10D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R E S de A R M A S 
Prado 93-A, altos de Payret. 
235 26-15E 
r . P a l a c i 
D R . GONZALO A E 0 3 T E G U ¡ 
ü c u i o o de i a CaM ém 
B c s e A c e a e i » y M a t e r a i U o d . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l e í 
n i ñ o s , aaéddca* y q u í r ü r g i c a s , 
Consultas de 12 ú 2. 
A G U I A R 1 0 8 T E L E F O N O S ? * . 
C . 453 2 6 - 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
[oucíiiia (spiuaáSaii Nicolás 
M o n t a d a í l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
Precio i* de los T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . ' . . .. | 0 . 2 5 
U n a e x t r a c c i ó n , , 0 .50 
U n a i d . s i n d o l o r . . . . . . . . . .0 .75 
U n a l i m p i e z a . . . .. . . . . . ., . > , .1.50 
U n a e m p a s t a d u r a •. ». . . l -ÓO 
U n a i d . p o r c e l a n a . . . . . . . ^ .i . , 1 . 5 0 
U n d iente e s p i g a , ,3 .00 
O r i f i c a c i o n e s desde $1 .50 , ,8 .00 
U n a c o r o n a O r o 22 k l s . . . . . . . , ,4 .24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á, 3 p i e z a s . . . ,3 .00 
U n a I d . de 4 4 6 Id , .5 .00 
U n a I d . do 7 6, 10 l a 8.00 
U n a I d . de 11 á. 14 Id , 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en Oro & r a z ó n de J4.24 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e f ec -
t u a r los t r a b a j e s de noche á. la p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á, los f o r a s t e r o s que se t e r m i u u r . i n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . Consultas de S i 10 
de 12 & 3 y de 6 y m e d i a á. 8 y m e d i a . 
C . 429 2 6 - 1 F 
E n f e r m e d a d e s de Se l i a r a s . — V í a s ürmt* 
r í a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s a» 11 
& 2 . — ¡ S a u l ^ á z a r o 2 4 6 . — T e l é t o n o 1542.-^ 
C . 460 26-1F 
PüíCf Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
S a n I g n a c i o 4C, p r a L T e l . 839, de 1 á 
C . 423 26-1 
RAMifiU C A B m 
A B O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . Mabasa. D e 11 * L 
C. 462 26-1^ 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 
C . 454 26-
P o l í c a r p o L u j á n 
A B O G A D O . . . . . 
A g u i a r 81, « a a c o nimyMmU vitafiyu* 
TeléfOHO 3314. „ „ 
C . 520 J ± H -
DR FRANCISCO J. D E J M O Í . 
E n f e r n i e u a ü e s del C»ra»*»» r n ^ " ' , 0 . 
N e r r i o s a M , F i e l y V e a é r e a - M l f l U t i c a * . - ^ ^ " 
t a s do 12 k 2 . — D í a s í e a t l v o s , de i * • *• 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 469 
C . 443 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r a a s n MOJUÍ. 36, e n t r e ^ B c l o » . 
C O S M E D E LA'TORRIEÑTÍ 
ABOGADO 
E a n I g n a c i o 60 de 1 A 5. T e l é í w o ^ i ^ 
I C . 489 
DR. H. AlVARE? AgTB DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 & 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . Sí. T e l é f o n o 1132. 
C . 448 2 6 - 1 F 
K N F E K M E D A ^ ^ » ^ 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
C . 449 
D r . N I C O L A S G . d e B C S A S 
CIEUJAííO 
K s n e o a l i s t a en enfermedades de seioras, ci-
r u j i » n̂ general J partos . Conaultas ile 12 í 
2. E m p e d r a d o ¿a. Teléfono '10Q. 
C. 440 2 6 - 1 F 
D R . A G O S T A 
C u r a c i ó n de l a M o r t i n o m a n l a y de l A l c o -
h o l i s m o . ( P r a d o 1 0 5 . ) 
1173 2 6 - 2 4 E 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o tJ i rvJano de l a F a c u l t a d u • p a r l a 
E s p e c i a l i s t a an e n f e r m e d a d e s de l es to-
m a g o e i n t e s í l n o s . s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los D r o i e u o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s de l ¿ u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54. 
C . 415 2 ^ - l F 
Dr. V i d a l Sotolongo y L y n c h 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E J U G O S 
O R G A N I C O S 
T e r a p é u t i c a de l o » t«Ji«lufl: O p o t e r n p i a . 
A n e m i a . R a q u i t i s m o . A t r e p s i a y d e b i l i d a d 
de los n i ñ o s . A f e c c i o n e s de l a s s e ñ o r a s . E s -
t a d o s h e m o r r á g l c o s . E n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
E X T R E S I M I E M ' O : E s p e c i f i c o . 
De l á 3. P e r s e v e r a n c i a 20. 
540 2 6 - 1 1 B 
D r . J . E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l u de M e d i c i n a 
N e p t u n o 48 T e l é f o n o 6028 
C o n s u l t a s de 1 á 2. G r a t i s , l u n e s y m i é r c o l e s 
337 26 -9F* 
DR. ADOLFO REYES 
Kolermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s de l conten ido 
es iomaca . i , p r o c e d i m i e n t o quo e m p l e a el pro-
ífcüur H a y e m del k losp l ta i de S a n Anton>o 
de P a r i s , y p o r el a n a t l s l e de l a u r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 &, 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74, « J t o s . — T e l é í o n o «74 . 
C . 456 2 6 - 1 F 
JOAQUÍN FERNANDEZ llcVELASCO 
A B O G A D O 
Tt-jiulillo I I . Teléfono 566. 
J9155 5 ^ - E l 8 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o de l A l -
c o h o l i s m o , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de ;o 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a * 
de 12 & 2; m a r t e s . J u e v e s y s&bados. S a l u d 20. 
T e l é f o n o 1613. 
C. 420 2 6 - 1 F 
G U R A G S O N 
de l a M o r f i n o m a n l a y de l A l c o h o l i s m o . D o c -
tor A c o s t a , ( P r a d o 1 0 5 ) . 
1173 2 6 - 2 4 E 
ANALISIS de ORINES 
l a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V l l d ó s o i a 
( F u n d a d o e n X8S») 
Un a n á l i s i s comple to , m i o r o s c ó p l c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l a 87, « a t r e M u r a i i u y 't'enlenle R e y 
C. 413 • ' « - I F 
i C E I T E P A R Í 
C O U 1 U U S U O 0 e»^ ujgl 
u c a s . & * * » ^ e * » 
o lor . M * M t t d * ' a l a o r i c a estable^ lis 
t - s l H b a l H » . fauitiC** 
F a r a evi ta* » U e ^ 
c i o u e s las 1 » ^ ^ l**" 
r a u e s tampat t '^or i» 
l a e t i q u e t a 0 l iquetu- e s t ^ e ir 
presa ia M*TC* 
orica. ri-
UN K L í ^ i d ^ qUeesuue|tro 
vo uso y sf 
El Aceite Luz w ^ L 
que olrece^sieüíj ; 
val, es el P'" 
cíai y que presema ei aspecto de agua clara, iu ü a a "tf ¡.'nl'iíliar»1-^!» 
U E K M O S A , alu humo ui mal olor^que nada ^ J ^ . L * e n ^ t t 
•sée la gran ventaja ae no juiian». » ote r ^ puriticado. Este aceite pose  m 
romperse las iáñiparas, cualidad 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
gran ve taja — ~ - -muy recomeadable, prmci aceite po 
J.^OÍ.-JÜ 1 ,̂3 utmparas, cuatiua 
USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumi 
^ I T E , es igual, si no superio 
níidores: L A L U Z B l i l L L A N T U j ^ . r cl-
rior en condicioiies lu'n""V:^'idos. _ , r v i , * 
auctaos. 
The W e s t l a i i a Oil i i eJ d a ¿ Uj . — OJiei 
